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m MARINA 
E D I C I O I T I D E L - A . 3 W C ^ . 3 S r ^ . I T - A . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T U A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
- ¿ ^ 3 3 uSL IST A , (Iniófl Postal. 
12 meses |21-20 oro 
6 id fll-00 
3 id $ 6-00 
I P r e c l o o c i ó S v i . s i c x ' l p > c l < f > r L 3 
1 12 meses |15̂ )0 plata \ }* -f H a l m . . . 3 id f 4-00 id. 
4 
12 meses |14-00 plata 
6 id | 7-00 Id. 
3 id- $ 3-75 id. 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a , 
AL. OilARIO DE LA IHAJilNA. 
HABANA 
De anoche 
Madrid, Diciembre 31. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros que pre-
sidió hoy 8. M. el Rey, pronunció el 
presidente del Consejo de Ministros 
el discurso de rúbrica. 
G U E R R A C I V I L 
Versó éste sobre la política interior 
y exterior, lijándose principalmente 
al referirse al exterior en la cuestión 
marroquí que afecta hondamente) á 
Espafta. Keconoce en el discurso la 
gravedad de la guerra civil, pues en 
ella se ventila la legitimidad dinástica 
del Imperio de Marruecos, y la pre-
ponderancia de religión. 
E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Las grandes potencias reconocen á 
España el derecho de intervención, si 
España creyese oportuno hacer uso de 
él. 
A P R E S T O S MARITIMOS 
E l gobierno aprovechará las actua-
les circunstancias para reafirmar en 
el porvenir la conducta que España 
debe seguir en AlVica. 
POR SI ACASO 
A pesar de las declaraciones de no 
intervención hechas por las potencias 
todas ellas mandarán buques de gue-
rra para proteger sus intereses en el 
vasto imperio. 
P O L I T I C A P O S T E R I O R 
Nuestro gobierno tiene en Cádiz lis-
tos para salir con rumbo al /Vírica el 
acor.iVrMl'» '«Carlos V " , el ifuy. d:»-cos-
tas acorazado •'Victoria" y el crucero 
"Río de la Plata." 
CAMBIOS 
Hoy no »e han cotizado en la Bolsa 
las Libras esterlinas. 
E S T A D O S I M D O S 
Servic io de la P r e n s a Asoc iada 
Ca racas, Diciembre 3 1 . 
L A S R E S E R V A S D E C A S T R O 
Al declarar que estaba conforme en 
Ir al arbitraje, declaró el Presidente 
Castro que aceptaba en principio la 
proposición, siempre que las cuestio-
nes debatidas f ueran sometidas á un 
tribunal equitativo é imparcial. 
Washington, Diciembre 31. 
L A C U E S T I O N D E V E N E Z U E L A 
E l Secretario de Estado ha recibido 
por conducto de Mr. Bowen la contes-
tación del Presidente Castro, aceptan-
do la proposición de someterá la deci-
sión del Tribunal de la Haya, sus di-
ferencias con las naciones europeas. 
Dicha contestación ha sido trasmitida 
Á las potencias aliadas, pero no se ha 
dado publicidad á los detalles. 
Los últimos pasos para el arreglo fi-
nal aún demorarán un día ó dos. 
E s creencia general en esta capital 
que la contestación del Presidente 
Castro, prácticamente allane el ca-
mino para el arbitraje. 
Madrid, Diciembre 31. 
E L G E N E R A L C H A C E L 
Asegúrase que si es necesario en-
viar una expedición á Marruecos, la 
primera brigada que irá será la que 
manda el general don Julián Chacel. 
Tánger, Diciembre 31. 
SIN N O T I C I A S 
A consecuencia de las lluvias se han 
demorado los correos de Pez y se ca-
rece de noticias deaquella plaza. 
Colegio fle CflirÉm.-lais Conorcíalos ie la l i a . 
CAMBIOS 
S| Lóndres 3 d(v 
„ Id. 60 div ,, Paria 3 d|v ,. Id 60dtv ¿ 
,, A lemauia 3 d[v „ Id. (jOdjv „ , 
„ Estados Unidos Stv „ Id. 60 dfv 
,, EspuOa 8 div ar plaaa , Greeubaks Plata Amcrirana , 
Piala Española 
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id, id, i.i. id. id. 
en el extranjero 
id. en la Habana., 
en el extranjero. ... 
C. de Cienfuegos.... 
1000 
Hipotecarias F, C, de Caibarién Bonos ao la Ca. Cuban Cjnlral Kailway Id, 1 r 1ii|>otec»dc la Ca. Gas consolidada 
Id, 2? id, id, id, id Id. convertidos de la id. id 
Id. de la í'orapañía Gas Cubana 
Id. del K. do Gibar» á Holguin 
Obligaciones hipotecarias de Cuban Ele 
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CAPITAL 
f 6.500.000 2 Oro 
., 500.000 
.. 700.000 
£ 1.400.000 3 p§ 
£ 140.000 
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ACCIONES , 
Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación) Banco Agrícola de Puerto Principe Banco del Comercio do la Habana 
Compañía F. C. U. de la Habana y Almacenes de Regla, Limited 
Compañía F. O. U. de la Habana y Almacene» de 
Regla, acciones oonijin.i ini« cotiz>i!'b>f. Com'Kvf.i de Canarios de Hierro de Cárdena 
Júcaro 

















103 63 10 
73 28 
Señores Notarios de turno: Para CAMBIOS: José de Montemar.—Para AZUCARES: F. Ariaa. 
—Para VALORES: A. López. 
Habana, Diciembre 311902.—Francisco Ruíz, Síndico Presidente. 
SSTA,~;I,0B B("109 y acciones cuyo capital es en £ ó Ciirrency su cotizeción es de Í5 ORO ESPAÑOL y el peso Currency 4 razón de peso ORO ESPAÑOL. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Diciembre SI 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. á 6 
por 100. 
Cambios sobre Looclres, BQ djv, ban-
queros, íí $4,83.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.86-62. 
Cambios sobre París, 60 dpv, banqueros 
& 5 francos 19.3i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.5)8. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.1i4. 
Centrífugas en plaza, á 3.7|8 cts. 
Centrífugas N? 10, pol. 06, costo y flete, 
2.3[8 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3.7]16 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, ít 3.3il6 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.75. 
Harina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Di&u,nbreSl 
Azúcar centífuga, pol. 96 á 9s. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcíar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s. \A\2 d. 
Consolidados, ex-interés, á 92.7i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 español, íl 83.9il6. 
París , Diciembre SI 
Renta francesa 3 por 100, ex-interés 99 
francos 85 céntimos. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3^ á 4^ valor. 





mera hipoteca 110 118 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 96 100 
Billetes hipotecarios de la Isla de 








á n u e s t r o s c l i e n t e s y f a v o r e c e d o r e s , 
a s í c o m o a l c o m e r c i o e n g e n e r a l d e 
l a H a b a n a y t o d a l a I s l a d e C u b a , 
d e s e á n d o l e s f e l i c i d a d e s y t o d a p r o s -
p e r i d a d p o s i b l e e n e l A ñ o N u e v o . 
C H A M P I O N & P A S C U A L . 
ACCIONES 
Bnnco Español de la Isla de Cuba 77^ 
Banco Agrícola 28 
Banco del Comercio 25 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 72% 
Compañía, do Caminos de Hierro 
de Cílrdenas y Jócaro 92>í 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas y Sabanilla 863̂  
Compañía del 1? errocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idnm, idein, acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas . 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 10% 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 39 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado • 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana |^ 8 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienf uegos á Villaclara 
Nueva Fabrica de Hielo 
Refinería de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A T. 
Idem serie B 
Compañía de Almacenes de Depó-
pósito de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 5 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vi-
ñales 
Acciones 
Obligaciones 2 15 
Habana 31 de Diciembre de 1902. 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A s p e c t o de l a P l a z a 
Diciembre SI de 1908 
Azúcares.—El mercado local sigue quie-
to, no habiendose hecbo ninguna venta 
que sepamos. 
Cam¿»í05—Sigue el mercado con deman-
da moderada y con pequeña variación en 
A c a b a do recibirse u n selecto surtido de S O R T I J A S , P R E N D E D O R E S , A R E T E S - C A N D A D O S 
P U L S E A S , L E O N T I N A S , Y L E O P O L D I N A S para caballeros y s e ñ o r a s , todo verdadera ú l t i m a 
moda y del m á s delicado gusto. 
Sortijas desde 60 centavos hasta 1000 pesos. 
Prendedores desde 50 idem, hasta 2500 idem. 
Aretes-candados desde 65 id . hasta 2000 idem. 
Pulseras desde 35 centavos hasta 1600 pesos. 
Leont inas desde 50 idem, hasta 350 í d e m . 
Leopoldinas desde 45 idem, hasta 220 idom. 
A d e m á s hay gran variedad de ternos, medios temos, cadenas para s e ñ o r a s y gemelos para te a 
tros, todo modernista y todo á precios que solo puede ofrecerlos esta casa. 
N O T A . — H a y bril lantes, zafiros, esmeraldas, perlas y rubies, todo á granel y en abundancia, q m 
ofrecemos á las personas de gusto que deseen hacer una prenda especial de piedras combinadas y de 
precios h voluntad del comprador. 
Todo esto lo ofrece ú n i c a m e n t e B O R B O L L A en sus amplios almacenes. 
O J O s Cronómetro B O R B O L L A , p a r a bolsillo, G A R A N T I Z A D O S I E M P R E , á 4 pesos. Par mayor se hacen 
rebajas, f 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 Y OBRAPIA 61 
c 1959 } 1 7 1 E 
los tipos sobre Londres, París, España y 
los Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Banqueros Comereio 
19.7i8 á 19.1i8 
19 á 18.1Í4 
5.7^ á 5.1i4 
4.1i2 á 3.1i4 
9.1i8 á 8.1i2 
Londres 3 d̂ v 
" 60 dpr 
París, 3 djv 
Hamburgo, 3 d\v. . 
Estados Unidos 3 dfv 
España, st plaza y > 
cantidad 8div. j 21.1i2 á 22.1i2 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras. — Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9 á8.7[8 
Plata americana . 8.7i8 á8.3[4 
Plata española . 78 á78.1i4 
Valores y a r jetones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S . E F E C T U A D A S E L DIA 81 
Almacfyr. 
10t í p. vim^lusccrra íi fifi uno 
25 c. sidra La Fumarada á $2.25 caja. 
30 c. idem La Asturiana, á $2 caja. 
2500 o. jabón L a Lave, á $5.1i4 caja. 
3000 c. valas á $0 y $12 las 4 cajas. 
2000 ters. papas Canadá, d, $3.12% qtl. 
200 c. Cerveza P. y P. a $10 caja. 
160 c. idem T. á $10 cí̂ ja. 
150 c. ídem Pilsener T., á. $8% caja. 
225 c. idem Poter T, 'á $10 caja. 
250 c. maicena Él Globo á $6% qtl. 
150 C idem id. idem á $7% qtl. 
50 gf. ginebra E l Ancla á $7% gf. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 80. 
De Kings Port en 7 dias goleta inglesa St.Mau-
rice. cp. Capp. trp. 7. tns. 300. cou papas á 
la orden. 
Dia 31. 
De New York en B}4 dias vap. am. Morro Cast-
le cap. Downs trp. 73 tns 6004 con carga ge-
neral y 73 pasajeros á Zaldo y Comp. 
De Concordia (R. A.) en 63 dias basca españo-
la Sebastiana, cap. Más. trp. 14. tons. 653 
con tasajo á Barraqué y Comp. 
De Puerto Cortés en 4 dias vap. ngo. Folsjo. 
cap. Berentzen, trp. 22, tns. 1647 con gana-
do & C L. Delmás. 
De Veracruz en 3 dias vap. esp. Manuel Calvo, 
cap. Oliver. trp. 123. tns. 5r>00 con carga 
neraral y 18 pasajeros á M. Calvo. 
SALIDAS 
Dia 31. 
Cádiz y escalas vap. esp. Manuel Calvo. 
Cárdenas vap. italiano Giuseppe Oorvaja. 
DESPACHADOS 
Dia 30. 
Cárdedos vap. italiano Giuseppe Corvaja. por 
Luis V. Placé. c- A ?.arga de tránsito. 
—El yapor amorlcau ?| íonterey llevó para New 
York además de lo publicado, 70,000 taba-





M o v i n i e n t o _ d e pasa jeros . 
LLEGARON 
De New Yorken el vap. am. "Morro Castle": 
Sres. D. Q. Altman—H Burnetty—S. H. Car-
mer y Sra.—J. B Cobb y Sr.i.—R. Frowein.— 
E. Gersen—F. R. Goodwin—F. Geagherty—H. 
E.Hebbard.—Cp. 9. L Hewerten.—S. Hanpt.— 
W. Kens.—O Lackey—F. Morgan—D Vesteli— 
E. Marrison.—J Mo Lean—E Murphy—P, P. 
Roghachin—-Cap D. S. Kenett—W Stauton— 
C. S. Salomón—R Vermean—C. G. Wrigth—F. 
A. Wilson.—G. Gillies—B. Come—A de Armas 
L Ab<id v Sra.—A de Céspedes—A Gutiérrez— 
R Rodríguez Acosta y familia—J Laguardia— 
B Herrerra—Ricardo Narganes—Marqués de 
Pinar del Rio—M Carvajal — F Vázquez—A 
Hernández—B Mirobet—R Seguina—C de Soto 
—A Lamb y Comp. y familia—C Johnson—M. 
Aonesroaker—H Smith—W Tompson—S We-
ber—B F Jorga—J. J. de Roadt—O Midray—R 
Kennedy—O Askeaberg y P de Alvarez, 
G I R O S D E L E T R A S 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por cable} gira letras á corta y 
larga vista y facilita cartaa de crédito sobre las 
principales plazas de loa Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., y sobreto-
dos las ciudades y pueblos de EspaSa 6 Italia, 
c 1622 78-23 Ot. 
is y 
, Banqueros.—Mercaderes 22. 
Ca^a originalmente establecida en 1844. 
GÍran lotrae á la vista sobre todos los Bancog 
Nacionales de los Estados Uñidos y dan espe-
cial atención á 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Boma, Venecia, Floren-
cia, Náboles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, loiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
y O33. e s t a , I S l a -
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagú» la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Rio, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas, 
c 1538 78-1 Oo 
J . B A L G E L L S 7 C O M P . 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in 
cénalos. 
c 1066 156-1 Jl 
N . C E L A T S Y C o m p . 
IOS, Aguia r , IOS, esquina 
á Amargu ra . 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
Á corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, Roma, 
Ñápeles. Miían; Genova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobre todas 'as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias, 
c 1312 158-15 Ag 
¡ Z o f i c i o y O i > . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras á corta 
y larga vista y clan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelfla, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitales y ciudades importantes de los Estados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores H. B. Hollins 
& Co.f de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dieba ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1536 78-1 Oc 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s * 
01541 78-1 0c 
B e Cuta Centraljailways, Limites. 
Secretaría—Aguiar núm. SI 
BPra-cticado en el dia de hoy el sorteo de diez 
obligaciones hipotecarlas del primer emprésti-
to y el de siete obligaciones hipotecarias del se-
gundo, ambos do la extinguida Empresa del Fe-
rrocarril entre Cienfuegos v Villa Clara, fusio-
nada hoy en esta Compañía, obligacionés que 
han de amortizarse en primero de Febrero pró-
ximo, resultaron designadas por la suerte las 
marcadas con los nfimeros treinta y nueve, no-
venta y tres, ciento cincuenta y cinco, ciento 
cincuenta y siete, ciento sesenta y dos, dos-
cientos veinte y nueve, trescientos cuatro, tres-
cientos setenta y cuatro, cuatrocientos catorce 
y cuatrocientos cuarenta y uno del primer em-
préstito y números treinta y dos, cuarenta y 
nueve, ochenta y seis, doscientos diez y seis 
doscientos ochenta y uno, doscientos noventay 
uno y trescientos veinte y siete del segundo. 
Lo que se hace público á fin de que los inte-
resados acudan á esta oficina desde el primero 
de Febrero próximo de 1 á 3 p.m. á hacer efec-
tivo el importe de dichas obligaciones. 
Habana 30 de Diciembre de 1902. 
C. 1962 
Juan Vaidés Pagés. 
Secretario. 
1-3 
Comp 0:3 G ü M Á l s m W f l í!e G s 
Desde el día 2 del próximo mes de Snero, pueden 
ocurrir los señores tenedores de bonos hipotecarios 
de esta Compañía 4 hacer efectivo el importe del 
cupón n. 10, en ta Adminiatración da la Empresa, 
cHile de la Amargura n. 31, de una á tres de la tarda. 
Habana Ü7 de dioiembr© de 1902.—El Administra-
dor, R. de la Cámara. 10476 4-30 
m e o E S P i i i 
DE LA 
I S L A D E C U B A 
AVISO. 
Deídeel 2 de Enero próximo venidero, en dias há-
biles y de once á tres oe la tarde, se pagará por ente 
Establecimiento el copón número ano que vence en 
31 del corriente, de las cédalas hipotecarias del Em-
préstito de f JóO.OuO eo moneda americana emitidas 
por la Asociación de Dependientes del Comercio da 
esta ciudad. 
Lo que se anuncia pañi conocimiento de los intere-
sados.—Babs na, Diciembre 2» de 1932 —El Director 
Ricardo QaJbU C. 1948 3-30 
MINAS DE COBEB 
fio y § I 
Se oita & v̂ -iv» Kf Tion'e'r i á ibioreeados en ge-
neral para la JmM4 t«««ra! oruloaria n ¡ onmp>!mien-
to del capital» r f {«ios B«f «U - M j Reglamento da 
la OoB ûñia. Wf.í.̂ ndo 4 téáoa la aofoténcla por si 
6 por aedl» o» aft*4«ndu p«r earta al efecto. En el 
Casino E«f aiwl ¿i ¿*aJa|* 19 de enero próximo va-
ciden» en atta oastaL 
Habana dlofenfa* V de WJ.-J . Santa Eulalia — 
Josó A. Coronad*. 10445 4-28 
Centro Geseral Minero de l a 
Jg'a de C a b a 
Se cita 4 todM ios dneflo* de Minas para la Jnnta 
qne m ha á* oelsbfftt e ¿«mingo 13 d« k'nwo pró-
xima, «a •( 0a*lBO Sspaño! de erfa «jactí»!, para 
scoroar y p«4Íi ía é*reg»(ri j« Um t a é i i c a que nos 
perjndlorsh y min^vsrt onecUas n>o)M*(Ud>;e y la 
anifiladóu di ftea es á*9tp'M quo favorecen 4 
fin 4* «rilar la «^acidad ¿e las iM>»c«»î nes Wioeras. 
también se tratará de todo oannto sea }.«Mádo?o 4 la 
Industria Minara. 
Habana 24 de Diciembre de 1902.—José Santa 
Eulalia, Enrique Colliuo. 
10444 4-28 
(Xatloual Bank of Cuba) 
C a l l e de C u b a n ú m . 2 7 . — H a b a n a 
Ilace toda clase de operaciones bancá-
rias. 
Expide cartas do crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y demás 
pueblos de la Península, Islas Baleares y 
Canarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés de tres por 
ciento anual, siempre que el depósito so 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales da 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c 1826 1 De 
m 
L a N a c i o n a l ^ : ¡ t 
ta an ooQjp'iMc f tíipís o 
ta?Jotao p « r s íe'iflItT j í o r « 3 
P A S C U A * y Af tO f i ^ M ^ a . 
VB4KS2 L€« 04*4Lé/K* 
U M e r a t e . I í T í 
H A B A N A . 
P U L I D O Y C O k P * 




Cuentan por ahí que este veterano periodista de la 
prensa habanera, ha encargado á la casa de García Ca-
lamarte la compra de un billete para la Lotería de Na-
vidad que se celebrará en Madrid el día 23 del actual 
Una parte del producto, si al fin sale agradado lo 
C R A Ñ A Y C O M P A 
O ' R E I L L Y , 74 Y 76. 
Agente de las máquinas de escribir " I D l 
escritura visible. MáouiuaA-d-
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D I A R I O D E L A M A M I N A - E d i c i ó n do i a m a ñ a n a . - - £ I 
Mucho tiempo hace que no se 
Ptesentaha un a ñ o bajo t á c h a l a 
g feños auspicios como el que 
principia hoy. Donde quiera que 
M t e n a e m ó á la vista no v i s l u m 
bramos m á s que s e ñ a l e s de bo 
lianza, que han do traducirse en 
Prosperidad para este pueblo 
lias malas pasiones no se e m p e ñ a n 
cu echar á perder ó en destruir 
por completo lo que l a n a t u r a í e -
za h a hecho con mano p r ó d i g a en 
V - - ¿ , V01' de C u b a y lo que debemos 
á un cumulo de circunstancias 
propicias, L a p r i m e r a . h a pro-
: porcionado a l pa í s u n a gran za-
fra, mientras que la reciprocidad 
con los Estados Unirlos le asegu-
r a precios remunciadores y la 
p r ó x i m a s u p r e s i ó n de las pr imas 
en E u r o p a lo c o l o c a r á en actitud 
de entablar nuovamonto la l u c h a 
con el a z ú c a r de remolacha que 
desdo hace cerca de cuarenta 
a ñ o s m a n t e n í a á los productores 
de las Ant i l l a s apartados del V i e -
^ j o continente. 
L a cris is por la cual h a pasado 
C u b a en el ú l t i m o a ñ o y cuyos 
escollos h a logrado sortear con 
tanta felicidad, si bien es cierto 
que por una parte lo h a causado 
m u c h o d a ñ o al imponerle el do-
loroso sacrificio de tener que ven-
der sus a z ú c a r e s á precios que no 
c u b r í a n los gastos de fabr icac ión , 
por l a otra lo h a sido m u y bene-
ficiosa, pues la d e p r e s i ó n de l 
mercado h a obligado á muchos 
hacendados á ingeniarso para 
buscar y plantear en sus fábr icas 
m é t o d o s de e l a b o r a c i ó n m á s eco-
n ó m i c o s que los que se observa-
ban en el pasado, y hallados que 
fueron, q u e d ó resuelto el proble-
m a y conjurado el peligro para 
lo por venir . E l rendimiento del 
cul t ivo deja t o d a v í a bastante que 
desear, pero tan pronto como se 
perfeccionen los antiguos proce-
dimientos, como, tiene forzosa-
mente que suceder el, r end imien-
to por c a b a l l e r í a a u m e n t a r á de 
u n a manera considerable y el 
' costo de f a b r i c a c i ó n d i s m i n u i r á 
proporcionalmente. 
C o n la subida del precio del 
a z ú c a r l a promesa de u n a pronta 
c o n c e s i ó n arancelaria en los E s -
tados Unidos y el satisfactorio 
comienzo de la zafra,, se h a acen-
; tuado la mejora en ' l a situa-
1 c i ó n e c o n ó m i c a que anunciamos 
al declarar hace tres meses que 
estaba venc ida l a crisis. S i la 
c o n c e s i ó n de un 20 por 100 que 
los Estados Unidos se han deci-
dido á hacer á C u b a hubiera sitio 
u n gran beneficio para e l la el a ñ o 
pasado, cuando el a z ú c a r estaba, á 
tres reales la arroba, es indudable 
que hoy, que el precio de dicho 
producto excede de cuatro reales 
y e s tá y a salvada por el propio 
esfuerzo l a industr ia azucarera 
cubana, h a perdido d i c h a conce-
s i ó n algo de su importancia , aun-
que h a de ser t a m b i é n uno de los 
factores de la prosperidad p ú -
blica. 
E n presencia del bri l lante por-
v e n i r que se les presenta para este 
a ñ o , los hacendados y colonos de 
c a ñ a so muestran m u y animosos 
y alientan grandes esperanzas 
respecto á los resultados de la 
nuova zafra, no solamente por su 
ascendencia, que se cree con fun-
dado motivo que será mayor que 
la precedente, sino t a m b i é n por 
los buoriM.-¡ precios á que esperan 
vender sus azúcares . 
U n o de los factores m á s impor-
tantes para el fomento de la r i -
queza del jpaís en u n p r ó x i m o por-
venir , es indudablemente el fe-
rrocarri l Centra l que acaba de 
inaugurarse, el cual abrirá nue-
vos horizontes á la v ida e c o n ó m i -
ca de la I s la , necesitada de comu-
nicaciones extensas, r á p i d a s y ba-
ratas para que sus industrias ad-
quieran todo el desarrollo de que 
son susceptibles; merced á esta 
nueva v ía se p o n d r á n en cult ivo 
muchos terrenos hasta ahora i m -
productivos, se e x p l o t a r á n i n -
dustrias que no había sido posi-
ble explotar antes por falta de 
medios para trasportar los pro-
ductos á los mercados. 
Otra g a r a n t í a do confianza y 
bienestar es l a habi l idad y hon-
radez con que está administrado 
el Tesoro nacional, el que des-
p u é s de satisfechos todos lo? gas-
tos corrientes y. extraordinarios 
del Estado durante los siete me-
ses y medio que cuenta la R e p ú -
bl ica de existencia, tiene un so-
brante en caja que excede en m á s 
de tres veces á la cantidad que 
h a b í a en ellas al cesar la inter-
v e n c i ó n de los Estados Unidos . 
E s probable que la cosecha de 
í a b a r o obtenga t a m b i é n buenos 
precios este a ñ o , mas l a merma 
anunciada en la de la V u e l t a 
Abajo no p e r m i t i r á á los vegue-
ros do aquella comarca recuperar 
las p é r d i d a s experimentadas en 
a ñ o s anteriores. 
L a s acciones de todas las pr in -
cipales empresas, así como, el va-
lor do la propiedad urbana y r u -
ra l , han subido, f a l t á n d o l e s y a 
poco para alcanzar el n i v e l que 
tuvieron en las é p o c a s m á s prós-
peras. 
Con la paz y l a tranqui l idad 
aseguradas, e s tá renaciendo rápi-
damente la confianza, tras d é l a 
cual v e n d r á n - .seguramente los 
capitales que se necesitan para 
i m p r i m i r mayor desarrollo á al-
gunas industrias antiguas y fo-
mentar otras nuevas. 
E n vista de un porvenir l leno 
de tantas y tan bri l lantes prome-
sas y r i sueñas esperanzas y acor-
d á n d o n o s de los a ñ o s de zozobras, 
incertidnmbres y miserias por los 
cuales acaba de pasar C u b a , te-
nemos forzozamento que creer 
que no s ó l o es é s ta u n a tierra 
privilegiada, sino que es t a m b i é n 
predilecta de Dios , quien en 
su infinita bondad torna en be-
neficios para e l la males que se-
rían terribles azotes para cual-
uier otro pueblo. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a ^ 
m m 
T E M C R T E S DB S á S á D O 
por vapor a l e m á n 
Capitán GOBTZ, 
olaelflcado A n? 1 en la Ünlted Statee 
Standard oto Aseociation, 
El vapor ANDES eatft nrovialo do corrales, abnn" 
danto vontilación y todos luo perfecoiouBiuieutos re' 
queridoa para el 
t r a s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones y en tal concepto se ofre-
ce á los señores importadores de ganado de la i.' • 
de Cnba. 
Para m68 Informes dirigirse al consignatario 
S , Zffnacio 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 





B í l p i d o s e r v í q ! o p o s t a l y de wa. 
gaje d i r e c t o do l a H A B A N A fi 
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|íoe s \a nna p.'Ql., los martas fa tw York y j©»» lañes & ai cuatro IVeracriu. 
E l D i a r i o de l a M a r i m a co-






Mono Castle,. New York Enero i 
Ví̂ ílanola Progreso y Veracrnz „ 6 
Ilavana New York , ,, 6 
México New York, „ JO 
Monterey Progreso y Veracrna „ l'J 
Esperanza.... New York M 13 
New Y01 k „ 17 
Progreso y Veracrnz „ 19 
New York. „ 20 
New Yoik „ 24 
Progreso y Veracrnz ,, 2(i 
Montcn»y Nt-w York „ 27 
Morro Castio. Npw York 31 
Vigilancia..... l'rogreeo y Veracrnz Fbro. '1 
llavuna New York „ 3 
La Compañía se reeerva el derecho do cambiar ol 
itinerario coando lo crea conveniente. 
La linea do WARD tiene vapores construidos ex-
presamente para este servicio. (|ue bau beobó la tra-
veíía en menos tiempo n̂e ningún otro, em ocasiona) 
cambios ol moleíti.is ft los pasajeros, teniendo la Com-
piuiíu contrae»» para llevar la oorrespondencia de loi» 
astado» Uütdos. 
MEJICO; Se venden boletines é todas partee 
do Méjico, & los qoe se puede Ir. via Veracrnz 6 Tam-
pico. 
NEW YOHK: Vaporee directos dos «eces á la se-
mana.' 
NASSAO: Bolelioes á Mte pnorto se venden co 
combinación con Iop ferrocarriles "ia Cienínegos y loe 
vaporeii de I» Linea qnn tocan lamM̂ n eu hanuâ o 
de Cob*. Los precion eou muy moderndes como pne 
deo.informar loa Agentes. 
santiago de cuba, manzanillo y otroa 
f>nerto9 d« la costa Snr; también seo accesibles nor os vapores de la Compañía, vi» Cieufnê os, á p'S* 
oíos razonables. 
Eu el eícrltorlo de los Agentes, COBA 76 y 78, ha 
esittbiocidi' una oOcina para informar t» los viajeros 
qoo sulioiien coalqcier nato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocarriles. 
P Z S T B S 
La ca'gí •* recibe solamente la víspera de -nns F| 
da do los vapores en el mnelle de Cüballerla. 
Se tlruinu conoclmieiiiof directos para loglaterra, 
Haruburgo, Bremen, Amslerdam, Koiiírdaia, Havre, 
Aroberes, Bnonos Aires, Montevideo, Ssotos y Rio Janeiro. 
Loe einbarqaee de loppnerlos d» México leodr&n qae 
pagnr eos detes adeluoudns. 
Lna ordiJiianzas de Aduanas reqnler»D qoe esté es-
pec'fif.ado eu los oonocimieutos el valor y peso d» las 
meresocías. 
Para tipos de fletes véase al 8r. Lols V. Placó, Cn-
ba 7G y 78. 
Para m&8 pormenores é Informe? completo», dlrl-
giree ó 
^a2do 7 Ctamp. 
neas á las numerosas felicitacio-
nes ele Pascua que su Director y 
redactores l ian recibido y e n v í a 
\ in c a r i ñ o s o saludo íi sus suscrip-
tores y c o m p a ñ e r o s en la prensa, 
deseando que sea para todos un 
a ñ o p r ó s p e r o y dichoso el de 1903. 
PARTIDA 
Ayer, á las dos y media de la tarde, 
se embarcó á bordo del vapor carreo 
Manuel Calvó, que lo ha de conducir á 
Espaüa, nuestro distinguido amigo el 
Sr. D. Rafael María Merehán, Enviado 
Extraordinario y Ministro Pienipoten-
ciario de Cuba, acompañado de su hijo 
el joven D. Augusto. 
E n la lancha Habanera, de la Inspec-
ción General del Puerto, Se trasladó él 
Sr. Merehán á bordo de dicho buque 
en unión del Capitán del Puerto señor 
D. Luis Tero, del hijo del Presidente 
de la Eepública, Sr. D. José Estrada y 
Guardiola, del primer Secretario de la 
Legación Sr. D. Mario García Kolhy; 
del Presidente de la Academia de Cien-
cias, doctor Santos Fernández y de otras 
conocidas personas. 
Como ya hemos anunciado, en el 
Manncl Calvo embarcó todo el personal 
de la Legación, exceptuando el seílor 
García Kolhy, que lo hará en el mes 
próximo. 
Les deseamos una feliz travesía. 
L a Pallf Múil Gazette de L o n -
dres h a publicado u n notable ar-
t í c u l o sobre la importancia m i l i -
tar de Gibral tar , diciendo, en 
s ín tes i s , lo que sigue: 
Gibra l tar es, m á s que nunca , 
indispensable para Inglaterra , 
desde que F r a n c i a trabaja para 
hacer de Bizerta un poderoso 
puerto mi l i tar , R u s i a tiene u n a 
escuadra importante en e l m a r 
Negro, y A l e m a n i a so hace cada 
d í a m á s fuerte en los mares. 
Amenazan á Gibra l tar dos 
graves peligros: las disposiciones 
hostiles de E s p a ñ a contra I n g l a -
terra, y el poder de l a a r t i l l e r í a 
de largo alcance. 
L a impopularidad de que son 
objeto en E s p a ñ a los ingleses es 
m u y antigua; pero h a aumenta-
do á causa do la actitud, de I n -
glaterra ante l a guerra con los 
Estados Unidos. 
L o s e s p a ñ o l e s , que no vac i la -
ron en ir á una guerra contra la 
poderosa con iec l erao ión . america-
na, tampoco d u d a r í a n , en caso 
necesario, en c ó i í ^ f P i ' ' ' f e o n t r a l a 
Oran B r e t a ñ a , y sobre todo, para 
•ecnporar á Gibral tar , (\ .cuya re-
conquista j a m á s han renunciado. 
S i se consideran Jos progresos 
de la ar t i l l er ía de largo alcance, 
Gibral tar está scriamento, amena-
zado, porque la distancia que se-
para S ierra Carbonera do los bu-
ques anclados en la rada de G i -
braltar es apenas de 1,G20 me-
tros. T a m b i é n l a p o b l a c i ó n de 
San Roque dista de Gibra l tar 
s ó l o 7.200 metros, y la b a h í a de 
Algeciras es tá casi á igual dis-
tancia. 
• L a s colinas situadas d e t r á s de 
Algeciras son u n a excelente po-
s i c i ó n para el emplazamiento de 
tros, es evidente que cuando E s 
p a ñ a construya b a t e r í a s en los 
punCos indicados, la suerte ele 
Gibra l tar estará en sus manos 
pudiendo destruir los muelles 
las calas y los buques anclados 
en l a rada, mientras l a a r t i l l e r í a 
del P e l l ó n no puede responder 
eficazmente, si los c a ñ o n e s espa-
ñ o l e s es tán h á b i l m e n t e emplaza 
dos.. A d e m á s , la p ó l v o r a s in h u 
mo no p e r m i t i r á á los ingleses 
descubrir las bater ías e s p a ñ o l a s 
E l art icul ista termina dic ien-
do que á la o b j e c i ó n de que á 
los e s p a ñ o l e s les falta dinero pa-
ra construir fuertes, y comprar 
grandes c a ñ o n e s , puede con-
testar que los e s p a ñ o l e s lo en-
c o n t r a r á n en cualquier n a c i ó n 
enemiga de Inglaterra. 
gruesos c a ñ o n e s . 
Como la ar t i l l er ía do sitio a l -
canza f á c i l m e n t e nueve k i l ó m e -
ODBA 76 y 71 
O e a e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fie vapores coros franceses 
Bajo cootrato poatal con el Oobier-
so F r a n c é s . 
P a r a V B K A C S W Z d irec to 
e l ^ ^ S ^ S " 1 0 BObr,e, dS»3d^uero 
Capitán VILLEAUMORA3 
Admite carga á flato y pasiyeroe. 
Tarifrtd muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciadadea importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vaporea da esta Compu&ía signen dando & los 
señorea pasajeros el esmerado (rato que tanto tienen 
actediuuto. 
De mfts pnrmsoores informarán sus consignatario? 
BK1DAT, DJOT ROS y C?, Mercaderes 35. 
10150 10-̂  
VáPOBES CORREOS A L E M A N E S 
V E N T A J A S D E L A T E L E K A F Í A 
SIN H I L O S 
Durante la úitima travesía efectuada 
por el Kaiser Wilhelm do Europa á 
América, un pasajero italiano, hijo del 
antiguo ministro marqués do Rudini, 
sufrió de improviso un violento ataque 
de apeudicitis. 
Los facultativos de A bordo decidie-
ron operar inmediatamente al enfermo; 
mas como quiera que el buque se apro 
ximaba á tierra, acordóse aprovecluir 
los perfeccionamientos de la cirujía 
moderna en un hospital bien instalado. 
Envióse al efecto un despacho á Nue-
va York, por medio de la telegrafía sin 
hilos, hallándose en aquel momento el 
Kaiser WWiclm á 50 millas de dicho 
puerto. 
A l llegar el trasatlántico junto al 
muelle encontrábase ya esperando un 
carruaje de ambulancia sanitaria, sien-
do conducido el Sr. Kudini al hospital 
y operado felizmente á los pocos mo-
mentos por los módicos del estableci-
miento. 
Y aún habrá quien, niegue las vanta-
jas de la telegrafía Marcoui. 
E L M E J O R A C O R A Z A DO 
D E L MUNDO 
Las acerbas críticas de que han veni-
do siendo objeto los nuevos buques aco-
razados alemanes por parte de algunos 
miembros del Eeichstag, decidreron ha-
ce pocas semanas á las mejores Revistas 
técnicas del imperio, tales como Anuee 
muí Marino, Uberaall y Marine Runds-
chau, á solicitar la opinión de las per-
sonas más autorizadas del mundo en 
materias navales, sobre el mejor tipo de 
acorazado á flote. 
Hasta ahora, han remitido su contes-
tacióu el Gran Duque Alejandro Mi-
guel, de Rusia, el almirante español 
Cervera, el almirante inglés Hopkins, 
el ilustre capitán Mahau, el exministro 
italiano Bettolo y otras ilustreá- perso-
nalidades. 
La pregunta dirigida comprendía los 
dos siguientes extremos: determinar el 
mejor acorazado existente eu todas las 
3Iarinas y comparar entre sí los dife-
rentes modelos elegidos. 
En la Marina inglesa lia sido consi-
derado el buque más perfecto, tiinto 
desde él punto de vista ofensivo como 
defensivo, el acorazado Boyal Oalc; en 
la alemana, el Wittetsbach; en la norte-
americana el 2\'ii.syivania: en la japonesa, 
el M'ikasa; en la rusa, el Ccsaewitch; eu 
la francesa, el Suffren, y cu la italiana, 
el Viliorio Emanuele. 
Todas las opiniones convienen de un 
modo unánime eu que el primer lugar 
corresponde al Vittorio Emanuele, si-
guiendo luego en importancia el Milta-
sa, el Fetisylüania, el SuJJ'ren, el Boyal 
Oak y el WUtclsbach. 
J O H A N N E S B Ü G , N U E V A B A B E L 
Johannesburg es una ciudad donde 
se hablan muchas lenguas. E l que re-
corre do uno á otro extremo la Commís-
eioner street, oye hablar un idioma di-
ferente en cada uno do sus numerosos 
cruces. 
E l Tribunal de Justicia es allí una 
verdadera torre do Babel, hablándose 
en él toda clase de lenguajes. Tan 
pronto se oye en el banco de los testi-
gos á un negro chasqueando su lengua 
á guisa de hábil manipulador, de un 
par do huesos, como áotro estropeando 
la elegante habla francesa. 
Baste decir que allí se congregan in-
térpretes de veinte idiomas, y que ade-
más de los innumerables dialectos in-
dígenas—-amaxosa, basuto, zulú, lingo, 
etc.-—pueden oirse con frecuencia len-
guas comoellivoniano, griego, yiddish, 
alemán, asirlo, turco, español, francés, 
chino, indostánico, árabe, holandés, 
ruso, japonés, portugués y otros 
varios. 
Se asegura que eu este punto Johan-
nesburg ha batido hace tiempo el re-
cord á Nueva York y á París, que ya 
es batir. 
E X P E D I C I O N A R S I C A R U S A 
Ha llegado á Irkutsk el comandante 
del buque ruso Sarja con los expedicio-
narios mandados por el barón Toll. 
Estos han quedado incomunicados al 
llegar á Nueva Siberia, pero no se 
abrigan temores de niuguna clase por 
bu seguridad. 
Esta es la tercera visita que hace el 
barón a las islas de Nueva Siberia, y 
conoce perfectamente todos los medios 
utilizables en aquellas uegiones durante 
el invierno y el verano. Además, va-
rios de sus compañeros están muy al 
tanto de las condiciones locales, á efec-
to de su prolongada residencia allí en 
busca de restos de mammoth. 
E l barón Toll cuenta con trineos 
arrastrados por perros y rengíferos, que 
utilizará indudablemente lan luego 
como el hielo esté endurecido lo bas-
tante para permitir el paso al conti-
nente. 
Créese que dentro de algunas sema-
nas se recibirán en San Petersburgo 
nuevas y favorables noticias de los 
atrevidos expedicionarios, y son mu-
chos los que abrigan grandes esperanzas 
respecto al resultado de la expedición. 
E X P E D I C I O N I N G L E S A 
A L L A G O T C H A D 
E l gabinete de San James ha acor-
dado el envío de una nueva expedición 
militar al distrito en donde está situado 
el Lago Tchad para que castigue al je-
fe indígena Cano que se ha negado á 
entrar en relaciones con las autorida-
des de aquel país africano. 
L A P O L I T I C A E N G R E C I A 
E l pueblo y la prensa helénica se 
muestran muy entusiasmados por ha--
ber acordado él Rey Jorge confiar la 
formación del nuevo ministerio al emi-
nente hombre político Delyauis, cuya' 
popularidad es notoria. 
E S C A S E Z D E A G U A E N R U S I A 
Dicen de San Petersburgo que, debi-
do a la escasez de agua por causa de los 
fríos intensos que reinan en Rusia, se 
ha tenido que su^ender el ¿crvicio co-
mercial en el camino de hierro de Kursh 
á Karkorf, cuyas estaciones están ates-
tadas de mercancías. 
Sólo en la de Losovaia se ven 2.000 
vagones cargados de géneros y 400 va-
cíos. 
Se espera que nieve para lograr un 
cambio eu tan grave situación y procu-
rarse con aquétla, derretida, agua para 
las locomotoras. 
L A S I T U A C I O N E N M A C E D O N I A 
Con el objeto de lograr que Turquía 
haga pronto algo por mejorar la triste 
situación de la Macedoni-.v han confe-
enciado deteuidaménte en Constanti-
opla el embajador de Italia con el mi-
nistro otomano de Estado y el embaja-
dor de Rusia con el mismo Sultán en 
persona. 
Caso de no resultar esas conferencias 
en algo positivo, es probable que sobre 
lo de la Maccdonia dirijan las grandes 
potencias una enérgica Nota común al 
Gobierno de la Sublime Pucria. 
H O L A N D A Y A L E M A N I A 
L a propuesta TJnióu Postal entre l ío -
lauda y Alemanja no prosperará, á lo 
quo sq cree, debido á la hostilidad do 
las Cámaras holandesas do Comercio, 
pues según su opinión, una Unión Pos-
tal germano-holandesa sería probable* 
mente precursora de la entrada de los 
i aíses Bajos eu la confederación genm'n 
nica^ tal como sueedió no hace muchos 
años con el Gran Ducado de Luxembnr-
go, quo no es ni más ni menos que un 
pedazo de dicha confederación 
T R E S M I L L O N E S 
P A R A LOS O B R K U O S 
L a viuda de Krupp ha instituí(Tp dé 
su peculio particular una fundación pia-
dosa cu memoria de su marido y en fa-
vor do los obreros más antiguos é inte-
ligentes de la fundición Herrería de 
Krupp. 
ISsta fundación piadosa tiene por ba-
se un donativo de la viuda, de tres mi- j 
llenes de mareos, que se aumentará con 
el producto de los intereses de la caja 
"Federico Krupp", insl¡luida por el 
fundador de la Sociedad mannraclurera 
de Essen. 
! [ 
for circular fechada en Cárdenas el 11 
del pasado mes, participa el señor don 
Andrés Caro que ha revocado el poder 
que tenía conferido á don .losó Porrero 
Herrera, dejándolo en la buena fama ^ 
concepto quo disfruta. 
E L FOLSJO. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Puerto Córtésj el vapor noruego Folsjo, 
conduciendo oargameíitn dé g&nadói 
E L M A N U K I . • A L V O . 
Procedente de Veracrnz Jondeó en puer-
to está mañana ol vapor español Manuel 
Chivo, conduciendo carga general y !(> pa* 
s ajeros. 
Esté buque no hizo á la mar en la tarde 
del mismo día con rumbo á Cádiz y esca-
las, conduciendo carga general, corres-
pondencia y pasajeros. 
E L GIUSÉPP: 1 ( v )IIV AJA 
Para Cárdenas salió ayer el vapor ita-
liano Giuseppe Corvqja, 
GANADO. 
Ayer importó de Puerto Cortós el va-
por noruego Fol^jo, 1.105 cabezas de ga« 
nado vacuno consignadas á D. Eugenio 
Várela. 
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NOTA.—Eu esta Agencia tamliió.; ce 
facilitan Informes y se vetden pasajes psra 
los vaporee BALIDOS do DOS HELICES 
de esta Empreea, qno hacen el porviclo se-
manal entro NKW ÍORK, PARÍS, (Che-
bargo). LONDíiES (Fiymoath) y HAM-
DÜKttO. 
E n r i q u e 
S . Ignac io Sé4. A p a r t a d o 7 2 1 
Cupaiía M m m * M ñ m 
L I N E A Difi LAfc ArflíiiiUAtó 
Y G O L F O D E ffíKXIOD 
S a l i s replares y p s e m l e s 
de OAMBURGO el 24 do caía mes, para la 
HABANA con eecala en AMBERES y HAVRE. 
La Empredaadmlt* gnalmenle carga nara Matán-
tae, Cárdcuaa, Cienfoego», Sautiago de C'aba y cual-
onior otro pnerio do la coeia Norte y Sur de la lola de 
Cuba eiempre <)ne haya la carga ooflcienle para amo-
rilar la eecula 
El vapor correo alem&a de 2.911 tooelsdaa 
. l A S T I L I A 
Oapitftn LORüSTZtóN 
Salló de líamlurgo y eacalaa el 2 de Diciembre y 
ee espera eo eete puerto eobre el 2!) de Diciembre. 
Salió «u viaje extraordinario de Hambargo para 
la Habana directamente el vapor 
de 3.500 toDeladaí". que llegaré eobre el 10 de Enero 
ADVERTENCIA IMFOETANTE 
Eata empresa pone á la dieposiclóo de loe eeñoreí 
cargadores ene vaporee para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa NoHe y Snr de la Isla de Cn-
ba, siempre que la carga que ée ofrezca sea auücien-
te para amentar la escala. Dicha carga se admite 
para HAVRE y HAMDüRGO y también para cual-
qnier otro punto, con trasbordo en Havre o Hambar-
go é conveniencia de la Ennyirsa. 
Par» máspoce$1Rr«9M|gg[ae asas oonalgnatarioa. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A N T O n O ^ L O P E Z Y 
E L V A P O R 
CIUDAD DE CADIZ, 
Capitán Q C E V E D 3 
Saldrá para 
eM do enero á las cnatro do la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y paaahíroe para dicho puerto. 
Los billetes de paenio solo serán expedidoe hasta 
lae diez dol día de salida. 
Laa pólizas de car̂ a se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
P jdbe carga á bordo'hasta el día 3. 
NOTA.—Esta Compañía Uone abierta ana póliza 
flotante, así para esta linda como para todas laa de-
más, balo la cnal pneden asegurarse todos loe eieotoe 
que se embarquen en sus vapores 
Llamamos la atención do los señores píioajcroa ha-
cia el artículo 11 del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen imerior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loe bal 
toe do su equinaje, en nombre y el puerto de destino, 
con todas eus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañia no admitirá bullo alguuo do equipa-
je que no lleve claramente eslampado ol nombro y 
apellido de eu dueño, aei como el del puerto de des-
tino.—De vae.i poimenorce impondré eu Ccnsisnaia-
rio—M. CALVO, Oflcioe nfimero 28. 
B L V A P O R 
Capitán "UmlJort, 
Saldrá para 
Pto. Scinaóu. C e l ó a , Sabanil la. 
Cuiazao, W. Cabello, canaya-a, 
Caiúpano , Trinidad. Ponce, 
Ben Jioan cáo Pto. «ir.o. 
L a s Palmas d© G r a n Canaria 
CácUn y Baroelonia 
el :i de enero á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
Dillá/Carazao, Poérto Cabello y la Guaira y carga 
general incluso tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y del Pacilico y para Maracaibo, Carópnno 
y Trinidad con, t rasbordo en Curazao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta 
laa diez del día de salida. 
Las pólizas do carga ee firmarán por el Consignata-
rio ante» de correrlas, sin cuyo requisito eorán nulas. 
So reciben los doenmentoó de embarque hasta el 
día 31 de diciembre y la carga á bordo hasta el día 2 
de enero. 
NOTA. —Esta Compañía tiene abierta ana póliza 
flotante, así para esta linea como para todae las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos lot efectos 
que se embarqueu en sus vapores. 
Llamamos la utenció» do los señores paeujeros ha-
cia el artícuio II del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior do loa vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán eeeribir sobre todos los bul-
tos de sn equipaje, eu nombro y el puerto do destino, 
con todas sus letras y con la mayor olAridad." 
Fundándose eo esta deposición, la Compañiá no 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombro y apellido de so dueúu, 
así como el puerto da su destino. 
De más pormenores impondrá so consignatario 
M. CALVO. OFICIOS 2a 
H2L V A P O R 
MANUEL CUYO, 
Cüpit&n O h v é r '¿£¿S& 
Saldr.'». Dava 
S S u e v a Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y C é n o v a 
el 31 de Diciembre á lae cíocí de! dta, 
llevando la oorres^ondecela pública. 
Admito carga y pasajeros, ál os qno ee ofrece ol 
buen trato one cela antigua Compañía tiene acredita-
do cu pus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ilamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Kotterdau, Amborea y demáa 
puertos de Europa cou conóoindeato directo. 
Los billetes do pauaje eólo eorán es pedidos hasta 
la víspera del dia ae salida. 
Las pólizas do carga eo tirmaráo por el Consignata-
rio anies de correrlas, sin cuyo reantaito serán nulas 
Se reciben los docunionioti do (Mnlarque hasta ol dia 
2!» y la carga á bordo hasta el día 3ü. 
La correspondencia eolo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—E»tn Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante , asi para esta ligea como para todas lasde-
más, bajo la coftj pueden asegurarse todos los efectos 
quo eo embárqnen eptsas vapores. 
Llamamos la atención Af loa señoree paeajeroe ba-
cía el Articulo II del Keplameuto de peeajes y del or-
den y réviineo Interior de los vapores do eela Coiu-
pañla, el ooal dice ail; 
"Loe pasaiei oe deberán escribir sobro tortoe loebul-
toe do eu equinaje, su nouiqro y e| puerto de deelino, 
con todae eue letras y cou la m.iyor claridad " 
La Compañíu no ádmiliiá bufto alguno de equipaje 
que no lleve claramente eeiampado el nombre y ape-
llido de su dueño, aoí como ol del puerto de destino. 
De máí pormenores impondrá sucoaeignátario 
M. CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no respondo dol retraso 6 extravío 
qne sufran los bultoa de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mor-
cantiae. ni tampoco de las reclamaciones que se bagan 
por mal envaso y maroa de proolnta en loe mismos. 
0 1539 78 l üo 
SUBASTA 
Se convocar, á los dueños de ¡mpreiua. pafi qne 
hasta l&s dos de la lai-díí delípróximo <Ha' dos de 
Enero de lífW, presanten pioposiciouas \^ku M li-
citación d̂ obra qne neoealta ej jcntarso JTn motivo 
de la impresión de un folleto ¿Q li> m it.níaH ¡. .«inas 
en_ papel de obra eattinda, (!•; Kl por 3í, conteniendo 
qnince fotogiabadcs iraprchoa, en p-pel âmallado 
[acompañando muestras de ambos papeles], el nú-
mero total de folletos eerá de '£>'.'. do los cuales 
500 enenadernadoa ó la róattea y 250 on tela [per-
calina], en cuyo doreo y carátula irá un mimbre-
to en letras prabadas al vteget. El Unuáhó do las 
planas do impresión debe sev. el da. 1 y liS pujadas 
nor 7. teniendo el tamaño total inclneo oí márgeo de 
fi.Gl'l por 9.1i2 pn]g«dh«i ' KJ tipo do letra será de 
diez pontos. Al h.ic/r.«r la enen idcrnación so in-
cluirán diez planillas l'.tOírrAfic.ls que »o entrfgaf Aij 
impreias. El t jrciiuo do entrê n del folleto impr«»o, 
ser* el menor poílMe, debiendo e¿thr teriniaada en 
31 de Enero do \W>. 
La Comisión se i»*«ryu el «l¿recho do rechazaf 
nna 6 todas las p*opo»ieíonrs prosgntadas el á na 
juicio r.o le conT5cli¡r*af nal como apreciar las tc<.e5-
traí qno es les eshlbau y adjudicar libremente la eo-
haeta, segi'm las myituicias do laa ofertas y condi-
ciones do la ejecQ«̂ & de a obra Eu el precio da 
la obra deberá incWirío $ <! plata espadóla, im-
porto de 15 iotoiírabaáoa, qno pagará el ItoltMOr 4 
qnien ee adjndiqne y el cnal utuuzará bu convenio 
con el diez por ciento del total del precio que señâ  
lare.—P'l Secretario, ut. Ramón M? Alfonso, 
c. iuô  &«i 
.de la tarde so rematarán en la calle do San Ig-
nacio número tfi. portales de la Catedral, con inter-
vención de la reapectiv.i Compañía do Seguro Marí-
" O II doscarRO timo, 12 sacos arroz ca'iiiU marca C 
del vapor Leonora.—Emilio Slcrm. li'óíO 4-30 
a p o r e s 
m i m o[ m m 
D E 
íOBRfNOS D E B E R R E R A 
C A P I T A N D. M A I n U E L G I N E S T A . 
Saldrá de esto puerto el día 5 de Enero 








Admite carga hasta las 3 do la tarde del 
día de salida. 
foeila übajo l \ m i Stip [o. 
VÜELTABAJ0 
Saldrá de BATABANO todos los fflwiWI i las da-
dos los lunes por Igoales pnortoa para llegar & BA-
TABANO todos loa martes nor la mañana. 
Para más tuformee. OFICIOS '28, altos. 
Hubana, líoaro ü do lytW 
o 1020 1 T)b 
m,v.váü SANSON. 
Pdede el MIKÜCOLKS 1? de octubre cu adelanU 
j hasta nuevo aviso, reK¡rán las siRuiontes 
TARIFAS EN OBO ESPAÑOL 
Do Habana á Sftgaa y v iceversa» 
Pasaje en I" | 7 00 
Id. en 3? 3 50 
Víveres, ferretería, lora, mercadería, $0 '¿0 cts. 
De Habana á C a i b a r i e n y vicovoraa 
Pasaje en 1? • '? Sn 
Id. en 3? 
Víveres, ferretería, loza, mercadería, 10 cta. 
T A B A C O 
De C aJbflrlen y Sagno á Habana, 15 cen» 
Paía rná's dirigirse Í sas armadores SAM 
RRDBO número 6, 
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LA PRENSA 
L o s enemigos do la reciproci-
dad han dado ahora en decir que 
si so aprueba el tmtado, A l e m a n i a 
e x i j i r á que se le hagan iguales 
concesiones que d Cuba, para las 
que invocara la c l á u s u l a de na-
c i ó n m á s favorecida. 
Como si esa c l á u s u l a , n i n i n -
guna de igual í n d o l e , se consig-
nasen en los tratados con carác-
ter de perpetuidad. 
[Qué cosas tienen osos rom ola-
che ros I 
Pero, en fin, por esa clase de 
argumentos, se ve la tendencia de 
apelar al fantasma a l e m á n , que 
trae aterrado á Mr. Roosevel tcon 
lo de Venezuela, para influir en 
SU á n i m o y hacerlo vacilar en la 
c a m p a ñ a con tanto ahinco soste-
n i d a en favor de Cuba. 
Nosotros, en este punto, estamos 
con L a Nac ión , que dice: 
E l senado americano, á pesar de todo 
>? que diga la prensa de aquel país, y 
áé la oposición de los remolacheros, 
seguirá los buenos consejos del presi-
dente Roosovelt, y el tratado será muy 
pronto un hecho, para dicha nuestra, 
que habremos resucito con ello no sólo 
el difícil problema económico que te-
níamos delante, sino también una de las 
más importantes imposiciones de la 
Enmienda Platt. 
Podemos, pues, decirlo sin temor de 
que el tiempo nos desmienta: el tratado 
de reciprocidad es un hecho. 
E l Nuevo P a í s se sorprende de 
que no hayan insultado t o d a v í a 
al c a p i t á n de P o l i c í a . Sr r>¿««fv • 
E s t r a d a , quien, p e r s i g u i e n d o á luí 
malhechor por un tejado, sufr ió 
tan grave caida que le produjo 
Una c o n m o c i ó n cerebral. 
Se conoce que el cologa no ha 
/ o í d o un p e r i ó d i c o del 30 del pa-
sado, donde se da á entender 6 
Eoco menos, que el s e ñ o r Duquo a recibido o«<( c a í d a en una 
aventura amorosa y se a t i rmaque 
nadie m á s que los gatos tienen 
derecho á andar por los tejados 
impunemente . 
C o n este premio en perspecti-
va , cualquiera tiene alientos pa-
r a echarse á perseguir criminales . 
Y de no perseguirlos, no hay 
que decir si ser'i provecTio«a 
facultad á q u e se dedican y pre-
ferible al ejercicio de las d e m á s 
profesiones y artes liberales. 
Con la s ó l a . e x c e p c i ó n de la po-
l í t i ca . 
P a r a algunas gentes. 
Fortuna ha sido—dice, á propósito 
del asunto, el colega—que no haya de-
tenido al galo de tíos pies, ¡mes si estu-
viera preso, ya esbu 'uuuos oyendo ho 
ñores contra la policía y contra el juez 
y los tribunales y ¡y quién sabe! se ha-
llaría preparada una ley de indulto X 
favor del útil y honrado ciudadano á 
quien se le quiso coartar el derecho ina-
lienable de compartir con los morron-
gos el dominio de los tejados. 
V e r d a d os que por no haber s i-
do detenido no puede pedirse pa-
ra el un indulto. 
Per© ¿quién nos asegura que no 
puede él pedirlo para otros? 
D i r i g i é n d o s e al D i a k i o , escri-
be E l Mando : 
¿Qnién le ha dicho al coloca qne esas 
''sendas" á qne allK.UfnoM luty>ln de ser, 
precisamente, las de iji insnrrercióri, 
las qne nos lleven íi la guerra vva loa 
Estados Unidos? 
Podrán, tal vez, ser esas, porque, en 
ocasiones, sucede, sin qne haya quien 
prevea ciertas liualidades, lo contrario 
de lo que se ha pencado; pero tambión 
pueden ser muy disfintas. 
¿Es que no hay otro medio para la 
protesta, cuando se agoten determida-
dos recursos, que la apelación á las ar-
mas? 
No conocemos más « e d i o s que 
dos de desarraigar una muela. O 
arrancar la por medio del hierro 
ó atacarla por medios suaves pa-
r a que se pudra y caiga ella sóla . 
¿Por c u á l de esos medios est4 
el colega? E l primero exc luye al 
segundo y el segundo al primero. 
S i se decide por los tópicos^ en 
n i n g ú n caso debe emplear e l 
botador ni la tenaza, y vice ver-
sa, por la senci l la razón de que 
si el paciente es tá grave, tras de 
la muela pudiera irse la quijada 
y tras la quijada la cabeza; y si 
no es tá de gravedad, es un dis-
parate privarse de la muela pu-
diendo empastarla ó destruir la 
por agentes q u í m i c o s , h á b i l m e n t e 
aplicados, que no producen dolor 
ni ponen en peligro la vida. 
Del mismo modo que no cono-
cemos m á s que esas dos maneras 
de privarnos de una muela enfer-
ma, no conocemos m á s caminos 
que dos para deshacernos de la 
ley Platt: el camino legal y el de 
la r e v o l u c i ó n ; e í icaz el uno y com-
pletamente ineficaz y contrapro-
ducente el otro. ¿Es que E l M u n d o 
sabe de un tercero, de que nosotros 
no tenemos noticia? Pues s e ñ á l e -
selo á los conservadores y les ha-
rá un gran favor, porque si por él 
l legan á donde desean m á s pron-
to que por el suyo, no de jarán de 
aprovecharlo, de fijo. 
» * 
Entendemos que hay otros, que no 
hay para qué adelantar. 
¡ H o m b r e ! ¿Oíros, nada menos? 
Bueno, bueno. 
*Pues v e á m o s l o s . Mas ¡ay! E l 
ñf luido no los s eña la . No es ex-
t r a ñ o : se ha olvidado de ese de-
talle el eclecticismo de V í c t o r 
Cous in . 
¿ C o n q u e hay otros?.... Dé je -
noslos ver el cologa aunque sea 
por una rendija; que como les 
atisbemos una. só la uña , por ch i -
quita que sea, nos parecerá la de 
un león y nos dejará confundidos 
y anonadados para siempre. 
Pero el cologa, á r e n g l ó n segui-
do, nos dice que "no hay para q u é 
adelantarlos". ¿ C ó m o que no hay 
p a r a que? ¡Para destrozar el nue 
vo partido conservador; para que 
todos nos unamos al s e ñ o r Zayas 
y al s e ñ o r X iques y al s e ñ o r don 
J u a n Gualberto G ó m e z ; para sa-
cudirnos de la ley Platt como se 
sacude un Jíerro d e s p u é s de un 
c h a p u z ó n ; para ver á C u b a l ibre, 
feliz 6 independiente! 
¿Misterios á estas alturas? ¿Me 
el i as palabras en estos momentos? 
¿A q u i é n so quiere embaucar con 
ese silencio, eon ese r \ ultismo, si 
no á las pobres masas, haciendo 
las creer que el partido radical ó 
l iberal, que trata de formarse, po 
sce palabras rníígicas, signos ca 
ba l í s t i eo s , f ó r m u l a s de brujo, por 
c u y a virtud se allanen las mon 
tañas , los mares se petrifiquen y 
baje el cielo á la tierra? 
Hable claro E l Mundo y hable 
alto, para q t ^ i o oigan. 
Diga c u á l e s son esos caminos 
intermedios entre el legal y el 
reprobado por las leyes y la con-
ciencia, para llegar donde quiere 
y donde queremos todos. 
S i no lo hace es porque no los 
conoce ó porque le espanta pro-
c lamarlos , temeroso de que el pue 
blo á quien se dirije le abandone 
cuando vea que por tales caminos, 
si existen, s ó l o puede ir derecho 
á la miseria, á la esclavitud v á 
uLuiúct'tü. 
A. lo que puede deducirse del 
suelto que contestamos, el colega 
cree que el partido l iberal se d i -
ferencia grandemente del partido 
conservador s ó l o porque se apl ica 
á sí mismo el dictado de a n t i -
piaituslu) y es admirable el candor 
eon que dice, desafiando a l adver-
sario: 
''lA que el nuevo partido conservador 
6 corno se llame, no escribe en su pro-
grama, franca y abiertamente: "somos 
"autiplattistas", y por ende, partidar 
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L o s l A o n e s del ( m ü b i í 
N O V E L A P O l l 
P 0 N S 0 N D U T E R R A I L . 
(Esta novela publicada por la casa editorial 
do Mauccl, se vende en L a Moderna Poesía, 
Obispo 185.) 
( C O N T I N U A> 
X X X 
Eagolíu sintió en aquel momento 
una emoción tan grande, que olvidó 
por un momento á la labradora. 
Pero volvió á ia realidad en cuanto 
la mujer hubo cerrado la ventana. 
Entondes volvióse á TMousseline. 
—IJermosa mía—dijo—me excusa-
reis, pero ya comprendereis que no po-
demos arreglar aquí nuestros asuntos. 
—Lo comprendo, amo mío. 
—Bueno, ya lo sabéis; todo derecho 
y esperadme en Lorgene., 
—Así Jo haré. 
Y Mousseline, poniendo al galope su 
caballo, marchó. 
i Cuando estuvo á cinco pasos de allí, 
tuvo uu momento de duda y pensó pe-
netrar eu el jarO^n, fféí'o oyó el sonido 
tle la campana y tomó el prudente par-
Udo de couliuuar su caiuiiio. 
Pero no tué, como se puede presu-
mir, á Lorgerie, sino que á buen paso 
se dirigió hacia Plouesnel, donde Uegó 
antes de una hora. 
Olimpia salióle al encuentro. 
—lYaT—dijo. 
- 8 í . 
—¿Venís de Lorgerie? 
—No he llegado ttllí. 
—4Y no habéis visto al príncipe? 
-No . 
Olimpia miró á Mousseline con 
asombro 
Mousseline comprendió la mirada. 
—Ahora hablaremos—dijo. 
—Venid—dijo Olimpia, 
Reuniéronse con Loudeac y Mousse-
line empezó: 
—He vuelto, porque he encontrado 
á Mr. Raugolín. 
—tY dónde iba ese pobre hombret 
—A la muerte. 
Olimpia y Loudeac se miraron. 
— Y a os conté—prosiguió la pecado-
ra—c^mo murió vuestro marido. 
r—Sí—dijo tristemente Olimpia—de 
una horrible enfermedad, adquirida en 
los brazos de un mónstruo. 
¿-Una''mujer más bella que vos y 
que yo. 
—¡Ahí 
—Bueno, encontré á Bagoulín, que 
no me ha reconocido. 
Y Mousseline contó todo ¡o que sa-
ben nuestros lectores, 
ríos de la "revisión" de la ley Platt, 
l>or cuya revisión venimos 6 luchar re-
sueltamente, dentro de la legalidad más 
extricta!" ¿A que no? 
E n los ú l t i m o s carnavales l la -
maba la a t e n c i ó n en el Prado u n a 
m á s c a r a con dos grandes cuernos, 
un enorme rabo y unas ufías es-
tupendas en las extremidades i n -
feriores de los cuatro remos, l a 
cual , para que no hubiera lugar á 
dudas respecto de su procedencia, 
l levaba colgado en la espalda un 
cartel en que se le ía: «¡Yo soy e l 
D iab lo !» 
E s a máscara , que estaba per-
fectamente convencida del i m -
portante papel que d e s e m p e ñ a b a , 
iba por entre la mul t i tud , que l a 
a p l a u d í a con sorna, como des lum-
brada y p o s e í d a de una soberbia 
verdaderamente sa tán ica . C u a n d o 
mayor era su engreimiento y m a -
yores las aclamaciones, quiso des-
de é V o a s e o central atravesar a l de 
coches, y en ese momento, un ca-
ballo la a trope l ló , d e j á n d o l a poco 
menos que reventada. Recogida 
y l levada á la casa de socorro, 
por debajo del hule de la cami l la 
oscilaba con movimiento de p é n -
dulo, salpicado de sangre, el car-
tel con la terrible leyenda q Y o 
soy el Diablo!» 
» * 
Lo? nacionalistas son el dia-
blo. . . y quieren que lo sean tam 
bién Ibs conservadores. 
Como la máscara del episodio 
carnavalesco, creen que el patrio 
tismo consiste en ponerse una eti 
queta en la espalda 6 en la fren-
te que diga «¡Yo soy antiplattis-
ta!» 
No, hombre, no. 
E l patriotismo consiste en te 
nerlo, no eii pregonarlo. E l cmtír 
plattismo debe estar en el c o r a z ó n 
no en los labios. 
A l l í vive al imentando las ener-
g í a s de la sangre y las altas de-
terminaciones del pensamiento 
mientras que en los labios corre 
peligro de que nos lo l leve e' 
aire ó nos lo fumemos á lo mejor 
s in darnos cuenta. 
E l partido conservador no lle-
vando la etiqueta al programa 
hace perfectamente. 
L l e v a la idea y le basta. 
E n carta que un amigo nuestro 
de la Habana, ha recibido de otro 
que se ha l la en Guatemala , le d i 
ce con fecha 16 del Dic iembre . 
"Desde el 25 de Octubre por la noche 
el volrán de Quezaltemango estuvo 5G 
honis vomitando lava, azufre ceniza y 
piedras.* L a obscuridad durante ese 
tiempo fué completa en toda la costa de 
Cuca. Calcúlanse en 15,000 las perso 
nas muertas; numerosas fincas queda-
ron destruidas y varias poblaciones han 
desaparecido. Quezaltemango se está 
hundiendo visiblemente. 
Cuando la catástrofe arruinaba la zo-
na más rica del país, causando nume-
rosas víctimas, el dictador indio Estra 
da Cabrera negaba oficialmeuie lo ocu 
nido y prohibía que se dieran noticias 
para el extranjero, pues quería celebrar 
un simulacro de su invención, las fies 
tas de Minerva, durante los días 26, 27 
y 28; así es que mientras en Quezalte 
nango reinaba el terror, la miseria y la 
muerte, en Guatemala atronaban los 
aires las bandas de músicas y los cohe-
tes, se celebraban .̂ bailes y comidas y 
otros regocijos oticiales que inspiraban 
más honor que las desgracias mismas. 
Todas las rentas del país están hipo 
tecadas. 
Siempre que el gobierno necesita di 
ñero para pagará la policía,' empleados 
y tropa, lanza emisiones clandestinas y 
el comercio responde «levando el cam 
bio, que actualmente está al 1800 por 
100, con tendencia á llegar á los milla-
res, haista la bancArrota." 
Pues, s e ñ o r , si estas noticias 
son ciertas—y no tenemos razo-
nes para negar las—Cuba debe 
considerarse feliz, pues no h a l le-
gado ni parece probable que lle-
gue á la p o s t r a c i ó n en que se en-
cuentra su hermana de Centro 
A m ó r i c a , a l menos mientras v a y a 
por el camino que va. 
P A R A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é conoce u s t e d s i u n 
E j . i . . .j.I 
fe 
P A T E N T E 
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En mis lolos tleraa en la esfera mi rótulo m dice: 
CUERVO \ SOBRINOS 
UNICOS IMI " A D O R E S 
E s t a c a s a e s l a finíca q u e o f r e c e l a B R I L L A T E R I A á G R A X E L y e n 
t o d a s c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A 7 O P T I C A . 
H i e l a , 3 * 7 , £ U . t o s . - - A . ; p e t r , t £ t c i c > G O Q . 
c 1950 78-1 E 
Al hablarle del amor de Ragolín, ex-
clamó Olimpia: 
—iEuamorado Bagoulín? Pero We 
quiéu? 
—De esa mujer. 
—Pero 
—Sí; y esa mujer, á juzgar por lo 
que me ha dicho el corazón, por la ra-
bia que ha llenado mi alma es 
—iQuién? 
— L a mujer que ha matado á Mr. de 
Gouidec. 
—jEstais segura? 
—Si me falta la certidumbre, me so-
bra el convencimiento. 
—éEntouces creéis que le está depa-
rada á Ragoulíu la misma suerte* 
—Sí. 
—Pues si Cartahut se libra asi de 
sus enemigos, estoy tranquilo dijo 
Loudeac soltando una cínica risotada. 
Olimpia se encogió de hombros. 
—4Y qué pensáis hacerT—dijo luego 
á Mousseline.—^Este descubrimiento ha 
modificado nuestro plánT 
—Aún no lo sé, necesito ver 
—Amiga mía—dijo Qlimmk stlbifti.-
mente—escuchadme bien. Hoinos avi-
sado á Ragoulín y no ños íia liécíio 
caso; es preciso abandonano á su suer-
te 
—Puede que tengáis razón—respon-
dió Mousseline, y añadió al cabo de uh 
momento: 
Ahora , si la emprende por los 
caminos t o d a v í a i n c ó g n i t o s , de 
que E l Mundo nos hablaba ayer, 
no respondemos. 
L A Z A F R A 
E l lunes entraron en Matanzas los si-
guientes sacos de azúcar que á conti-
uuacióu se expresan: 
Del Conchita P00 
Del Arm&nia 600 
Del Santa Rita de Baró 400 
Del San Antonio "... 250 
Del Feliz 200 
Del San Cayetano 200 
Del Santo Domingo 200 
Del Flora 200 
E l total de sacos de azúcar de la za-
fra actual entrados hasta dicho día 
en aquella plaza, asciende á 28,050. 
Bocoyes de miel recibidos hasta la 
citada fecha: 8SS. 
E l lunes, á las ocho de la mañana, 
empezó á moler el central Luisa, ubica-
do en Guacaiuaro. 
También comeuzarou sus tareas de 
zafra el ceu&al Algorta, ubicado en Má-
ximo Gómez. 
« i 
E i m \ r A i \ ' Z A S . 
S*NT0 TOMAS" 
T E L E F O N O 1 4 2 8 
C o I p f i e P r á e r a y S e p a a E i i s e s a i i z a , 
E s í d é s k Comercio é 
S í á r c z 26 y S S . - R a b a Q a 
D I R E C T O R 
M a n u e l A l m e z d e l R o s a l 
Situado este Colegio en no bigiéntco, 
amplio y moderno ediñeio, dotado de abao-
dante y apropiado material de enseñaDEa, 
y de un profesorado de reconocida morali-
dad ó ilustración, garantiza ana comp eta 
y sólida edocación, tanto en lo qne se re-
fiere á la instrucción primaria y superior, 
(v>mf> en lo relativo á les estadios de apli-
cación a! comercio é Idiomas. 
Los pupilos reciben un trato especial en 
familia y eon atendidos con todo esmaro. 
8e fndlitan reglamentos. 
1fl402 10-27 
L e c c i o n e s de I n g l é s 
por uu profesor da lugUterra. 
Dirigirse & S, W. DIARIO DE LA MARINA 
m \ m É i m p r e s o s 
8a renden muy baratas 
en Estrella n. 8, 
wlaá obriu do Química, Física j Macáuica sn ge-
oeral; de Construccióo Naral, de Astronomía, de 
Matemáticas r de literatura, en español, francés á 
ingles; na triciclo para hombres, mujeres y niños, 3 
barras de catre de tubería de hierro con sos armada-
ras para mosquitero r dos mesas de caoba de exten-
sión para -0 y M0 cubiertos floras da 8 4 10 mañana 
y da I a 3 tarda IO0.SI 16-12 
A R T E S Y O F I C I O S . 
M a t i l d e G o n z á l e z de L ó p e z 
P F I D A D O R A 
Acaba de Hogar de Madrid con los rt/Mmos mode-
los y baca toda oíase de peinados por figurín y á ca-
pricho. Abonas meneaeales á domicilio á |5-30 oro; 
peinado i en eu cada á 50 centavos y & domicilio un 
peso plata. Peinados especiales para novias & tres 
pesos plata. O E E l L L Y i ú . TELEFONO 870. 
10467 10-30 
PEINADORA.—Dolores Osorioacaba de recibir los últimos modelos de los peinadoe de filtima no-
vedad, ron especialidad paraooviae & $-1 pl-i'- tam-
bién hace peinados sueltos en »n casa y á doOiK'tüO] 
precios módicos, admite abonos por meses y tiene 
especialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo 
Taláfono :¿8t). Animas 15. . . . . •26-:H D 
H O J A L A f E R i r D r J O S r P Ü I G . 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales da todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y iarros para la* la-
«harías. Industria asq? k Colón. 
«i 9'0 2H-'¿7Db 
PEINADORA Esperanza Castro, di*clpiila_d» EuiíIíh Aftiicbez, se ofrece k Iss señoras ron pre-
cios módicos. Reciba ordenas Belascoaiu 75 y Telé-
fono 17WJ. 1ÜI58 S-¿3 
C O M P R A S 
Se desean coiuprar 
Cinco racaá crlollart, juntad o senarad.is, que 
no tengan máa de tres partos ni inM do un mes 
de paridas, y que den ocho litros de leche. In-
formarán, Inquisidor̂  nL33 105(51 M 
Vidr iera de Z a u H a y T t * . R e r 
Se compran v venden salios usados & nn precio 
módico. [ 10¿3j 4-;U 
r i B R I C l D E C I Í í R S O S 
l i IE11TAD 
En esta fabrica se comprarán U.-- colecciones per-
tenecientes á la misma. 
No se comprará nint;una colección qne carezca da 
sâ lo y firma del fabricante. 
Tenerife 31, Habana. 10090 15Dbl3 
B O M B I N E S E L E G A N T E S ^ 
de finísimo material: áltlmo modelo: colores 
varladoa: á TBES PESOS los vende E L 
TRIANON-Obispo 32. 
Gabriel Ramentol 
l [gl I Db 
S e p a g a n l a s p r e c i o s m í t s a l t o s 
por hierro viejo puesto en la Habana Se prefieran 
cantidades grandes—J. B NiMiman. Cuba 7»i y 78, 
QK7P vfK-H ,tií> 
C o r r e » d e P a r í s 
Oran tr 11er de Tintorer ía 
con todos loa adelantos de esta industria. Sa tiñe y 
limpia toda clase de ropa, tanto de señora como da 
caballeros, deiándolas como oneva. Sa garantizan 
loe trabajos. Se pasa á domicilio á recoger loa en-
cargos mandando aviso por el telefono 630 Los traba-
jos se entregan en 24 horas. Especialidad tinta ne-
gro. Precios módicos arreglados á lo situación- Una 
visita á esta casa. 
Tenients Esy 58, frente á Sarrá 
C 1910 '¿6 12 dio 
A , las señoras 
LA PEINADORA MADRILEÑA CATALINA 
DE JIMENEZ 
Sa ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico-
líe y Manrique. 2»i-l6 D 
T A L L E R D E E B A N I S T E R I A 
I N G L E S 
enseñado en cuatro meses, por una profesora inglesa 
(da Londres) nue da clases a domicilio ó en su mora-
da á precios módicos, de idiomas, música, dibuto, es-
critura en máquiua é instrneción. Otra qne enseña 
casi lo mismo desea casa y comida en cambio de lee 
cione«. Dejar las señas en Amistad uúm. 100. 
10447 4-28 
SEÑORES GRAJOS PLAGIARIOS, luciendo plumas del pavo real: el finido inventor de la en señanza de los idiomas por nudio del gratófono es el 
que Hrm.i Alfred i '• • Cuba '39. 
lo:>52 Dbirá 2M3 
OJO!—El arte de afinar pianos enseñ.ido por el profesor Alfredo Tansley de Londres. Usando sn 
invención el ••'iVnemeter'' garantiza una escala per̂  
fecta. Curso de 6 cl:tsei> 3 centenes. El "Tomi meter' 
14, 61 atina pianos por (1 50. tó, calla da Vauto, San 
Lázaro. 10-236 26 18 
U Ŝ PROFESOR CON TITULO DE LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas qna garanílce n sn competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de plantelee de edn-
eación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito áJ. P. 
facción de anuncios del Dirrio db la. Marina. 
a. t 
desempeñe mi papel y vaya á Lorge-
rie. 
—Tenéis razón ¿vais á marchar? 
— E n seguida. 
Mousseline montó de nuevo á caba-
llo y salió del rastillo murmurando: 
— Esta Olimpia es un monstruo.... 
pero no me importa, yo vengaré á Go-
nidec. 
Esta vez no tuvo necesidad Mousse-
line de preguntar por el camino. 
Llegó á Lorgerie y no encontró al 
diíéíío. 
JLa princesa Catalina, que estaba al 
balcón, exclamó al ver A Mousseline: 
—|Por mi fe! Es una hermosa labra-
dora. 
Volvamos á Ragoulin. 
Luego que hubo llamado, fué á abrir-
,e una criada, y apareció en la ventana 
a seudohermana de la princesa. 
Vió á Ragomin y saludóle con la pun-
ta (|e los dedos. 
jMo reconoce!—exclamó el notario 
con alegría. 
Subió de cuatro en cuatro los escgjo-
neá, y el Buitre—porque es preciso que 
digamos que la pretendida hermana de 
Catalina no era otra que el Buitre—dijo 
á través de la puerta: 
p-Dispensadme un minuto, y espe-
raflipe^n ej saloncillo. Soy coü vos. 
eCio; y con asombro suyo signió-
^Entretanto, e3 necesario que ^ j y ^ I á ^lagla^ fíí viuda de un pescador, 
CDON D E L CANTO 
Fabrica muebles de Ciltima noved«d y ofrece 
j*8 servicios al publico inteligente, se hacen dibnios 
de lodos estilos y ee garantizan los trabajos. San 
José n. 6. —Babana. 9\)f>%2 ' / 6 - í d o 
M A G N I F I C A S G O R R A S 
par* cftB», para vtajea para cicllsra», etc. 
& CIN JDENTA centavos eo EL TRIA 
N O N - Obispo 32. 
Gabriel Ramentol 
a 1631 I Db 
flutts y F u i ! . 
HltTEL TROTCU 
V E D A D O 
El mae elegante y de mejor confort y el prelilecto 
de los desposndoi* ,,e buen tono paca su aetaucia en 
LUNA DE MIEL 
Soberbios departamentos, inoto en su histórico 
gran «alón, comoeu sn anexo nuevo EDEN. 
Excelente cocina con inmejorable servicio en su 
ideal restaurant. 
Jardines, glorietas, parquee y artisticas fuentes, 
bello conjunto de recreativas comodidades. 
0 19̂ 3 ««-S^dic 
que se plantó delante de él y le dijo: 
—Necesito deciros una cosa, séfior. 
—*De qué se trata, Maturinef 
—Soy viuda, necesito ganarme la vi-
da, porque tengo tres hijos; pero quiero 
ganarla honradamente. 
—4Pero qnó es? 
—Me han llamado para servir 6, esta 
señora, y me diglsteis qne era una seño-
ra muy distinguida. 
—1 Ah! ¿Dudas eso! 
—No es eso; no hay más que veros 
llegar á las cinco para comprender... 
—¿Comprender qnó? 
—Basta. Sois como todos los señores 
de París, tan viciosos. Tenéis una hija, 
y, sin embargo, necesitáis de una que-
rida. .. 
Insolente!—gritó Ragoulín. 
—Tanto como queráis; pero yo me 
despido. 
—¿Callarla 
—Sí; pero me voy. 
—Pues andando. 
Y Ragoulíu la echó á empujones de 
la estancia. 
En esto momento el Buitre salía de 
su habitación. 
E l Buitre se echó á reír. 
—Mí querido casero—dijo—los tabi-
ques de vuestra casa son delgados y lo 
úe oído todo. 
No Ds preocupéis. Mañana llega mi 
camarera 
P O C O D I N E R O 
7 M U C H A E S P E R A N Z A 
E s a es la s i t u a c i ó n en que se en -
cuentran la mayor parte de los ha -
bitantes de Cuba; con m u y poco 
dinero, porque llovamos tres a ñ o s 
de p r o d u c c i ó n escasa y mal paga-
da y de gastos grandes; así es que 
estamos cercado la tea brava. E n 
cambio tenemos grandes esperan-
zas para el porvenir, porque l a 
zafra s erá abundante y los precios 
buenos; el tratado de reciproci-
dad con nuestros vecinos y pro-
tectores será m u y provechoso a l 
p a í s y como la confianza en e l 
Gobierno cubano aumenta, se vis-
l u m b r a un porvenir h a l a g ü e ñ o 
de sosiego, de negocios y de abun-
dancia . 
E l Doctor G o n z á l e z , s iempre 
en su farmacia, calle do H a b a n a 
n ú m e r o 112, esquina íi L a m p a r i -
l la , aprovecha esta e s t a c i ó n de l 
a ñ o para saludar á s u s numerosos 
clientes, d e s e á n d o l e s alegres pas-
cuas y feliz a ñ o nuevo, r e c o r d á n -
doles de paso que Horio su casa 
mejor surt ida que nunca y que 
e s tá dispuesto, como siempre, á 
vender todos los renglones del 
ramo de F a r m a c i a á los precios 
m á s bajos de la c iudad, adv ir -
t i é n d o l e s á la vez que en l a sema-
na de Noche Buena, 6 sea desdo 
el 22 al 28 repart irá los a lmana-
ques exfoliadores que tiene por 
costumbre y que á los que no ven-
gan á recogerlos les pasará lo quo 
al c a m a r ó n que se duerme 
Botica S A N J O S É , H a b a n a n*? 
112, Habana. 
C 1Í)G3 M 9 E 
La Maturine salió con su equipaje y 
echando pestes. 
Ragoulín se deshizo eu excusas y 
hasta quiso arrodillarse. 
E l Buitre reía. 
—No os preocupéis, repito. He vivi-
do en el Cáucaso y sé servirme sola. 
—i Pero no podéis quedaros sola aquí I 
—Bah.. por dos días. 
—Yo os encontraré alguna mujer pa-
ra estos días. 
—Como queráis. 
Luego pidió noticias de su hermana 
y del príncipe; preguntó lo que se ha-
cía en Lorgerie, y se dejó besar las ma-
nos alguna vez por el exnotario. 
E l Buitre paréela acreditar una opi-
nión muy general en Francia, de ser las 
damas rusas bastante frágiles. 
Ragoulín hizo su declaración en regla. 
Se le rierou un poquito en las nari-
ces, pero tan dulcemente, que aún po-
día esperanzar algo. 
Pasó nuestro hombre tres horas en la 
casita diciendo tantas tonterías, como 
puede decir uu hombre metódico que 
degenera en apasionado. 
Por último, el Buitre levantó la se-
sión, 
—Debéis Lro3/ amigo mío—dijo—mi 
hermana estará impaciento por saber de 
mi, y luego es preciso precaver las sos» 
pechas del príncipe. 
—¡Ah! Es verdad—dijo Ragoulín. 
( Continuará ) 
4 I M A R I O D E L A M A H I M A - - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - I o de 1 9 0 3 . 
la Junta Je E t a c i í n de AEiacaíe 
EFSOLUCIÓN DE LA SEQBETAJIÍA 
DP INSTRUCCIÓN 
pn vista del informo emitido sobre 
las" gestiones de la Junta de Educación 
do Aguacate, por el Inspector especial 
de escuelas, sefíor Juan Manspons y de 
los actos realizados por el mismo, pre-
via 3̂  debidamente autorizado por esta 
decretaría para tomar con carácter de 
provisionales las resoluciones que fue-
ran precedentes como resultado de las 
ínvestigacioues practicadas por dicho 
Inspector especial, el Secretario que 
suscribe ha dictado la resolución que 
sigue: 
Resultando comprobadns por el Tus-
pector señor Maspona las den nudas 
que ante esta Secretaría formulai-ou por 
escrito, respectivamente, en 26 y 27 del 
pasado mes de Noviembre, el seflor ge-
neral Josó María Bolafíos y los señores 
José L Meza, doctor Javier Bolaños, 
Emilio González, José R Cossio y 
otros, contra el señor Abelardo Aguiar, 
Presidente do la Junta de Ednación de 
Aguacate y contra la propia Junta por 
desgobierno, falta de celo y nepotismo: 
Resultando que el señor Inspector Es-
pecial Juan Maspons, cumpliendo in-
dicaciones verbales que le hizo el que 
suscribe para el caso de que resultaran 
comprobadas las denuncias á que so ha 
hecho referencia, después de agotar 
inútilmente todos los recursos para lle-
gar á la celebración, do una sesión ex-
traordinaria de la Junta y compren-
diendo además el espíritu de abierta 
oposición y desobediencia que dicha 
Junta mostraba á las órdenes de este 
Centro, resolvió y llevó á cabo la desti-
tución de aquella, que estaba ilegal-
mento constituida: 
Resultando que el Inspector Especial 
señor Maspons nombró nueva Junta 
provisional teniendo en cüenta las con-
diciones intelectuales y morales de los 
designados y que residieran en el sub-
distrito que iban á representar: 
Resultando que la referida Junta 
i adolecía do un "vicio de nulidad en su 
constitución, por cuanto que sus miem-
bros componentes no residían cu los 
subdistritos que representaban, contra-
viuiendo de este modo á lo preceptnado 
en el artículo 32 de la orden 3t>S serie 
190 del extinguido Gobierno militar de 
los Estados Unidos: 
Resultando que los señores Abelardo 
Aguiar y Alberto D'Clouet presenta-
_ ron las renuncias de sus respectivos 
i cargos de rresidente de la Junta y Di-
rector escolar del subdistrito núiuero 7: 
Resultando que el señor Rafael Bas-
terrechea secretario de la Junta ha pre-
sentado á la nueva Junta constituida 
provisionalmente la renuncia de dicho 
cargo: 
Resultando que el Inspector del dis-
trito señor Lino Bermeosolo no llevaba 
el libro de inspecciones que determina 
el artículo 00 de la mencionada orden 
368 y que tampoco notificaba á los pa-
dres, tutores ó encargndos de los meno-
res de edad escolar, todas las faltas de 
asistencia en que incurrían y que fue-
ron previamente participadas por los 
ocho maestros del pueblo de Aguacate: 
Resultando que el desorden más ab-
soluto reinaba en cuanto se refería á la 
Xiropiedad del Estado que se le había 
traspasado al secretario de la Junta, 
hasta el extremo de que dicho emplea-
do declaró bajo su ürma que "no exis-
te en el archivo la liquidación de cuen-
tas por la Auditoría, do la propiedad 
insular," y de que registrado el archi-
vo por el señor Maspons faltan docu-
mentos, entre ellos las comunicaciones 
de la Auditoría sobre liquidación de 
cuentas. 
Resultando que en el Distrito cstáu 
colocados como maestros cuatro pa-
rientes del Secretario, á saber: los se-
ñores Juan Urizari, Julia Torres, Con-
suelo Basterrechea y Pedro Aracil, 
Considerando que la Junta de Edu-
cación del Distrito Municipal de Agua-
cate adolecía, anto todo, de un vi-
cio de nulidad en su constitu-
ción por cuanto que los miem-
bros que la formaban, no residían en 
los subdistritos que representaban, con-
tra vinieudo de este modo á. lo precep-
tuado en el artículo S2 de la Orden 
3G8, seiie 1900 del extinguido Gobier-
no Militar de los Estados Unidos en la 
isla de Cuba, 
Consideraudo que el estado general 
de la Oficina á cargo del Secretario de 
la Junta revelaba un desórdeu absolu-
to en la gestión administrativa, 
SOSBBBSE 
Considerando que la Inexcusable ne-
gligencia del Inspector del Distrito, 
señor Lino Bermeó, solo contrariaba os 
tensiblcmcnte no sólo el propósito de 
la ley Escolar vigente, en su parte re-
lativa á la asistencia de los menores á 
las escuelas, sino las reiteíadas excita-
ciones de este Centro para que se tra-
dujera en hecho práctico eso propósito, 
de la ley. 
Esta Secretaría resuelvej 
Primero: Aprobar la destitución, 
llevada á cabo por el Inspector señor 
Maspona, dolos señores que componían 
la anterior Jupta de Educación, con 
excepción de los señores Abelardo A-
guiar y Alberto D'Clouet por haber 
presentado sus renuncias antes de ha-
berse dictado la nsolución presente. 
Segundo: Confirmar en sus puestos 
á los Directores de Subdistritos, nom-
brados por el referido Delegado do esta 
Secretaría, con el carácter de provisio-
nales hasta que se ejecuten las próxi-
mas elecciones escolares en el venidero 
mes do Abril; quedando en tal virtud 
constituida la nueva Junta de la si-
guiente manera: 
Dr. Rafael Bolaños Director Escolar 
por el subdistrito número 1. 
Dr. Juan Yalcazar idem idem ídem 
número 2. 
Ldo. Enrique Pórtela ídem idem 
idem número 3. 
José Ramón Cossio idem idem idem 
número 4. 
Secundino Rodríguez idem idem idem 
número 5. 
Dr. José M, Roca idem idem idem 
número 6. 
Bruno Mederos idem idem idem nú-
mero 7. 
Ldo, Máximo DuBouchet idem idem 
número 8. 
Tercero. Amonestar severamente al 
Inspector del distrito señor Lino Ber-
meosolo por su falta de celo y civismo 
en el cumplimiento de sus deberes pre-
viniéndolo que su reincidencia será 
castigada con su destitución. 
Cuarto. Aceptar la renuncia pre-
sentada por el señor Rafael Basterre-
chea de su cargo de secretario de la 
Jimia. 
Quinto. Habiendo comunicado la 
nueva Junta el nombramiento provisio-
nal de secretario de la misma recaído 
en el señor José M. Ortega, precédase 
inmediatamente á legalizar la situación 
de dicho empleado exigiéndosele la 
presentación de la fianza que determi-
na la ley. 
Dénse las órdenes oportunas para el 
cabal y extricto cumplimiento de esta 
resolución; y comuniqúese asimismo á 
todas las júntas de educación exis-
tentes en el territorio de la República. 
Habana, á veinte y nueve de Diciem-
bre de mil novecientos dos. 
Leopoldo Cancio, 
Secretario de Instrucción Pública. 
D E L A G A C E T A 
Resoluciones publicadas el martes úl-
timo cu la Gaceta Oficial: 
Decreto del Presidente de la Repú-
blica concediendo el cambio de apellido 
solicitado por el señor Romualdo Vidal 
y Hernández, y en su virtud que'pucda 
usar en vez de su apellido materno 
"Hernández", el de su abuela paterna 
'•Sr.lr.r'. 
idem nombrando Registrador de la 
Propiedad de Guano, cou la categoría 
de terceaa clase y fianza de dos mil pe-
sos, al señor Bernabé Cicero y Cabrera, 
individuo del Cuerpo de Aspirantes á 
Registros. 
Idem dictando reglas para hacer el 
fectivas las multas que imponga el Se-
cretario de Estado y Justicia á los no-
tarios por infracciones de la Orden nú-
mero 42i, de la serie 1900. 
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Acuerdos tomados por la Comisión 
de Ferrocarriles, en la sesión celebrada 
el día 30 de Diciembre de 1902. 
Autorizando al señor Baltasar Ur-
bistoudo para abrir al servicio el ramal 
de Ferrocarril particular desde el batey 
de su ingenio San Ignacio, hasta la Es-
tación de Cuevitas, del Ferrocarril de 
Matanzas. 
Aprobando á The Cuban Company 
el plano de expropiación de una faja de 
terreno en la finca J?í(7enío Esperanza en 
el Término Municipal de Sancti Spiri-
tus, destinada al Ferrocarril que está 
construyendo. 
Declarando con lugar la queja esta-
blecida por el señor Atanasio Martínez 
contra los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana por haberle cobrado el flete de 
un baúl por volumen y no por peso, 
Autorizando á la Empresa Unida do 
Cárdenas y Jácaro para entregar á la 
Sociedad de Socorros Mútuos de los em-
pleados de dicho Ferrocarril las sumas 
recaudadas por concepto de "Boletines 
de entrada al anden" de la Estación de 
Cárdenas, las cuales se entregaban al 
Hospital de Caridad do dicha ciudad. 
Recomendar al Ferrocarril de Ma-
tanzas acceda á la construcción del des-
viadero que en la Estación de Cidra 
solicitan los señores Eurique de Cubas 
y otros. 
Desestimar la solicitud del Ferroca-
rril de Cárdenas y Júcaro para que la 
Comisión declare errónea la práctica 
observada por los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, de abonarle su parte del 
importe de los pasajes combinados por 
la vía más corta entre la Estación de 
partida y la del destino, aunque el 
transporte se efectúe por otra vía más 
larga, toda vez que dichos Ferrocarri-
les Unidos proceden conforme á la Ley 
vigente sobre Ferrocarriies. 
Dándose por enterada de la rebaja 
que hace el Ferrocarril de Matanzas de 
un 50 p g desde el 29 kilómetro in-
clusive, en los precios de tracción en ra-
males particulares quedando el precio 
del primer quilómetro sin rebaja. 
Quedar enterada de las Tarifas para 
transportes de azúcar no refinada y ca-
ña de azúcar que remite el Ferrocarril 
del Oeste. 
Quedar enterada de la concesión que 
hace el Ferrocarril de Matanzas cu los 
transportes interiores de azúcar miel y 
caña en tracción de ramal particular. 
Se dió cuenta con la resolución de la 
de Gobierno del Tribunal Supremo de 
Justicia dictada en el recurso estableci-
do por el Ferrocarril de Guantánamo, 
contra acuerdo de la Comisión, que le 
obligaba á aplicar las Tarifas de la Or-
den 117 al azúcar, ai ron y á las mieles, 
confirmando dicho Tribuual el acuerdo 
de la Comisión. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la reuimcia que del 
cargo de Juez Municipal de Sagua la 
(í ramio presentó D. Alfredo López Sil-
veiro. 
PRÓRROGA 
Se ha prorrogado á diez y ocho días 
más la licencia de que está haciendo 
uso el señor don Francisco Gutiérrez, 
Juez de prinmera instancia é instruc-
ción de Trinidad. 
INDULTO NEGADO 
Ha sido denegada la solicitud de in-
dulto hecha por don Ricardo López 
Cortés. 
PACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de doce á una de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
COMÍSIÓX INTFSTIGADORA 
Según oportunamente habíamos a-
nunciado, ayer tarde se reunió en la 
Secretaría de Gobernación y tomó po-
sesión de su cargo la comisión investi-
gadora de la Escuela Industrial de San-
tiago de las Vegas, habiendo acordado 
prfsar á dicho punto el jueves y cele-
brar allí su primera sesión. 
ESTACIONES TELEGRÁFICAS ''̂  
Con fecha 29 de Diciembre último 
quedaron definitivamente abiertas al 
servicio público las nuevas estaciones 
telegráficas de Guaue y Mantua, en la 
provincia de Pinar del Rio. 
LOS ARTILLEROS CUBANOS 
L a comisión de este cuerpo militar 
nos ha invitado galantemente para la 
fiesta que se efectuará hoy, primero de 
año, en la Cabaña, á la una de la tar-
de. 
Los invitados podrán dirigirse al 
muelle de Caballería, donde habrá em-
barcaciones para conducirlos grátis. 
MR. G. B. COBB 
Procedente de los Estados Unidos, 
llegó ayer á esta capital el Vicepresi-
dente de las principales Compañías 
combinadas de tabaco, Mr. G. B. Cobb, 
á cuyo señor enviamos la bieu venida. 
• 
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A b r e un nuevo curso de T E O R I A y otro de 
P R A C T I C A , e l p r ó x i m o 3 de E n e r o . 
Precio: UN C E N T E N M E N S U A L , Anticipado. 
H a y que matricularse antes de la apertura.-Se admiten s e ñ o r i t a s . — 
Todo taqu ígra fo tiene asegurada c o l o c a c i ó n de $100 para arriba. 
2a-30 2d-31 
F A B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
S ¥ C a . 
. . F a b r i c a c i ó n e á m e r a d a d e t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l c a n a o 
U N I C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O , 
: L 0 S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
; P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a u t e c o n s u m i d o r 
c í e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e s e p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e i o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA ^ ^ 
^ ^ Y E N LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
G A L I A N 0 N U M E R O 9 8 . - - H A B A N A . - - A P A R T A D 0 N U M E R O 6 7 5 . 
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Para el tratamiento de la Bronquitis aguda ó crónica no 
hay nada tan eficaz y de tan pronta acción curativa como la 
Emulsión de Petróleo de Angier. Tiene una propiedad 
especialmente calmante para aliviar la tos obstinada, ronca 
é irritante. Debido á su acción suavizante y antiséptica 
cura la membrana mucosa de la garganta y de los otros 
órganos respiratorios, y quita la congestión c irritación. E s 
agradable al gusto, no causa náuseas, y puede mezclarse con 
leche, agua, vino, té, café ú otro líquido. Se usa extensiva-
mente por los médicos y en loa", hospitales, y se vende en 
todas las boticas, 
QUATORCE AÑOS DE BRONQUITIS.' Después de haberla sufrido por 
i.J años severamente, fui curado por la Emulsión de Petróleo de Angier. Tara-
bióa lia restablecido mi salud y fuerza, y por esto nunca ceso de recomendarla 
á las gentes que sufren de bronquitis. — / . S. Marshall, 27 SomencaUs Street, 
I /u l l , Inglaterra. 
LO QUE DICE UN MÉDICO. He usado la Emulsión de Petróleo do 
A.ngier en mi propia familia, y la prescribo á mis enfermos para enfermedades 
agudas y crónicas de la garganta, pulmones y los otros órganos respiratorios. 
Es especialmente magnífica para la bronquitis. — Zí/-. A". /•'. Droxvn, New Brit-
ain, Connecticiity E . U. A. 
Pídase el folleto interesante i instructivo que mandamos gratis por correo. 
Angieu Chbmical Companv, Boston, Mass., E. U. A. 
¿EOOMPFNSA 
L a Empresa "Havana Electric Rail-
way Company'7 teniendo en cuenta la 
conducta de sus empleados el día 24 de 
Noviembre próximo pasado, quienes 
en lo más recio de la huelga asistieron 
á las estaciones y salieron en sus carros 
no obstante las amenazas que se les ha-
cían, ha resuelto como recompensa de 
los bueuos servicios de sus empleados 
aumenlaiies el tiempo que llevan en la 
Compañía, en seis meses y un aüo res-
pectivamente según la importancia de 
dichos servicios. 
Es (le tenerse en cuenta para que se 
comprenda la importancia do la medida 
de la Havana Electric Raihvay Compa-
ny en favor de sus empleados, que ésta 
Compañía tiene el sistema de irles au-
mentando su salario anualmente según 
el tiempo que llcvau en la Compañía. 
Dichos empleados ganan al entrar en 
la Compañía 19 centavos por hora de 
trabajo, y ya hay algunos en ella que 
están ganando 38 ceutavos por hora. 
Sistema lan satisfactorio páralos em-
pleados no podía dar otro resultado que 
el de tener la Compañía, como tiene, 
emplea dos que velen por sus intereses 
íil panto que lo demostraron los de la 
Havana Electric Railway Company el 
2-i de Noviembre, día en que adquirió 
sus mayores proporciones la huelga ini-
ciada por los tabaqueros. 
«91»— 
D e P e d r o B e í a n c o n r t 
Diciembre 20 de W02. 
Sr. Director del DIARIO de l a Ma-
r ina . 
Habana. 
Mi respetable y estimado Director: 
En mis deseos de que los luuchos lecto-
res de este ilustrado periódico se ente-
ren de la marcha próspera de este ex-
tenso Termino Municipal, cuya Admi-
nistracióu es modelo, debido á la per-
sona que ocupa el puesto de Alcalde, 
me tomo la libertad de dirigirle la pre-
sente correspondencia, empezando mis 
informaciones por la parte más intere-
resante para el país, la situación econó-
mica. 
En este tórmiuo, á pesar de la crisis 
porque se ha atravesado, y que por for-
tuna ya termina, no se ha experimenta-
do malestar visible, debido á la abne-
gación de nuestros campesinos y colo-
nos, que de perfecto acuerdo han ido 
sosteniendo la terrible situación, lu-
chando hasta vencer lo que hace gran 
honor á los habitantes de esta hermosa 
comarca, pues mientras por otras regio-
nes do la Isla se fomentaban huelgas, 
aquí sólo se pensaba en sufrir resigna-
do y esperar tiempos mejores, (como 
sin duda ya se acercan) continuando la 
obra hermosa del trabajo y reconstruc-
ción, hasta, encontrarnos en mejores 
condiciones que antes de 1895. 
Debido al precio del azúcar y á las 
grandísimas esperanzas que todos tene-
mos, se han reanimado los espíritus 
abatidos de los colonos y hacendados, 
y con gran entusiasmo dispónense á 
romper nuevas tierras, preparándolas 
para la zafra de 1903 á 1904, por cuyo 
motivo existo una animación muy gran-
de entro los campesinos para empren-
der la nueva era, por lo que estamos de 
plácemes los que deseamos la prosperi-
dad y grandeza do esta Kepública. 
E l orden público es admirable en to-
do el Término, pues nuestro querido y 
popular Álcaldo, mi buen amigo Flo-
rentino Hernáiidcz; no descausa, y eu 
nombre es garantía para todog, tenien-
do, además, un bueu Cuerpo do Policía, 
digno del respeto y aprecio de los con-
ciudadauos que aquí residimos. 
De los cinco centrales que molerán 
en la presente zafra, al que lo cupo la 
dicha de romper la molienda ha sido el 
Dolores, de la Sucesión de Rosoli Mal-
pica, que dirige muy acertadamente el 
seflor Alvaro Gastóu y cuya finca co-
menzó sus faenas eí 25 del actual. 
Le seguirán el día 2 del mes do Ene-
ro próximo el Santa Filomena, do don 
Leandro Soler, hermosa finca, á medio 
kilómetro do esta villa: el Socorro, del 
opulento y activo hacendado don Pedro 
Arenal, persona muy qúérida do todos 
y Tapetada por su nobleza de carácter 
y áñiante del progreso de esta tierra; 
q^e como él dice müy bien, eg su sq-
gggáfa patria. E l Carinen, 4 dos ló-
guás, y cuya finca sé creyó en uh priu-
cipio no haría zafra, pero, debido á es-
fuerzos muy grandes do los seÜores La-
madrid y Sordo, amigos míos muy 
queridos, y respetables vecinos del 
barrio de Navajas, que los han •arren-
dado, para en él moler la gran cautidad 
de caña que poseen de sus hermosas y 
bieu administradas colonias, y-la do la 
mencionada finca y algunos colonos qué 
con dichos señores han realizado nego-
cios y por úllimo, el Santa. Catalina, de 
los señores Ldos Cárdenas, cnj'a her-
mosa finca á 1(4 kilómetro de esta villa, 
no molía desde 1896. 
A propósito de dicho central; de todo 
corazón desde estas columnas doy la 
enhorabuena á mi amigo muy querido 
el señor don Florentino Hernández por 
su nombramiento para Administrador 
general de dicho central, felicitando 
cordialmente al Ldo Cárdenas, por tan 
acertada elección, la.cual le dará resul-
tados halagadores; y con persona tan 
correcta y enérgica como el señor Her-
nández, de acrisolada honradez, muy 
inteligente y práctico en administrar 
bienes extraños, éstos serán beneficio-
sos á la finca por todos conceptos. 
En anteriores correspondencias tuvo 
el gusto de demostrar la buena admi-
nistración del seflor Hernández como 
Alcalde, pero hoy tengo que agregar la 
felicitación cordial que le hizo el señor 
Gobernador de la Provincia, coronel 
Lecuona, en reciente visita hecha á esta 
villa, al ver lo bien organizados que es-
tán los servicios municipales, pues des-
pués de cubiertos sus gastos hasta 30 
de Noviembre, quedaba un sobrante de 
mil y pico de pesos para el actual. 
Igual felicitación alcanzó mi amigo el 
señor don Francisco Rodríguez, inteli-
gente y activo Juez Municipal, cuya 
oficina es modelo, por el orden que allí 
existo, lo quo secundan el Secretario, 
estimable amigo F . Gómez y oficial A . 
Miña, por lo que fué muy agradable al 
Gobernador la visita hecha á dicha 
oficina, habiéndose marchado dicha 
autoridad altamente satisfecha de su 
excursión á esta villa. 
Dr . Ramón de l a Puer ta . 
«aso ^ 
Por haberse reeihulo ayer á última 
hora, por cable, la noticia de la muerte 
de la señora madre del pelotari Isidoro, 
ésto no jugará el partido anunciado 
para hoy en compañía de Arnedillo. 




INAUGURACION BEL CBAMPION 
Según lo acordado por la Liga Cuba-
na de Base-Ball, hoy; á las dos de la tar-
de, se efectuará en los terrenos de Car-
los XII , la inauguración oficial del 
Championship de 1003, jugando los clubs 
Almcndares y Fe. 
Para mayor lucimiento do la fiesta, á 
la una de la tarde partirán del Parque 
Central, frente al teatro Nacional, una 
gran cabalgata, compuesta por los 
miembros de la "Liga Cubana" y los 
jugadores, de completo uniforme. 
L a primera bola,- según parece, será 
lanzada por el Alcalde municipal, que 
ha sido invitado para este acto. 
MT80S RfiPRESEHMHTES ESC10S1T5S 
para los Afujnclos Francesos son lo$ 
I S r n i V i A Y E N C E F A V R E i C 
¡ [ 18, n o de la Grange-Batoliéro, PAR'.S 










OSDtiSltO CQ Parlí. t65. rúa St Honoráy en todas Fumada^ 
Bolo TOI'KX» reruiplarando el Fuego jtn (!otorn| calda del pelo.cur» 
I* Cojeras, EuparaTtmo», SobrchuoBoo, Tórccduras, *(•• hovulaivo y lesolutlVo. 
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/¿i Unico aprobado 
Eor la Academia do Mediolna de Parlo íuba : AHERÍIA-, CLOROSIS, DF.RILIDAD, 
r FIEBRES. — ^sz ig ir el verdadero j 
' , cou el sello de la '-Union des Fabricanls"., 
í Es el más acllro. el ̂ ¿s ccondmico 
3 de los (dnlcos y el úntco ferruginoso 
\ INALTERABLE en lo; pr.Ucs CáUdef. f 
60 AÑOS DE ÉXITO 
IMotdstBaaQX-im.Piris. \ 
1 JAQUECAS, H 
i £ n CALAMBRES 
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racurrlr k un 
iECONSTJTüVENTE'1 
E N E R G I C O 
empléeselos 
Granulados ó las Gragees ai 
Mecllciclón tósfórez que ha dado los 
mejore» resultados en todos los en-
ííyoi hechos en los hospitales 
de Ptrís^ ó por las cela 
brldadeŝ  módloa* 
francesas. 
BJULOW, Ff», 46, rué picrre-Chcrron, PAlUb 
!«<• lÁs imUaciotUj ^ faUifieaelont» 
tf.fifi $tnr^re. lórt á vecti peligreiiu. 
Deposiuríosu La Habana: Víflji le JOSF. e filis. 
al I0DUR0 DE POTASIO y SALOL 
El lODUfíO do POTASIO, cuyo copleo puedo 
decirse cu obligatorio contra : 
El LINFATISMO, las ESCRÓFULAS, 
la SIFILIS, cíe, 
tenia antiguamente el inconveniente de oca-
sionar perturbaciones gastro-intcstinales y 
erupciones cutáneas, poro, desdo quo el 
Sr. MANNET al crear su " ELIXIR" ha 
(lesciil;¡orlo el modo de suprirjiir estos acci* 
denles, los enfermos ya no tienen quo tener 
aprehensiones. 
El Sr.MANNET oblnvo este resultado aso-
ciando el lodurQ de Potasio con el Salol, 
producto omincnlcraciito antiseptico, el cual 
doslruycndo lás fernieiitacioncs intcslinalca 
hace desaparecer les erupciones y las pcN 
turbaciones quo (Jé eHas resultaban. 
El ELIXIR HAIÍNET de un sabor agradable 
es el medicamento órdenndo por los Médicos 
6 todos aquellos que necesitan do rccttrru' «1 
loduro do Potasio. 
Oe Venia ca París i ESlableCtolCDlOS Ppfajjj FM. 
n2pSsl!os en lai principales Farinacias j i S á f a 
D E ^ % J % j n D E , 
TÓNICO - A P E R I T I V O - D I G E S T I V O 
El VBWO D E C O C A de un sabor muy agradablo os superior al Vino de 
Quina pues no Ueuo ninguno de sus inconvenientes; 
- . SR EMPLEA. EN LA. 
A N E M I A 7 N E U R A S T E N I A m C O N V A L E C E N C I A , 
PODEROSO DlGíESTIVO, cohíbate siempre con éxito las 
A F S C C I O r J E S DEL E S T O M A G O Y d e l IWTESTSMO 
U " CSHiJVi iMgn, fcí, rae da FanbQprg-Montniartre, PARIS, y en todas Farmacia». 
etc. 





y sus coíinscuenc/as 
P u r g a t i v o s , Depurativon y AmiBcpttcoa 
e. E 8 T R E -
JAQUECA - MALESTAR — PESADEZ GiSTfílCA 
SIN CAMBIAR SÜ3 COSTUMBRES ni dJuminulr la cantidad do 
alimoctoe, se toman con las oomtdaB, y despiertan ol apetito. 
Exffasc el Xlótnlo adjunto cñ 4 coloros, impreso sobre las cajllas I 
azules mdíáncas y folnc sus envoltorios. 
Toda cajlia de cartón ú otra Caso, no será mas quo una falsificacidn peligrosa. 
Paría Formada L g R . O ' V , 9, Ruó de Cléry v toda» la» parm-actac, 
B e g e n o r a d o r 
QUWA - COCA - KOLA - FOSFATO cid CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del corazón, activa 
el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuorza, vigor y salud. 
El hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el uso 
regular de este cordial, eficaz en todos los casos, eminentemente 
digestivo y lortilicante, y de gusto agradable lo mismo 
que un licor de postre. ^ — -
Drpósito Gknrbal en PARIS, SO, Rué Réaumur 
V EN TODAS LAS FAnMACIAS 
D Ü R I O D E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 1.° de 1903 . 
E S P A Ñ A 
E L P R I M E R C O N S E J O 
D E L N U E V O M I N I S T E R I O 
Se celebró bajo \á presidencia del sc-
fíor yilvela. en la tarde del domingo 7 
de Diciembre. 
E l jeíe del Gobierno manifestó al en-
trar que en el Consejo se trataría, en 
líneas generales, de la política del nue-
vo Ministerio y de la designación de 
las personas que han de ocupar altos 
cargos. 
E l señor Ministro de Hacienda expu-
so que llevaba A la aprobación de sus 
compañeros un proyecto de decreto rea-
tablceiendo el Tribunal Gubernativo 
Central. 
E l Ministro de Instrucción Pública 
manifestó que, según telegrama del rec-
tor de la Univorsidad de Barcelona, 
reina tranquilidad entre los estudiantcá 
fle aquella importante ciudad. 
Las mismas noticias tieue el ministro 
de la Goberuaeión. 
E l señor Dalo dijo que el general L i -
nares llegará á Madrid el martes por la 
mañana, cu el expreso del Norte. 
E l señor Abarzuza expuso que, aun-
que ha tomado posesión del Ministerio 
¿e Estado, espera la llegada del Duque 
fie Almodóvar del Río, para que le iu-
forme minuciosamente de los asuntos 
intcn.aeiouales. 
E l Duque de Almodóvar llegará á 
Madrid el niai tea ó Tnw'n'oles próximos. 
Los ministros manifestaron que se 
penparfau de la provisión de altos car-
gos, subordinando sus compromisos á 
|as resol liciones del señor Sil vela y 
acuerdos del Consejo. 
Añadieron que los nombramientos no 
pe liarán públicos basta que lo lirme S; 
M. el Rey. 
J U I C I O S D l í UL L I B E R A L 
A propósito de la última crisis minis-
terial, que dió por resultado la caida 
del Gabinete Sagasta, dice El JJheml: 
" A l contemplar el resultado previsto 
de la crisis, sentimos una profunda 
trisírva. 
Para Bspafiá y para la demoenn ia. 
para las senienicras actuales y para las 
cosechas fiitiinis, es un bien la muerte 
del partido liberal histórico. 
Cumplieron los que ayudaron, como 
nosotros, á enterrar ese cadáver, un de-
ber de conciencia, un precepto de salu-
bridad y una obligación de patriotismo. 
Nos duele, sin embargo, en lo más 
íntimo del corazón, el ver cómese des-
hace una fuerza que lia sido tan des-
trnelora, habiendo podido ser tan fe-
cu ndd. 
Nos apena la afrentosa caída de una 
parcialidad en cuyas manos estuvo re-
petidas veces la llave de nuestra re-
constitución moral y material, y cuya 
impericia nos ha costado dos años de 
mortal retroceso; nos subleva la idea 
de que todo lo hayan comprometido los 
que. para realizarlo todo poseyeron me-
dios sobrados, y no sabemos si es una 
Satisfacción vengativa ó si es un movi 
miento de lástima lo que se apodera de 
nuestro ánimo al ver pasar el entierro 
de los defraudadores. 
A la piedad nos atenemos, seguros de 
que. no volverán á engañarnos, y re-
¡sücmM á impedirlo, dado caso de que 
resucitaran por cualquiera de esas feno-
inenales incongruencias que son aquí 
tan comunes. 
Después de todo, harto castigados es-
tán con que el programa de sus herede-
ros forzosos sea más radical, más mo-
derno y más amplio que el que ellos 
tuvieron en sus lamentables postrime-
rías. 
No hallará la opinión general diferen-
cias visibles entre los unos y los otros. 
Y tal vez aquellos que atentos á las 
ideas no se pagan de nombres, enten-
derán que, en punto á reformas y ade-
lantos prácticos, ."a situación naciente 
aventaja á la situación fallida. 
L a Unión conservadora, imitando á 
los viejos iérieé ingieses, no sólo ha de-
jado de ser el histórico partido conser-
vador, sino que ha traído ásu seno ele-
mentos notoriamente avanzados En el 
ministerio que acabado formar éstíí 
de los hombres con quien se indispuso 
Sagasta por creerlo demasiado refoi 
mista, y eestá nn antiguo demócrata 
que, no por muy moderado, dejó de mi-
litar largos años en el campo de la Re-
pública." 
E L M I N I S T R O D E M A R I N A 
Hablan'1^ con un redactor de E l TA 
perol, después de jurar su cargo, el 
nuevo ministro de Marina, Sr. Sánchez 
de Toca, le dijo: 
— "No es necesario prestar declara-
ciones, ni lo es tampoco el iuterrogato-
rio que acompaña á toda interview. Lo 
que pienso ea ya conocido de todo el 
mundo, porque consto en las tareas 
realizadas por la Junta, de que E l Id-
leml dió cuenta exacta y oportunamen-
te. 
"Hay que seguir dos etapas: una 
que se refiere á la reorganización de 
servicios, y otra que se encamina á la 
reorganización de la defensa naval que 
España necesita. 
" L a acción del ministerio de Mari-
na, como expuse otras veces, está rela-
cionada con los de Guerra y Obras pú-
blica. Sigo entendiendo que la ins-
tauración de un poder naval debe coin-
cidir con obras de verdadero fomento 
poroue de ese modo surgirían, con be-
beíicio común, las energías económicas 
y las mi litares. 
"No puedo anticipar por hoy otras 
ideas, toda vez que aún no he visto al 
señor duque de Veragua, mi antecesor, 
que necesito ver dentro de algunos mo-
mentos para ponerme do acuerdo con 
él y recibir las noticias que crea opor-
tuno darme á conocer respecto á los 
eervicios del miuisterio.M 
petable Diario de Barcelona, ha tomado 
posesión en dicha ciudad de la plaza de 
a( . Mmico de número de la Academia 
de Buenas Letras de aquella ciudad, y 
en su discurso de recepción, dijo entre 
otras cosas: 
"Fascinado por la belleza y armonía 
del habla castellana, con cuyos nobles 
ropajes han vestido sus pensamientos 
tantos Santos, como Teresa de Jesús, 
Juan de la Cruz, Francisco Javier; 
tantos héroes, entre ellos Garcilaso y 
Cervantea, y en número infinito los 
hombres de genio y talento; puso era-
peño en aaimilársela y afán por domi-
narla, recordando, sin duda, que un 
catalán insigne fué maestro para los 
castellanos en el arte de bien hablar, 
en un período de decadencia. Lauda-
ble fué el propósito, y á la par prove-
OboéO) porque si honra haber nacido en 
Calaiuña, enaltece que nuesira región 
haya formado, forme y esté destinada á 
formar parte de España, á no ser que 
se hundan los Pirineos, vínculo geográ-
fico establecido por la naturaleza, que 
parece celosa de la unión de todos los 
españoles; unión que si alguna vez la 
historia ha aflojado, ha sid» para es-
trecharla con más vigor. 
Los que por los antiguos fuimos de-
nominados hispanos, hispanos somos, 
si bien aventajamos á la mayoría en 
nt rdos idiomas para alabar á Dios, 
ensalzar á la patria y expresar los más 
tierpos afectos del corazón. iPor qué 
no hemos de cultivarlos con igual cari-
fíol Así opinaba Coroléu, que perte-
necía á aquella generación intelectual 
que procedía de Balines, Piferrer, Lio-
rens, los Milá y otros varones insig-
nes." 
. F A L L E C I M I E N T O 
En los primeros días de Noviembre 
falleció en Madrid el contraalmirante 
don Rafael Feduchy y Garrido. 
También ha fallecido en San Sebas-
tián el general don Fernando Vivar y 
Gazziuo. 
L A ESTÁTÜA D E A L F O N S O X I I 
E l insigne escultor don Mariano Ben-
Uiure ha terminado el modelo de la es-
tatua de Alfonso X I I para el monu-
mento que se construye cu el Retiro. 
Dice el periódico madrileño que nos 
proporciona esta noticia, que es una 
obra digna de la fama de que goza su 
autor. 
R E G I O N A L E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
L A P A T R I A ESPAÑOLA 
Y E L CATALÁN 
Don Pedro Baró, antiguo correspon-
sal en Madrid del DiAJno de l a Maki-
Ka, que sustituyó en esa misión al in-
pigne don Víctor Balaguer, cuando éste 
fué nombrado ministro de Ultramar y 
que desde la muerte del inolvidable 
Ha fié y Flaquer, dirige el antiguo y res-
V A S C O U G A D A S 
E L R E Y DE P O R T U G A L 
E n el sud expresa de la mañana del 
10 de diciembre llegaron á San Sebas-
tian los señores general Cámara, mar-
qués de Castelar, barón de Ortega y co-
ronel dc^a guardia civil del tercio de 
las Vascongadas. 
Permanecieron breves horas en esta 
ciudad, dirigiéndose á Irún en el tren 
correo de la noede, donde esperaron la 
llegada del tren que conducía al rey de. 
Portugal. 
También fueron á la expresada villa 
los inspectores de vigilancia de la pro-
vincia señores Beltrán y Gutiérrez. • 
E l tren llegó á Irún á su hora, lle-
gnndo en él mismo el rey don Cárlos, 
que ocupaba el coche salón del presi 
dente de la Repíiblica francesa, acom-
pañándole sus secret arios. 
En la estación de Irún le esperaba, 
además de las personas indicadas, el 
teniente de alcalde señor Lalanne y el 
secretario señor Raizóla, por el Ayun-
tamiento; el cura párroco interino se-
ñor Iriarte, gobernador militar de aque-
lla plaza, adminisirador é interventor 
de la Aduana, cónsul de Francia, te-
niente de la guardia civil y de migue-
letes y jefe de carabineros. 
A l desembarcar del tren el rey D. Car 
los, saludó á las autoridades, pasando 
luego á una sala de espera que había 
sido adornada con antelación para reci-
bir al egregio huésped. 
Conversó afablemente con todos du-
rante los treinta minutos que mediaron 
hasta la salida del sudexprés español, 
cu cuyo tren estaba preparado un mag-
nífico coche salón perteneciente al tren 
de la familia real española. 
También se bailaban en la estación, el 
inspector de la compañía del Norte se-
Bor Medina y el inspector de la inter-
vención d< -stado señor Canelo. 
En el anuen permaneció el rey de 
Portugal más de diez minutos, presen-
ciando la carga y trasbordo de los di-
ferentes bultos que comprendía su equi-
paje, que lo condujeron varios mozos 
por medio de carretillas. 
Conversó á la vez con el marqués de 
Castelar, quien le refirió las aficiones de 
don Alfonso X I I I , de las cuales su fa-
vorita es la i i . á laque se dedica 
con frecuencia en sus excursiones al 
Pardo. 
E l tren sudexpreso, al que se adicio-
nó el coche real, salió de Irún con diez 
minutos de retraso y después de dar la 
voz á los víaj -ros, el rey continuó en el 
andén hasta que se le avisó que iba á 
ponerse en marcha el convoy. 
Al partir el sudexpreso saludó á la 
concurrencia. 
Con el rey don Carlos iban el general 
Cámara, el marqués de Castelar, el ba-
rón de Ortega y el coronel inspector de 
la guardia civii. 
En la estación de San Sebasiián se ha-
lla'> m esperando al fren real el gober-
naoor civil interino señor Jiménez, un 
ayudante del gobernador militar de es-
ta plaza, ei administrador del pahu io 
de Miramar señor Rambla y otras per-
sonas de esta ciudad. 
Hubo poco público por lo avanzado 
de la hora y porque se sabía que el rey 
viajaba de incógnito y no se trlbntaríán 
honores. 
Don Carlos al pasar por San Sebas-
tián se había retirado á descansar y por 
lo tanto no fué saludado por las perso-
nas que se hallaban en la estación. 
E i general Cámara conversó breves 
momentos con los señores Jiménez y 
Rambla. 
A R A G O N 
En la noche del 3 de diciembre se in-
tentó robar el convento de Hermanas 
de Santa Ana. existente en el término 
deGarrapinillos. 
L a su per lora se percató del hecho en 
el momento en que los ladrones viola-
ban la puerta, preguntando desde aden-
tro qué era lo que pretendían los que 
así querían entrar. 
—1 Dinero!—contesté desde fuera una 
voz de hombre. 
L a superiora, sin intimidarse, corrió 
á visar á las demás hermanas y tocan-
do á arrebato las campanas del conwli-
to, logró pue acudieran los torreros de 
aquél término. 
Los ladrones, viéndose perdidos, ape-
laron á la fuga. 
E n el monasterio no hay más que 
cuatro hermanas, dedicadas á la ense-
ñanza. 
T E A T R O S 
E N M A D R I D 
• 'CIENCIAS E X A C T A S " 
De verdadera maravilla de gracia y 
de ingenio puede calificarse, sin temor 
de incurrir en ningún género ¿c exa-c 
raciones, el precioso juguete có^jfeo 
Ciencias exactas, estr enado en el jéatro 
de Lara en la noche del 5 de Dlciem-
b re. 
Vital Aza alcanzó un éxito tan entu-
siasta como merecido. 
Su nueva obra sostuvo constantemen-
te la risa en los labios de los espectado-
res. Apenas extinguido el efecto de un 
chiste, surgía otro no menos picante é 
intencionado, á mantener el regocijo y 
el buen humor en el ánimo del audi-
torio. 
E l asunto de Ciencias exactas es senci-
llísimo. Todo él se reduce á presentar 
en un animado y chispeante cuadro có -
mico las variadas incidencias que ocu-
rren en una clase de álgebra, que Ma-
nolo Rodríguez explica en su Academia 
preparatoria para carreras especiales. 
Figuran allí , además del grotesco 
profesor y de sus discípulos, la esposa 
del maestro (señorita Alba), una joven 
marisabidilla y pedante (señora Ruiz) , 
acompañada de su tía (Balbina Valver-
de) y un diputado á Cortes (Santiago), 
que acude á la Academia en busca de 
noticias acerca de los adelantos de su 
sobrino (señorita Do mus.) 
Todos estos personaj es están trazados 
de mano maestra, y fuero n interpreta-
dos de incomparable manera p or los 
mencionados actores. 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
En el major punto do 1 a Loma se alcmilan las 
bo nitas casas uóiuercs 27 y 29 de }a calle J3, en-
tre 2 y 4, se dan en módico precio. La llave en 
1 a bodega de enfrente. Informarán Galiano 107, 
Barbería, 10555 4-1 
S E A L Q U I L A 
en la calle do Aguiar 112, entre Amargura y Te-
niente Rey. un departamento alto, compuesto 
de dos habitaciones y un local propio para co-
medor 10552 4-1 
3IAISON D O R B E 
Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Du-
rán.—En esta hermosa casa toda de mármol, se 
alquilan espléndidas habitaciones y departa-
mentos eleg anfemente amueblados á familias, 
matrimonio s ó personas de moralidad, pud ien-
do comer en su ha bilación si lo desea. Consula-
do \U. Telé fono 230. 10557 5-1 
S E A L Q U I L A 
la hermosa ca sa Alcantarilla 12, con sala, co-
medor, asis c nartos, agua é inodoro. La llave 
en el 19, su d ueño, Someruelos 11. 
mm 10546 4-1 
R E I N A 24 
So alquilan unas hermosas habitaciones, se 
dan y ee toman referencias. 
10565 8-1 
C E R C A D E L A M E R C E D 
Se alquila la casa Merced 38, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, ducha, inodoro y azo-
tea, en ocho centenes, ultimo precio. Informes 
Amargura 70, la llave en la esquina de Habana. 
10560 4-1 
Vedado. 
En 8 centenes >e alquila una casa con sala, come-
dor, 4 cuilrtoH. cocina, jardin, patío. baGo ó inodoro. 
Sa posición soore la loma hace sea muy sana y á una 
cuadra del eléctrico. Quinta Lourdes. 
10Ó05 4-30 
Ce alquila la hermosa casa Jesús María n? 96, 
^compuesta de zaguán, sala, comedor, saleta, 
4 cuartos altos y 4 bajos. 2 inodoros, baño, 
ducha, amplia cocina, nuen patio y azotea, 
módico precio, informes en el ni 122, para ver 
al dueBo de 11 á 2. 105C7 4-1 
E n el antigrno hotel Wasliington 
Se alquilan espléndidas habitaciones con 6 
sin muebles. También se alquila el zaguán, es 
casa d̂  absoluta moralidad. Se cambian refe-
rencias. Prado 93 A. 10563 1-4 
E N NEPTÜNO 111, S E D E R I A 
se alquilan trep magnificas habitaciones inte-
riorél t)̂ 33! compuestas do sala y dos cuartos, 
muy baratas, muy buen punto, pero á personas 
de confianza, 6 también sueltas á hombres so-
los. _ 10545 4rl 
¡Tin Galiano 75, hay varios dopartamentoa de tres y 
Jljcüatro habilaciouescada ano; se alquilan para 
familia decente con toda asistencia. Tienen balcón á 
la calle y pisos de mármol. £u dicha casa se mandau 
tableros á douilcilio, cou buena y abundante comida. 
10M9 | 4-31 
Habitaciones allás á hombree solos, con baño gra-
tis, entrada h todas horas, en Cotnpostola 113, entre 
Soi y Muralla, desde $4-25 á fioeó. 
mjr 8 31 
r n el Paaoo da T a c ó n n. 181 
lugar muy elevado y fresco, ee alquilan depai (amen-
tos de ¿l 3 y S centenes, todos con balcones á la calle. 
VSSa 4-31 
Qe alquila la casa Jesún del Monte n. 74, entre es-
ÍO'luiua de Tajas y Alejandro Ilamirez, de conalrno-
cion moderna, con portal, sala, saleta. 4 cnartos ba-
jos y nno alto, cocina, baño, ezcnsaao y despensa, 
risos de mosaico y azotea. La llave enfrente en la 
bodaga. Informan en lu calzada de Jesús del Monte 
n ú mj 9̂  10.V24 8-31 
En Ghrapía mlmero 26, frente k Anselmo López, se alquilan unos altitos con balcón ¿ !a calle, com-
pceston de tres posesiones muy frescas y con lodo la 
neceeario, propios para nn matrimonio ó corta fami-
lia decntes. Precio módico. 103'29 8-31 
S H A L Q U I L A 
la casa Lealtad nómero '2 con sala, saleta, 4 cnartos 
corridos, inodoro, baño y todas lao comodidades.— 
La llave en la bodega, informes Lagunas 68. teléfo-
no 9119. 10Ó18 4 3t 
"IT̂ n el Vedado, en la partj mks alta, ae alquilan, II 
JC â, esquina 4 6, y Ha, entre 6 v 8, dos casas, una 
con local bastante para dt.6 familias, y la otra, sufi-
ciente para una numerosa, la llave en la casa de la 
coquina, iaformes en Linea 70a, teléfono 9119. 
105̂ 9 4-31 
V Z S L T I T D B S 4 9 
Se alonila nn departamento alto independí enta con 
balcón a la callo. En los bajos letra A, informarán. 
1017? 4-30 
£ 3 3 a l q u i l a 
el primer pi-o de la casa Galiano 99 altos del cafe 
El Globo. Éu la misma informarán 
10182 4-30 
Ikn negocio p3fa comisionistas 
En los altos dol café do Tacón esquina 
á Sao Rafael se alquilan dos grandes Balo-
nes propios para escritorios con hermosas 
habitaciones para hombres solos, con seis 
balconea á San Safael y Prado, dondj po-
drían poner loa Sres. comisionistas cuantos 
moestrarioe quieran. 
Ota. 1247 15-Dbre. 30. 
Loa altos de Neptuno núm. 1G, á una caá-
dol parqoe y.teatros. 
10199 4-30 
San N i c o l á s 2 0 0 
esqnina á Monte alquilan los hermosos altos de 
etia casa, propia para dos familias Precio módico. 
Tnmbién se Ten .n» ó alqoilnn los muebles de una fa-
milia. 10l9¿ 8.:io 
Se al ción 
eia, 4 apceentos espaciosos, saleta comedor, sneios 
finos do mármol y mosaieo, baño, inodoros y otras 
comodidades para familia ae gusto. La llave en el tii 
de la misma. Informes Gervasio n. 82. 
10460 4 30 _ 
Se alquilan dos habitaciones qne son sala y apo-6ento; con muebles ó s-n ellos, son propias para establecimiento ó matrimonio sin niños. Hay baño 
con ducha. Amargura 84, eutre Aguacate y Villegsa. 
10512 4 30 
SE A L Q U I L A 
la casa Estevcz 8fi, casi esquina á Ja del Castiliio 
frente á la iglesia del Pilar, punto raOy alegre v 
acompañado de buenos establecimientos, ron portal, 
sala, comedor, 5 cuartos, 2 inodoros, baño, agua op-
niente, patio, cocina y buenos suelos y es muy seca-
Informan en la misma y en Ancha del Norte Ü0I, Lu-
ios, teléfono 1409 10191 4 30 
MAISON DOREE, — Gran casa de huéspedes de Soledad M. de Duran — Fn esta hermosa casa toda de mármol, se alqui'an espléndidas habitaciones 
y departamentoselegautemeute amuebjedua 4 lami-
íias, matrimonios 6 personas de moralidad, iludiendo 
comer en mi habitación ei lo desean. Consulado 121, 
Teló fono 280 10156 4 -iaí 
Ge alquila en precio módico la casa Somernelas l-*», 
înmediata al Campo de Marte, de miava construc-
ción, con sala, saleta, 5 habitaciones y un hermoso 
falón alto, baño con ducha y todas las comodidades 
para una familia de gasto La llave enfrente, tren de 
lavado. 10165 4 98 
En San Nicolás, rica jurisdicción en la provincia, de la Habana, hay nn gran local con arnialoste para eel&blccimieuto mixto en medico alquiler In-
formaran Fernández, Junquera y Compañía. Cuba 
númJTL 10113 8-28 
: jq casa de familia 
se alquilan habitaciones altas con bakón & la calle, 
amuebladas 6sin amueblar, uelascoaiu núm 99 es 
quina á Salud. Se cambian refereuciaa. 
J0459 4-28 
la rasa Blanco 47 corapaesla da 4 cnartos, sala v 
comedor, en seft centenes. Informan Virlndes 144. 
10152 8-28 
Un EUbtr .a 151 
entre Luz y Aconta, se alquila una habiiación bajas 
y tres alias, una sola y doA corridas coi azotea á la 
c.-lle. Encasa decente. En la misma so compra un 
juego de sala de medio uso y algunos otrus muebles 
que sean eo proporcidu. I01:>5 8 -28 
S E A B H T S N D A 
El Ingenio denominado "Dos l,eciiiaB•' ó "Unión 1 
radicado en Coliseo Provincia de Matanzas; de 
38j caballerfns de fértiles tierras, propias para caña, 
casa de maraposlería y tejas, potrero cercado de 
piedra, 5 pozos y nn rio, 8 caballerías de monte y uso 
de chucho via ancha del Ferrocarril do Sabanilla, 
del que dita 20 miautos en carreta- No tiene gra-
vámenes Informará su dneño, Habana núm 98 
de 8 á I i m y de 12 á 4 tarde, Ilabaua. 
10154 4 28 
S S A L Q U I L A 
la moderna y ventilada casa Trocadero 33. Informa-
rán Campanario 49 I0i27 8-27 
V e d a d o 
Calle 7 n. 135, ana casa de cinco cuartos, sala, co-
medor, cocina, baño é inodoro: la llave en el n. 130 
dajla misma calle, Dr. Alfonso. 10429 8 27 
B S A L Q U I L A N 
las casas Teniente Rey 14 de esta ciudad, propia pa-
ra almacén ó establecimiento importante; Plama 3, 
Marianao y Campamento flolnnibia n. 10, Buena 
Vista. Informan Aguacate 128, da I á 4. 
10415 8-27 
8B A L Q U I L A N 
DOCE magniticas habitaciones alta?, juntas ó sepa-
radas, ron todas las comodidades y servicio higlóni-
co. —Cnaiteles 9 entre Habana y Aguiar. 
10424 4-27 
E g i d o 1 6 , a l t o s » 
E n actos ventilados altos se al-
quilan habitaciones con ó s in mue-
bles, á personas de moralidad, con 
baño y aa^vicio interior de criado, 
ai aai ae desoa. Hay un departa-
mento coa 4 habitaciones. T e l é f o -
no 1639: 
I042.S "ü-V? Ti 
17na esquina propia para negoeios-
seulqaila la casaNeptuiio 110. esquina á Persevo-
ranclii. La llave en frente, sedería "El aSS}' A 
mformartin Salud uámoro 8. altos. ' 
' 8.25 
B B A3LQtTXZ«A2f 
loe espaciosos altos de Lamparilla n. ÍSrlosbaioa 
de la casa Habana n. 118. Informarán en las misáil 
y an San Ignacio 43. a 1936 -24 Db^^ 
S B AL.QtTIZ^AKr 
habitaelones altat en S. Rafael 1 B, en O'ReiUy lo» 
y en Habana 130 á precios módicos y solo á perso-
nas de moralidad. o 1937 -24 Pb 
So alquilan en siete centouos los muy bonitos bin os de U casa calla de Comp ostel*. número 15 >, cou 
hermosa sala, comedor, tres cuarlos, cocina ó inodo-
ro Pisos de mosaico y toda clase de comodidades 
La llavo en el 151 de la misma. Informa Pedro Gô  
mez Muná, Riela 55 y 57. 10385 8-24 
una esquina propia para cualesquiera clase de esta-
blejimlento, en Villegas y Progrjso. Eu Habana 157 
in formar^ I Ü3fi4 8-23 
Baños y 21 por Medina, Casa de manipostería y 
pisos hidráulicos, con aala comedor, 0 cnartos, baños 
servicio completo sanitario cochera, caballeriza la-
vaderó, jardín, y huerta. So alquila barata, tratar 
Qbrapla 23. 0. 192X 15 2Í 
Oa^a C e r r a d a d e l P a s e o u . 16 
Se alquila cpn sala, comedor, espacioso patio, 9 
habitaciones, gr$n cocina, baño é Inodoro. Informa-
rán Gervasio 109, A. Su precio son II centenes. 
10316 «-21 
Se alquila la esquina Sol 82 v Aguacate, céntri-'a, 
con column48 de hierro, entradas de mármol, suelos 
de mosaico, agua é inodoro moderno. Tiene u;? alto 
para dormir con ventilación por las dos calles. La 
llave en el café de enfrente, i u Uueuo Salud n. 110— 
Panadería 10315 »-2l 
~ P R A D O 6 4 A 
se alqnila é informan en La Botica Belaacoain nú-
mero 14. 10332 8-Srl 
P R A D O Se ^s05'* la Parte baJR <*• 
l l l í l l /vf) t O . eRta fresca y bonita casa, 
compuesta d* sala, antesala, 5 espaciosoa cuartos, ea* 
leta para córner, cuarto para criado, baño ó inodoro. 
En el número 49, bajos, está la llave é impondrán en 
Prado número 99. \Vm 10-20 




En esta espaciosa y ventUadí 
variaa habitaciones con balcón 
interiores v tin espléndido y v 
con entrada independietttü por 
módicos. InfornjaráQ el porte: 
C 1818 
ATSIffi'Xil 110 c*I'ca c'0 Galiano.—Se alquila 
í l i i H O Oj Jai/) ]a parte baja de esta espaciosa 
y bonita casa, con entrada independiente, sala, come-
dor, ocho Cuartos, cocina, axna é inodoros, patio y 
traspatio. La liare en los altos é impondrán en Pra-
dro, 99. 10296 10-20 
I S L i A B E C U B A . 
MONTE, 45.—Habitaciones y departamentos par» 
familias Casa lo más fresco, buen sorvlcio y gran 
rebajá do precios. Vista haco fó. Cómodo para to-
dos y más para familias. 10283 _ 26-20 Ü 
Cuba 58, frente al. Banco Nacional. Se alqnila pa-ra escritorios la par.e del frente del piso alto. También se alquibin an î s bajos habitaciones para 
escritorios á dos centenes con servicio. En la misma 
informarán. 10239 lii-18 dio 
GÜANABACOA 
Se alquila la hermosa y fresca casa Concepción lio 
—hoy Máximo Gómez—etquina á BertemaM, al lado 
del Liceo. La llave en frente en e'. número 81 S« 
dneño en la Habana Amargura 31 de once á tren. 
10238 16-18 
S n Prado 66, (altes) 
se alquilan habitaciones & precios sumamente mó-
dicos con asistencia ó sin ella, vista hace fó. 
10121 15-14 
Atuacate 1 2 2 
En enia magnifica casa, fresca, con baños, entrad» 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criado* 
de la casa y esmero en el asee de las habitaciones. 
Aguacate 122. 9919 26-0 
L A C A S 
D E 
12, SAN MAFAEL> 12, 
¿ ¿ l e s e a á t o d a s s u s 
a m i s t a d e s , f a v o r v e e d o r e í 
y h a b i t a n t e s d e l a 
¡ f ^ y r R e p ú b l i c a d e ( B u b a , 
T n p r ó s p e r o y f e l i z A ñ o N u e v o . 
G m s i » i e J O I E E I A , E E L O J E S . ofijelos k l l a s í a 
f p í i m í a . C. 1957 la-31 
6 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E E O 1.° de 1 9 0 3 . 
O R O N 
R E C L A M A C I O N 
Ayer tarde se presentó en la oficina de 
la Sección Secreta de Policía don Modesto 
Huelga, vecino de la calle de la Habana 
númerb 191, querellándose contra don A l -
berto San Martín, & quien dice le entregó 
en clase de préstamo, un alfiler decorbata 
con piedras de brillantes y un reloj de oro 
con leontina de dos ramales, valuado to-
do ello en ciutuenta centenes, y al tratar 
de recobrar dichas prendas, el San Martín 
se niega & ello, diciendo que se las dló en 
garnntía de 42 centenes, y mientras no 
salde dicha deuda, no devuelve las cita-
, das prendas. 
L a poli'-ín hizo comparecer al señor 
San Martín, (.ntorílndole de la acusación 
que so le hace, y por cuyo motivo tiene 
que comparecer ante el J uez Correccional 
del primer distrito, á, responder de los 
cargos que se le hacen. 
H U R T O 
E l pardo Aurelio Gonzílloz Cruz, veci-
no de Monserrátc 41, fué detenido por el 
vigilante 176, íl causa de acusarlo el mo-
reno Valent ín Pedro.so, do que hallándo-
se sentado en un banco en la casa que 
ocupa el periódico E¿ Reconcentrado, le 
hurtó un paraguas que tenía sobro las 
piernas. 
Se ocupó la prenda hurtada y ol detoni-
slo ingresó en el Vivac. 
R E Y E R T A Y E S C A N D A L O 
E n la calle de la Habana esquina á 
O'Rcil ly , fueron detenidosnyor tardo, por 
el vigilante 852, y conducidos A la rr ime-
ra Estación do Policía, ol blanro .losó 
Fernández Ferro y ol pardo Angel Ortíz 
Sánchez, á causa do haborlos eiiGontnldü 
en reyerta y promoviendo escándalo. 
E l úl t imo resultó estar lesionado en la 
mano derecha. Ambos detenidos iugr^sa-
ron en el Vivac. 
H E R I D A C A S U A L 
Kn el Centro de Socorro de la Segunda 
demarcación, fuó asistido ayer tarde el 
blanco l lamón Bernárdez liamos, vecino 
de San Lázaro núm. 27, de una herida 
incisa en el muslo derecho, quo sufrió ca-
sualmente con un hacha al estar podan-
do uno de los árboles del paseo de Car-
los I I I esquina á Infanta. 
E l lesionado pasó á su domicilio, por 
contar con recursos para su asistencia mó-
dica. 
I N S U L T O S Y A M E N A Z A S 
A la 5? Estación do Policía fueron con-
ducidos por el vigilante 297, los blancos 
Angel Fernández Castro y José Amor 
^lóndéz, acusados por insultos y amena-
zas á don Lorenzo Larreuiumlla, vecino 
de San Josó n ú m . IKJ. 
Ambos individuos ingresaron en el vi-
vac. 
E N L O S R A N O S D E S A N R A F A E L 
A causa de lv«iv • caído do una es*hi-
lera, al oslar ImU.j.uuio en los baílos de 
¿San Rafatl, sufrió don Faustino Teodoro 
Rey una contusión en ol dedo pulgar do 
la mano derecha, y una herida en el dedo 
pequeño del pie i/.quierdo, do pronóstico 
leve, salvo accidente. 
E M R R I A O U E Z 
E l conductor del coche de plaza núme-
ro 2899 se ha querellado á la policía con-
tra don Vicente García, vecino de Oficios 
13, de haberle tomado en alquiler su 
vehículo , por espacio de veinte horas y 
despuóa se negó á pagar el importe, as-
cendente á 27 pesos pliita española, 
García, según ceiliiicado médico, se en-
contraba en estado de embriaguez, por 
cuyo motivo la policía lo remitió ul V i -
vac. 
D E T E N I D A S 
L a blanca Candelaria Medina, vecina 
da Picota 16, y la parda Catalina Bena-
vides, fueron detenidas y remitidas al 
V i v a c por haberlas encontrado el vigilan-
te 195 en reyerta y promoviendo escáa-
dalo en la calle de Egido. 
A M E N A Z A S 
José Cabrera, operarlo de la fábrica de 
La Flor de Ouba, ha sido acusado por la 
blanca María Luisa Molina, de haberla 
amenazado con una chaveta al encontrar-
se con ella en la calle de Egido, entre 
Acosta y Luz, y negarse á reanudar reía 
clones amorosas. 
Cabrera logró fugarse al acudir un po-
licía en auxilio do María Luisa. 
D r . E n r i q u e P e r ^ m o . 
VIAS URINA. 
E S T R E C H E Z D E L a U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1S04 1 Db 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á L Teléfono 854. Egido nfim. 2, altos. 
C 1307 l Db • 
PROFESIONES 
D r . E n r i q u e N í m e z 
Círujía, partos y enfermedades de seBoraa. 




Consultas do 12 á 2. Gratis 
martes, fueres v sábados. 
C fe 
G u a d a l u p e G . de P a s t o r i n o 
Comadrona Facultativa 
Felicita en el presente año 1903 á los Manue-
les y Manuelas; á mis parientea. amistades y 
dientas, deseándoles feliz año nuevo. 
OlVeciéudoles mi casa Salud 4tí entrada por 
Lealtad. 10550 41-
D K . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de lo* 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á 2 
c 1915 21 Db 
G u a d a l u p e G. de P a s t o r i n o . 
PRPESORA EN PARTOS. 
Consultas de 1 á 2. Salud ndm. 40, entrada por 
Lealtad. 10111 • 8-25 -
p r . g > . ^ f r é m o k . 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES 
D E LOS PULMONES Y D E NIÑOS 
Manrique 71. Consultas de 12 á 3. 
C 1830 8 Db 
D r . A b r a h a m P e r e s M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Médicina. 
Consultas de 3 á 5. Chacón 34. Teléf. 775 
9701 28 2-dic 
Cínijla. Parios y Eufeiiedaíes de Señoras, 
De 12 á 2.-Teléfono 1727.-Gratls para pobres; 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9774 78-3 D 
J U A N B . S A N G R O Í T I Z 
INGENIERO AGRONOMO, 
ese hace cargo de toda clase de asuntos peri-
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones de madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico,—Gabinete Agular 
81, de 1 a 4 p. m. 
C 1S0U iDb 
D R . M A K I C H A L 
Cirniano Dentista de las Universidades de 
Colomnia. Costa Rieay Ilnbana.—P^x-Represon-
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 191(5 ¿l Db 
Cirujfa en general.—Vías Urinarias.—Enfer-
i edad es de Sen 
guiuts 03. 
uoras.—Consultas de 12 á 2. La-
c 1917 21 Db 
D K . J O S E A . F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sitlll-
ticas.—Enfermedades de señoras.—Consultas de 
1 íl 3. Bernaza 32. c 1918 21 Db 
l i l i i d 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. 
C ISll 
LUZ NUM. 11. 
1 Db 




COSTADO DE VILLANUEVA. 
1 Db 
D r . V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreqy Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de G á, 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 1803 1 Db 
D r . L u i s M o n í a n é 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
Médico Cirujano.—Especialista en enferme-
dades del estómago^hígado, bazo é intestinos y 
enfermedades de díiíosí Consultas de 1 ñ 3 en 
su domicilio Inquisidor núm. 37. 
10116 26-16 dic 
M a n u e l V a l d é s P i t a 7 
A B O G A D O 
B U F E T E OFICIOS 33 ALTOS, DB42á4 . 
Teléfono nfim. 547. C. 1891. 13 Db 
R . C a l i x t o V a l d é s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 172.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 17H3 alt 13-26 N 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T E S F E R R A R A 
A B O G A D O S . 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 1834 1 Db 
J . 
M K D I C O C I R U J A N O 
Director del Sanatorio "Quinta del Pfy"-
Consultas de 12 fí 2 Prado 74, altos. Por Tro-
cadero. 9900 26-2 D 
Diariamente consultas y o 
—San Ignacio 14.—OIDOS,'NARIZ 
GANTA. 
C1S05 
peraciones de 1 ¿3. 
' y QAR-
1 Db 
Juegos de cuarto, cosa superior, estilo Corintio y Luis XV, modelos especiales de esta casa se ex-
hiben constantemente. Pueden verlos las personas de gusto y verán que nada admite comparación 
con esta novedad. 
Hay otros para cuarto, color gris de nogal y fresno, con interiores de cedro, trabajados la per-
fección y con barniz muñeca. 
Juegos para sala, comedor y antesalas hay gran variedad y de precios á gusto del consumidor 
por ejemplo: uno para sala, desde $24 hasta Si000. 
P a r a c u a r t o d e s d e G 3 h a s t a 1 8 0 0 p e s o s . 
P a r a c o m e d o r d e s d e 4 2 h a s t a 6 0 0 p e s o s . 
P a r a a n t e s a l a d e s d e 2 8 h a s t a 4 0 0 p e s o s . v 
En estos juegos de antesala tenemos en mimbres el surtido más grande, más colosal y más selec-
to que se ha visto en la Habana. 
Vengan las personas de gusto á convencerse de lo dicho, aunque no compren, pues BORBOLLA 
recibe siempre con agrado las visitas que le hacen en su casa. 
O J O : Cronómetro B O R B O L L A , xmra bolsillo, G A R A X T I Z A D O S I E M P R E , á 4 pesos. Por mayor se hacen 
rebajas. 
C O M P O S T E L A 5 2 , 5 4 , 5 6 , 6 9 Y O B R A P I A 6 1 
1 E 
B e r n a r d o C a b r e r a G u e r r a 
Profesor Veterinario de lí clase, ofrece todos 
los servicios referentes á su profesión en su 
Establecimiento de Veterinaria, situado en la 
calle de Barcelona núm. 13. Teléfono 1749. -
S017 78-10 
D r . 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ duranto 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos —Para los pobres $1 al mes. 
C 18S6 26 10 Db 
D R . E 0 B 1 L I N 
l í e r n i a t ó l o g o y Leprologrista 
Consultas de 12 á 2. 91 Jesús María. 
C1782 26 N 
D r . G a b r i e l C a s u s o 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNAS DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
C 1833 2 Db 
s . C ñ Bello r A r a i i 
A B O G A D O . 
9979 
H A B A N A 55. 
26-10 Dbre 
A L B E R T O M A R I L L 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO. 
HABANA NUM. 98. 
9996 26-10 Dic 
S A L U D A A L P U B L I C O D E E S T A R E P U B L I C A 
y l e d e s e a u n p r ó s p e r o q f e Í L 
A ñ o N u e v o 
U \ S A N R A F A E L , 1 4 i 
1 D 
El Sarildo "cbnpftco 
ce -
que comprende todas las calidades de máquinas de relojes en cada 
estilo de caja (Oro Macizo. Oro Enchapado, Plata y Níquel) está en 
venta «n casa de ^ - . 
* L O S A M E R I C A N O S # 
$£ur&fiJa79, HABANA 
L a 
V i d a d e 
U n 
R e l o i 
Mis Caías.osr 
ne garaoten qucllurM Sallo». , 
Esta cha fcertíbsSt'aiirafcJí-y , 
baratr., .escuna de Iés" cajtt'qü» 
K E V S I Í 
Watch OlH COC 
Elfe es un 
Reloj J A S . B O S £ W M 
de Orá ;Ench¿Fad(£e(3Í7 
14 quilátés. garánt l f tW 
pe* ás anos. " 
Precio con máquina tfc 
7 j ^ a t . 
i dos tapas, $21.20.1 
'oro, >V**W 
vedamos a VftttV 
nuestro gran rortider 
les KEYSTOKE-ELQI* 
la 
Especialista eti enfermedades de niños. Con-
sultas de 12 á 2 en su casa, Manrique 66. Gratis 
para los pobres de 2 á 4. Belascoaín 117 altos.— 
Peléfono 1208. 
8071 7S-6 Nbre 
D r - G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de la C . de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 1083.;;.—Teléfono 824. 
C 1806 1 Db 
L o s doctores J u a n E . V a l d é s 
y Pedro P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 68, 
altos. C1908 26-15 Db 
g 
3 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
S E HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 1810 1 Db 
D r . J o r g e L D e h o g u e s 
E S P E C I A L I S T A 
E N ENFERMEDADES D E LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. 
C1808 1 Db 
A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
iT ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, Lúnes, miércoles, 
y viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 535. 
8362 1-56-12 Oct 
F r a n c i s c o Cr. G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles é 
industriales. Cuba núm. 25. 
G 1801 1 Dbre 
D r . M i m U m y C a t e a 
A B O G A D O Y 
DOMICILIO: 
Real 133, Marianao. 
De 8 á 12 (a. m.) 
A G R I M E N S O R 
BUFETE: 
Sta. Clara 41, Habana. 
De 2 á6 (p. m. 
D r . C . E . F i n i a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o idos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 1815 1 Db 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a ñ a B a r r a q u é 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 814. 
- C 1800 1 Db 
D r . A r í s t i d e s M e s t r e 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C 1814 INDUSTRIA 71 26-1 Db 
P O L I C L I N I C A 
D E L DOCTOR 
Profesor, M é d i c o y C i r u j a n o 
CORRALES 2. HABANA. 
Pnroninn DoHIpqI de Ia Impotencia por el 
UllldllUll ndlllldl sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION K t a i ^ T S 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
cofetmo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO í ^ l t T ^ . 
pAyflO y el mayor aparato fabricado 
Uu 1 Uw Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles las ropas que tie-
icn puestas. 
unninM DE ELECTROTERAPIA en 
.uuuIUli general, enfermedades de la 
. :édula, etc., GABINETE para las enfeî -
.edades de las vías urinarias y especial 
.»ra operáciones. 
i PPTIM TSTS sin dolor en las estroche-
ÍjDülAULlOm ees. Se tratan enferme-
• des del hígado, ríñones, intestinos, útero 
So., etc. 
o r r a l e s n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C1713 IDb 
El primer requisito para con-
vertir les débiles en fuerces 
es la nutrición. 
Ni? piíedé haber nutrición si no 
se digieren los alimentos. 
Por consiguiente para recobrar 
fuerzas hay que cuidar dei estómago 
y de su trabajo (la digestión). 
Muchas personas llaman á las 
fe 
H -'lARCA Ull PABOICA 
6 
la "fuerza de los débiles'* precisa-
mente porque hacen que los alimentos 
se digieran y nutran los músculos, 
los huesos, ios tejidos, el estómago 
mismo! 
Si se siente usted débil tome buenos 
alimentos, haga moderado ejercicio y 
tome las P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s . 
Son muchísimos los curados de acidez 
del estómago, llenura, indigestión, 
ventosidad, debilidad, nerviosidad, 
etc., con este método. 
Pésese usted antes y después de tomar 
las P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s . 
CR, RICHARDS DYSPEPSSA T A B L E T ASSOCIATION, N E W YORIC 
Las Pi ldoras del D r . Ayer son para curar pronta y 
permaneutemente toda clase de ataques biliosos como 
fiebre bi l iosa, exceso de bi l is , ictericia y v ó m i t o s biliosos. 
Dolores de cabeza por la m a ñ a n a , jaquecas, dolores de 
cabeza ocasionados por la dispepsia y casi todos los d e m á s 
dolores de cabeza pueden a l iv iarse con prontitud tomando 
todas las noches dos ó tres Pi ldoras del D r . A y e r . H a c e n 
algo m á s que curar el e s t r e ñ i m i e n t o , por producir u n mar-
cado efecto t ó n i c o en todo e l aparato digestivo, dando 
l u g a r á que l a s e c r e c i ó n de todos los fluidos digestivos sea 
m á s perfecta. 
N o h a y otras pi ldoras tan buenas como las P i ldoras del 
D r . A y e r . 
Preparadas por ol DB. J . C. A T E K & CO,, Lowell, Masa,, E . ü . A. 
C O L E G I O P O L A 
R E I N A , t 3 1 , E S Q U I N A A E S C O B A R 
E l d í a 7 del p r ó x i m o mes de Enero reanuda sus clases esto antiguo plantel 
do enseñanza , situado en uno de los puntos más elevados do la c i ú d a d , en am-
plio edificio, con espaciosas y ventiladas áulas y cómodos dormitorios. 
L o s m á s modernos m é t o d o s pedagóg icos , empleados por nuestro numeroso 
6 idópiep personal técnico , permite asegurar la garant ía de nuestra enseñanza . 
^aplicamos á los quo nos conf íen la educac ión de sus hijos, se dignen v is i -
tar maestro Colegio á cualquiera hora. 
So admiten internos, tercio y medio internos. Se facilitan prospectos. 
E L DIRECTOR, 
L I C E N C I A D O S E G U N D O P Q L A . 
C. 1915 la'29 
I C A S \ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
\ 
P í d a s e 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
D E E A B E L L . | 
c 1817 a y d 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A " E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - E N E R O 1.a de 1 9 0 3 . 
G A C E T I L L A 
U n a.ño más. —Antes qno nada un 
Saludo. v ., 
V n saludo cordial y cnélplidísimo 
del gacetillero del Diabio de Ma-
r i n a , en el nuet^ó año, para Sus bené-
volos lectores. 
Filosofías aparte, veamos hoy todos 
el despertar de un año, con sus prome-
sas y sus esperanzas, como un nuevo 
iris de paz, de amor y de alegría en el 
horizonte de nuestra existencia. 
Bienvenido sea el otro Nuevo y que 
que Á recibirlo acudan felices corazones 
y dichas completas. 
Prosperidad para todos, lectores 
amados. 
P o s t a l . — 
A la péñora Andrea Arango de Eáco to . 
Símbolo fiel de la existencia, el afio, 
entre el anhelo y lo que no se alcanza, 
es el que se despide, un desongano, 
y el que llega detrás, una esperanza. 
M. S. Pichardo. 
Alb i s i?—Gran programa esta noabe. 
Van las bonitas Barracas á primera 
hora; después la inocentada de Ense-
ñanza libre y E l Monono, por toda la 
Compañía, con cambio de seso; y al 
final, Chateau Maryaux. 
¿Verdad que se pasará, bien el rato 
ceta noche en Albisu? 
Mañana: Los Granujas. 
Esüi obra, cuyo asunto dimos ya á 
conocer, ha sido estrenada en el teatro 
Cómico, de Madrid, con un éxito gran-
dioso. 
L a protagonista de Los Granujas es 
Soledad Alvarez. 
Hará ima, golfa deliciosa. 
Esperanza Pastor, que llegará de un 
momento á otro de Isla de Pinos, es la 
; tiple que ha de estrenar E l puñao de 
. rosas. 
Antes que esta preciosa obra de Ar-
niches conoceremos Los Carros, zarzuc-
jla en la que tiene María Labal, la be-
lla Labal, un bonito papel. 
Entre tanto, siguen los ensayos de 
Quo vadisl 
Bien empieza el año Aibisu. 
Habrá lo que más satisface el deseo 
del público y lo que está la empresa 
'dispuesta á cumplir: 
^ Renovación frecuente del cartel. 
P a r a l a estación.—Consecuente 
cou su nombre, La Novedad, la gran se-
¡dería de Galiaoo 81, está siempre sur-
tida de todo aquello que la moda crea, 
el gusto exige y la estación impone. 
L a novedad es dneña y señora en La 
ffbvcdad . 
No hay quien lo dude. 
Que quiere usted guantest—Pues 
ahí es nada: TM Novedad los ha recibi-
do de cabrililla, legítimos, finísimos, 
coitos y largos, para señoras ó para 
caballeros y ya blancos, ya negros, ya 
de diversos eolores. 
Y lo mismo ocuiTe si se trata de aba-
nicos, paraguas, «orabrillas, etc. 
En abanicos, por ejemplo, se encuen-
tra siempre en La Novd-xd lo más nue-
vo, más elegante y más clüc. 
Hay allí abanicos que son au primor. 
Hemos visto varios, de varillaje de 
.Sacar, encerrados en linas cajas, que no 
se hallaría nada mejor para un regalo 
de novia. 
- Otras muchas y muy Dueñas cosas 
ofrece en el Año Nuevo la popular y 
si ' .pática Novedad de la calzada de Ga-
líaup. 
Una visita, en estos días, se impone. 
Pubi l lo^es . — Dia y noche, en gra-
c i a á la festividad de Año .Nuevo, tra-
'bajarán hoy las huestes que capitanea 
^ don Santiago. 
i; Y dia y noche se presentará en el es-
cenario del alegre Martí tá ñor de la 
^compañía de Pubillones, lo más nota-
'blc y más aplaudido, para brindar mo-
mentos de agrado y solaz á grandes y 
chicos, á viejos y mozos, á todo, lodo 
el mundo. 
E n la matinée, que dará comienzo á 
. las dos, en punto, se harán entre los 
niños regalos do preciosos juguetes. 
Pronto: el debut del chinito Ching 
Too Lee. 
» TJu prestidigitador que es una mara-
villa. 
E l ASO Nuevo.— 
f V n año másí Ton risa ó con gemido, 
HSI puerto, apenas fatigado alcanza 
(Peregrino el mortal, cuando se lanza 
vDe nuevo al porvenir desconocido. 
Quien lamenta en el viaje el bien perdido. 
Quien vislumbra un tesoro en lontananza; 
E l joven ve la dicha 6 la esperanza; 
E l viejo ve la tumba y el olvido. 
Nauta es el hombre, el uño mar obscuro 
Donde tal vez Fatalidad traidora 
E a sirte oculte del dolor futuro. 
Naufragio horrible ó playa salvadora 
Nos aguardan; el piélago inseguro. 
Hicuda la nave con baá&t prora. 
Ignacio 31. Allarnirano. 
Cfntbo Español .—Otro baile del 
Centro Español. 
Se celebrará este domjngo en sus es-
paciosos salones, con buena orqu^ta 
y mucha amm^cióp, j[§meusa anida-
ción, comó que tratándose del novel ins-
tituto pue'de decirse esío por adelan-
tado. 
L a invitación la hemos recibido ya, 
muy amable, del presidente del Centro 
Español, nuestro amigo don Manuel G. 
Valles. 
Muchas gracias. 
E l Champion de 1903.—Esta tar-
de, en ios terrenos de Carlos I I I , se 
efectuará él primer juego del Champion 
de 1903, entre las novenas del Almenda-
res y Fe. 
Los jugadores saldrán, en una cabal-
gata, del pórtico de Tacón. 
E l doctor Cándido Hoyos, en repre-
sentación de nuestro Alcalde, lanzará 
la primera bola. 
flora: las dos. 
Ti to Küanes.—Los niños tienen hoy 
por donde escoger: ó Publlones 6 Tito 
RuaneS; que tanto monta como decir.-
llevadme á Martí ó al circo-teatro de 
Galiano y Ncptuuo. 
En ambos hay matinée, á la misma 
hora, con múltiples atractivos. 
Entre los regalos que ofrecerá Tito al 
mundo infantil, eu la función de esta 
tarde, hay más de una sorpresa. 
L a Compañía, sin faltar la célebre 
Miss Nata, echará el resto. 
¡A divertirse la gente menudaf 
J a i Alai.—Partidos que se jugarán 
esta tarde, á la hora acostumbrada, en 
el frontón Ja/ Alai: 
Primer partido, á 30 tantos. 
yurrita y Abando, blancos, contra 
Zabarte y Michelena, azules. 
Segundo partido, á SO tantos. 
Navarrete y Trecet, blancos, contra 
Isidoro y Arnedillo, azules. 
Habrá quinielas, como siempre, pero 
la administración del Jai Alai ha toma-
do el acuerdo de no darlas á la publici-
dad más que en los programas oficiales. 
Y. éstos no están aún impresos á la 
hora que escribimos. 
L a nota f ina l .— 
En la primera mardugada del año. 
L a mujer.—¿Dónde has pasado la no-
chej Vienes hecho una uva y le has te-
nido que regalar un peso al portero pa-
ra que te ayudo á subir la escalera. 
E l marido.—¡Que ya le he dado un 
duro! No es posible. 
La mujer. —Sí, se lo has dado. Lo he 
visto 5to. 
Elmarido.—Eu ese caso, tienes razón. 
Estoy borracho. 
POH MAS BE SESENTA AÑOS. ' 
KSMJDDIU íVMTTOUO T BIEN- PRODADO. 
E l JAluBR rAJEANTE DR LA 8RA. TVIXSIX)??. 
«mo» pe. HIU-ONE.-» OS MADRKS. pora sna h!)o». ía el 
TKfUOW i)IB DlNTl'TJN. ion ÉXITO COMPLETO. TRaK-
QníLil* « t> ORIa TTIHA, ABLANDA LAS ENOUS, ALIVIA 
TODO» (.Os DOLORES, t;UKA EL CÓLICO TENTOSO. y el «i 
r.i.y,. iipiijllii, tur» ia pTaRRCA O» Tent»«a Us 0OTICA3 
del noaj» u>terA feAia. . 
EL íAfiüJis LaLUaíTE DR LA SHA. WIMSLOff, NO aCEFISIS CIRO 
NO MAS CATARRO — E l ane toma ana vez el 
P E C T O R A L D E LARRAZÁBAL paja loe calarros, 
no tomará otro modicaraenfo; con au aso 86 enma ra-
dicalraeuie, por orócicos qce sean. 
ASMA - C o a el ELIXIR ANTIAS.MATICO de 
LARKAZAüAL se oiiliene ulivio eu los primeros 
momeulos de tau peaoso padecimiento. Pruébese. 
híio* los PAPELILLOS A>'VIHELMÍNTICOS DBLARKA-
•z/.baL, qno árrojao las lombrices con tuda eecrnridaJ 
y obr^u como porĝ /kt̂ U iuofeusivoa eu los aiüoa. 
P A S T I L L A S DE OCHOA -Infalible para com-
batir Us enfermo.isdca nervioMi y epilépticas el 
que padeMa de accidente que las pruebe y se conven-
cerá da la verdad. 
oran PUTMirinAnoR pe L A SA VRRE.—La 
Zarzapairill-i de Larrazábal es el Depurativo y tem-
perante de la sangre por escelencia, uo hay nada 
mejor. 
:-e venta ea todas las farmacias acreditadas.—Da-
pósito: Rií la, 99, Farmacia y Drorneriu San Jnlian, 
Halan*. »>l'>9 26-19 JJcb 
§ í c c í í i i i e l i r é s h m á 
Como remedio verdaderamente heroico con-
tra la clobilidad peneral é igualmente contra la 
depresión nerviosa, el raquitismo, nada hay que 
pueda compararse í; l a K E U R O S I N E P R Ü N I E E 
to, á nuestros 
so reconstituyi 
maciaa. 
N E P R ü N I E I l no 
ipetito y hace ro-
en todas las far-
E l Aceite de Hígado de Bacalao, se mezcla & 
moñudo c on aceite de ballena, de foca y aceite 
común. No hay quo temer esaa mescolanzas 
con el "Morrbuol Chapoteaut", que contiene 
el principio activo del Aceite de H í g a d o de 
Bacalao morenoj por eso es perfectamente to-
lerado por los niños, los j ó v e n e s y los mozos 
delicados y linfáticos. 
E n los Quemados de Marianao 
calle "General Lee" se h a extra-
viado un camafeo que representa 
á " P í o I X . " Se grat i f icará gene-
rosamente á la persona que lo en-
tregue en la calle de la Merced 
n ú m e r o 42 3-1^ 
p r o p i e t a r i o s q e m p l e a d o o 
g r a n d e s a l m a c e n e s de t e j i d o s , 
F I L 
folioítari por este medio d sus favorecedoras, 
deseándoles toda clase de dichas y felicidades 
en el nuevo año. 
m 5̂  
C-1954 
i i o s o n a 
NEPTÜNO 73 T 75 T SAN NICOLAS 72 Y 74 ™ 
C R O N I C A E E L I & I O S A 
D I A 19 DÉ E N E R O 
Este mes está coiisagrado al Niño Je-
sús. 
E l Circular está en el Sa^to Angel. 
La Circuncisión del Señor, San Ful-
gencio, obispo. 
(Celébrase al Santo Niño de Atocha.) 
L a Circuncisión del Señor. Lá fiesta de 
este día, antiquísima eu la Iglesia jjpt l i 
devoción que siempre tuvieron los fieles á 
este Misterio, se celebra ya con título de 
la Octava de la Natividad de nuestro Se-
ñor Jesucristo, ya con el de la Cireiinci-
sión, y ya cou el de fiesta particular dé la 
Santísima Virgen. 
En el Sacra moa tar lo Eomano el papa 
San Gregorio junta la memoria de la Cir-
cuncisión de Jesucristo con la Ochava de 
su Natividad, y con la eoleranidad de ta 
Santísima Virgen su Madre. L a Iglesia 
coa el mismo espíritu parece que tambicp 
celebra hoy estas tro3 solemnid¿ides en"el 
Oficio, y en la Misa del día; porqué el In-
troito, el Gradual, y el Ofertorio son de 
la Octava de la Natividad; la Epístola, y 
el Evangelio son del Misterio de lá Cir-
cuncisión; y las oracionos soii en honor de 
ta Santísima Virgen, que habiendo teni-
do tanta parto en estos misterios, no era 
razón quedarse olvidada en la solemnidad 
de este día. 
Fuó singular disposición de la divina 
Providencia, que siendo el día de'Kpy el, 
primero del año civil, según el m ĉlo de 
computar de los romanos, que dabVn éh-
tonced la ley átodo el uuivcrsó; fuese tam-
bién el primero del Año Cristianó. 
San Agustín, nos dice: "Santificad vo-
sotros el primer día del año con obras de 
piedad y con el ayuno. Y cuando ppr la 
solemnidad del día os parezch, que uo c? 
razón ayunar, por lo menos que reine la 
solemnidad en vuestra mesa; y procurad 
dar en todo buen ejemplo por medio de 
una cristiana modestia." 
F I E S T A S F L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María-—Día 1?. Corresponde 
visitar á ia Reina de todos loá Santos y 
Madre del Amor Hermoso eu San Fe-
lipe. 
O F I C I A L 
R E P U B L I C A D E C U B A 
A y u n t a m i é n í o de l a H a b a n a 
Departamento de Hacienda 
Aviso 4e cobranza 
1902 y 1003 
Arbitrios y Patentes sobre las Indu striaa ri-
gülentés: 
Industrias en Ambulancias comprendidas en 
las cíaéeS 1?. 2', 3?, i0, y 6', segundo grupo do la 
Tarifa de r a t e ñ t e s ingreeos voluntarios, (se-
cuntí?, semestre.) tercer trimestre de puestos ñ-
Kir^Voa. Ba^tll los. Sillones de limpieza de 
3 e v ^ n d a 
an bgtD ftiml'lar do cuatro ijíectó» i r a / fa*rt« j de 
pcoó ñío. coa írteos pv* aá eaMlo. loformar&n ea 
la calle át Nept^ao n 136. 19129 i-W 
• 
D E M U E B L E S Y P B 1 M 
d^des. 
Por el presente se hace saber á los compren 
didbn enlás'tarirlal antes expresadas, cine que e 
da áblefto el cobró de loa cuotas respectivas, 
respectivas sin recargo alguno, si verifican el 
abono dentro del mes de Enero próx imo en la 
O.'ichia de Recaudación respectiva, situadado en 
la planta baja de 1% Casa Consistorial, Merca-
deres y Obispo, transcurrido el cual los que uo 
verifiquen el abono, iucurrirán en los recargos 
que determina la Orden ni 501 de la serie de 
Habana^Diciembre 29 de 1902.—A. V . de Ma-
ruri, Tesorero Municipal. 
C1961 4-1 
S E V E N D E 
L a casa caUe de Luz n. 39, entre Habana y 
Compóstcla^ cou 5 habitaciones altas y 4 bajas 
y buena sala y todo lo necesario. Buena cocina, 
cojuedor, agua y cloaca. E u la misma informa-
rán. No so admiten corredores 10562 1-S 
Ptírntira Real y Muy Ilustre ArciilcofrMía 
D E 
Eíaría Stma. de los Desamparados 
PAPiKOQUIA D E M O N 9 E R R A T E 
H A B A N A 
Por acuerdo de la Junta Directiva §n u.ijp de 
la atribución que le conceden los Estatuto? en 
su Articulo 74, Capítulo 
hacer los no 
vo de la An 
de cualquiei 
diese estar v 
se la Jnnta 
sean presen! 
cei los ck-sig 
para cubrir i 
ras Camarer 
venido en el 
tutos, la J iu 
V I I , se convoca á 
ordinaria do ceííorcs her-
ngo 4 de Enero de 190S, 
eu el local que ocupa la 
guia do Moñserrate, cou 
de la renuncia del señor 
melones de Presidente, y 
ntos de Presidente cfccli-
ía. de Vice-Presidentó y 
» d 9 Hcr-
U v en ha-
Habana 31 de Diciembre de 1902. 
E l SeerctRrlo, 
ScbciiCán Soto. 
10519 
le la 1 0 . T 
k d i M 
F I N C A R U S T I C A 
Se vende ó arr ienda l a conoci-
da y famosa finca r ú s t i c a nombra-
da " M O L I N E " , s ituada en Mana-
gua á medio k i l ó m e t r o de dicho 
pueblo y de la carretera, do ocho 
y cuarto cabal ler ía , cercada de 
piedra, y d iv id ida en ocho cuar-
tones, t a m b i é n de piedra; abun-
dante aguada, con dos buenos po-
zos y sus tanques, buenos pastos 
du yerba de guinea, del parar y 
pasto labrado, con cuatro ó c inco 
m i l palmas dentro de dos cuarto-
nes de piedra, una de las famosas 
tetas de Managua pertenece al 
potrero de la finca; esta finca es 
reconocida como l a mejor, entre 
las mejores de la localidad, sus 
tierras todas son de pr imera de 
primera, y se encuentra l ibre de 
todo gravamen, pues no reconoce 
i m p o s i c i ó n alguna, tiene hermosa 
y e s p l é n d i d a casa de v iv i enda de 
m a m p o s t o r í a y canter ía , toda nue 
va de planta, acabada de fabricar 
y cuyo costo ha pasado de S E I S 
M I L P E S O S , s in las paredes, d i -
cha casa solo hace u n mes se h a 
concluido y acabada de pintar, s i n 
estrehar. P a r a tratar de su venta 
ó arrendamiento, su d u e ñ o , P r a -
dot88 (bajos) y San Ignacio 14, 
Es tud io del L d o . A l varado; l a 
í:ix< :i pncrlñ verse á todas horas, 
; ^ - a-ía al cuidadlo de dos per-
e o h á s que v i v e n en e l la con ese 
lOoil 10-1 E 
Se pona en canorimiento do los íleraiaoos y Hor-
maníw Ue la V. O. T. 'le Naagtro Sñráücó PaíriiToa, 
quo el dia l'! di Enero próxlado^ á la nnade la r,ar:î , 
¡muctt 
mayo; 
, y ae invita á Ion liülc 
— E l Secretario. 
Ih3I 
A la Srta. Manuela Hall lio urrat 
Manuela en tu hermoso día 
el Año Nnevo te envía 
felicidades eternas, 
y yo; mil j^labras tiernító 
de suprema simpatía. 
Bamón A. Campomancs. 
1054S - l - l 
C E N T E O 6 á ! L M 0 
S E C R E T A R I A 
Habiéndote acordado por la Jnnti general de eŝ e 
Centn», la conetrneción de una cerca 'ie cierre ilé hia 
manzaHas limitadas por las cades do Ensemíai, Ve-
lasco, Atarés y Araugo, lugar qaé ocnpa la Jusa de 
Salad " L a Beuéñca" de eeta Sooiadad, el Sr. Presi-
dento de la misma, ha diepnesto se HUQueia al público 
que el dia 7 del próximo mea de Euero á ¡KB ochó de 
la noche y en el loca! de esta Sociedad, tendeé ofeoto 
la eabasta do dicha construcción, ia cual te realizar A. 
con arreglo á los pliegos de condicione* íacuUati^HS 
j económicas, memoria, planoa y domás c|ocumétitoB 
que coastituren el expediento y cuyos documéutí s 
rcBoeclívoa se hallan en esta Secretaria á dispcsic.óa 
dfi loa señores que Tuieran examiúailos y déaeen pre-
aentaree línitadores en dicho remate. 
| Habana 30 de Diciembre de 1902,—El Vocal Re-
¡cretario, Juan Perignat 
C 1^9 
una boda:7a chica, de esquica, propia para nno de 
poco d'rero por no poderla ateuder su duoíio, Iva7.üu 
Da mas SO. _ ^ 10.S:i > 4-¿\ 
T T l ^ T l T r i ' í A Esto es gaucha E n el br.rn'o de 
V JQji^i X - l \ • Colon ver do 1 casa en $¿700, 
otra en §1700 barrio de Jesús Muría y ei; $50^Ú eu 
• arlos >IL Se trata directo con loa compradr.rea y se 
daa ¡nfoimea cu la callo de Lealtad u. 51. José María 
liücrji^ 10V;¿ 8 ol 
una neceíoria de alto y bajo ep ttítio céatrico, lítulos 
al CQrrieate y eia gravámenoa. lutormea Mercaderes 
número 8, vidriera de tabacos, todos ios días de doa 
á tres de la tardo IQiid 4 ;1Ü 
Se vende una casa que r^nta m4s de cien pseos en 
cada mea. fc'stá asegurada eu Compañía Inglesa en 
$ .̂000 oro español. Eutenderso directamente ton 
Andrés Díaz, Teniente Kev n? 1?, cafá, de 12 á 4 J de 
la tarde. Í0501 15-30 d 
el baratillo da ferretería y locería títnado ea la pía 
za del Polvotiu por Zuloata, á donde informan. Es 
propio para uno ano quiera trabajar como lo ha he-
cho quien lo vendo y qn^riondo emprender en ma-
yor escala lo ofrece on bnoaaa proporciones por la 
razón que no cxíro todo do contado sino la mitad; 
siempre qna el re^to ofrezca suliciente ganictia. 
10412 4-28 
"VIENDO un bnen café en Prado, otro en Neptu-
no. Una bodega cantinera, las tengo de veijta 
diaria de f 30—10 y fiO, se responde Una barbería, 
carnicen';}, kiosco, toda claee de estableclmí&nlos en 
proporción. Cas^s do 1,090 v $2,000 hasta el precio 
t̂ie se pidan. Solares grandes y chicos, on todos los 
barrios Quintas y flacas do campo muy próximas, de 
todas dimen.-ioras y en calzada. Dinero para nego-
ciqa, enarca aftidos para abrir establecimientos. De 
8 á f), Prado 103, café L a Plata. De 3 4 4 Amargura 
n 20, Viotnto García, 10135 4-27 
Dbre. 9-30 
¿Si í i s 7 á É É áolores? 
Pnea todos se quitan como por encanto con 
las F R I C C I O N E S AííTIRliEÜMATIUAS 
del Dr. G A K K I D O . 
Eate remedio ea infalible y su crédito ea ex-
traordinario. 
Los D O L O R E S D E C A B E Z A y Jas N E U -
R A L G I A S se curan instantineamente sin ne-
ceai Jad de tomar medicinas. 
8 0 c t s . p l a t a e l f r a s c o . 
F a r m a c i a o e l . D o c t o r b a r r i d o . 
M U R A L L A 15, 
E N T R E CUBA Y SAN IGNACIO. 
MEDICACION 
M T I S I S P E F T I C A 
Cnraoión de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
las embarazadas, Cpn-
valesc?ncÍ3 y todas 
las enfermedades 
S É V E N D E i r 
tener otros nego-
fucra de la capí 
tal y uo poderla atender una panadería, dnlceria y 
viveraa huos, en nua de laa callea de más tránsito, 
hace on buen diario como se podrá ver. Informará 
Ceferino Pérez, inqaiaidor 12. 10t2t> 8-27 
B A R B E B I A 
Se vende ó se arrienda en lo más céntrico de la Ha 
baña, una acreditada barbería, con todos eua enseres 
nuevos y sUloues á la americana. Informara Vicen-
te García, á todas horas. Cafó ' 'La Plata". 
10121 4-27 
I^finca rtística la "MANUELA", sita en el Calva-
rio, compuesta de trea cabttllerias de terreno y tres 
cmirtcs, con arboleda y caaa do mampoatería y teja. 
Impondrán eu el Vedado, Linea número 73. 
1040» 8-25 
m V E N D E 
da intervención de corredor, la espaciosa casa de ea-
quina, que se compone de altoe, entresuelos y bajos: 
simada eu la callo do Obrapía, ganando un alquiler 
mensual de once onzas en oro; siendo su precio de 
C'J'OOO oro ospaüo), reconociendo una capellanía de 
granulada 
>r mes, Aifuiar 02, altos, bufete del 
¡ó, de 1 o 4 de la tarde. 
i'ara ra': 
Ldo. Gerai 
Advertencia; parte de los bajos da esta casa están 
ocupuJos por on almacén de viverea. 
15-12 dic 
D E C O P A 
SITO: 
FARMACIA 
L A C A R I D A 
Tejadillo 38 
esq. á Com postela. Habana. 
T R A J E D E E T I Q U E T A 
no es acaptable eln el O L A E del gran f a -
bricante 8 ' C O T T S qne vende á S I E T E pe-
«>i!I E L IRIANON—Ohi&po 32. 
O a b x i e l R a m e a t o l 
• 1831 2 Db 
S O M B R E R O S 
forma P K E í í D E N T E ; último modelo en 
Parí* ^ : í e s ! ! . . . , prooio de fábrica: 
E L TRIAN .'-Oblípó 32. 
Gribriel Hamoatcl 
c 17;m 1 Db 
F A R M A C I A 
Se vende nna muy bonita con pomería do China, 
cristal, etc. y que puede armarse en 24 horas. Dará 
razOn M. E R. eu á.gaiarlU0, outroaaeloa. 
100-;J 15-13 dio 
oe w m m 
nnamagnfBca dnqneaa plantilla francesa, construida 
de nuevo con zunchos oe ffoma, y nn tronco, todo ae 
da mny barato. 
1M51 
Informarán San Rafael loO. 
8-28 
" L á Z I L I A , " S Ü A R E Z 4 5 , 
R E A L I Z A CN GRAN S U R T I D O D E 
H o p a s h e c h a » d e t o d a s c l a s e s 
procsdenies de empaño, naevM y da aso, á precias 
FLÜSSS ds casimir, armoar, chaviot, alpaca, áw. 
VS, 4 y $10. Medios fln«M á 1-50, 3 y $o, Sáco» á 1. 
2 y $4, PanUlcnea de 1 á $3. 
PARA SEÑORAS: vestid o» de oían, ísda, pl^aé,, 
alpaca y otros; sayas, camiíonea^áte., deíde |1 en »-
delaute. Chales y mantaa de burato de todos precias. 
Sábanas, sobrecamas riqúleimas, páñaeios y demá) 
ropu é inanidad da prendas da oro y brillaotes. 
Surtido colosal de maeblei da todas alases & pre-
rion bamtíriwoa 105¿8 13-31 Db 
EspuaTto f ara la venta 
en E l Pincel, Obispo entra Habana v Compostela, 
nnanligno^ mny admirable cuadro fEl Descendi-
miento de la CrazJ por nn maestro ae la Escuela 
flamenca; lOólú 4-3Ú 
B Z C Z C Z i f i ^ A 
Se vesde una bicicleta marca Clsnble; ta da en 3 
centecc-s. Neptuuo 9, iuformai iiu. 
10471 4.30 
Maebles t nos 
Se realiza un lote sin reparar en precios, lo? hay 
de gabinota, cuarto dormitorio, comedor y escritorio 
adornos en jarras y relojes bronce sobremesa, rna 
droa al cleo, paisajes de Cuba. Virtudes. 97̂  B, Ca 
aa particular. 10Ó07 4-JO 
E L E G A N T E S 
P R I N C I P E D E G A L E S 
f Í R ^ P ^ i foraaa y qnloft.fl 4 
l / ^ r A r ^ 0 1 5 •••• v*len centén. E L 
G a b r i e l S a m e a t o l 
,.lg31 1 Db 
D E N A Q Ü I N A R I á . 
11 m m i P i l i s 
Haeta el ntímoro de CIEN pagándoloa bien 
por cecetitarloa para mandar al capapo: en 
San Raíael número 14. Se alqaüan ^lanoe. 
10484 8-30 
B A R B E R O S 
Se veadou !oa muebles de una barbaría. Todo com-
pleto. Informarán Teniente Rey tulmero 35. 
JÚÓ03 j-30 
f*» Xl*fúi'At»'x Sol 83, entre Aguacate v Vi 
l í » ¡x } H • - í K íi. iiega3 BaálisMM da todos 
loamueblfts: eacaparataa, canastilleroa, peinadores, 
lavabos, tocadores, camas do hierro, jnogos do sala 
Luis XV' y Viosia, carpetas, sillas, eilloaos y eofás de 
todas clases, lámparas y toda clase de muebles. Todo 
barato. 10163 13-28 dlc 
y á comprar loa muebles 
des 93. Allí se venden j 
dor, l̂ do de nogal y cedr 
gris y da majagua', todo 
qua todos. Lo misnio se 
viejos por nuevos y so c< 
que se pida siu ningún oo 
chante esté complétame 
Virtudís O;! ebauistíría 
á c a s n s s e 
en la misma fábrica Vjrtn-
uepos de cuarto y de come-
o, también los hay de mepie 
lo meaos 2ó p § más barato 
bác< a oirabio do mueblas 
mstraye a lá ordon todo lo 
mpromiso hasta que el mar-
nte eatiífecho. A verlos 6 
10448 13-2S 
c ^ s a de P . Q u i n t n n a 
í'ene constantemente, un elegante y variado surtido 
<je muebles, tanto del país, como del extranjero, 
deE'.io los liftós de m¿e lujo, á los más modestos y 
Calicillos, precios de realización Tambióu se alquilan, 
cambian, y compran muebles, preflriénfloao loa Hnos, 
casa antigua y de coaiianza. Galiano 76. Teléfono 
17-17. 10 ICO 4-28 
F 8 F $ 5 3 0 Cffl 
M u © b l @ í 3 y j ^ y a a p a r a 
R e g a l o s de P a s c u a s 
Se realizan may baratos en LA P E R L A , Animas 
n 84. Teléfono !4()ó. 
llagan una visita y saldrán complacidos, 
103S1 \(,J2.i dic 
al nios una ma^níSoa má-
quina D O M E S T I C ga-
biuete eu San Rafael 14. 
"103?5 8-24 
P i a n o s H i c h a í r d s 
Acabemos de recibir « « a gran 
partida por el vapor "Nnbia", de 
eaóba macizñj nneca cejen ceme 
jen. Se venden mny baratos ai con-
tado y á niazos en San Bafael i 4 . 
10374 8-24 
A las f&brlcas de dulces r ca fés 
se venda en módico precio, nna ínáqulna pira hacét 
pasta de almendra ú orch&ta. Pa^da v^rse en el aU 
macén de Marcelino Oonzálen y C? Plaia de AfZ 
ma^ IOlih • ló-i i 
G A N G A 
O n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r . 
dob le c i l i n d r o , y t a m a ñ o G ( í i 
ce ta , se v e n d e m u y b a r a t a poy 
n e c e s i t a r s e e l l o^a l q u e ocupa*. 
P u e d e v e r s e á todas b o r a g 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l O I A . -
R Í O B É L A M A R I N A . 
^ J O S Í M T P L á S E N C I i 
Ingeniero Representante General en la lela de Cuba 
de los Srés. A 6L. W. Smith ¿i C9 Ll4. de Glaígow. 
Fabricantes de las conocidas máquinas de r^piolar 
como '•bnenaa" y las más baratas. También de todaa 
clases de maquinarias par» iogenios y calderas da 
lodas claees. Escritorio Nepttino núm 33. 
10466 26-Dbre 30 
ana caldera de vapor vertical lista para funcionar, 
con 106 caballos it> fuerza, propia para cualquier íp* 
dostria 6 en los ingenios ptra en las paradas mover 
las centrifngaa, Inz eléctrica y taller ae maquinaria, 
y poder limpiar y repáiNir loshonios. Está como nne» 
va y resiste alta presión. Tengo calderas chicas. 
T&mbien un dinamo da (Ülacss consa motor. Infot« 
maráa Neptuno 33. 10466 2é-?0 dio 
Í 8 G M E Í A Y P E U M I E B I i • y 
! D E L D R . T A Q Ü E C H E L 
Se emplea con gran éxi to en el trata-
miento <le la Auomia, Raquitismo, Debi-
lidad general. Gastritis, Gastralgia, Dis-
pepsias, Clorosis, Afecciones cordiacas, 
Convalescencia, Enfermedades nervio-
sas, etc. 
D E P O S I T O : 
FARMACIA Y DMÜERIA DEL 
D r . T a q u e c l i e l . 
OBISPO 27. 
C1825 1 Dp. 
los flamantes armatostes con hermofas vidrieras de 
¡a casa Teniente Hey-'C); así como dos gicindes es-
caleras de caracol. Teniente Rey 25. 
10331 15-S3 
S E V E N D E 
nn buen piino Erard casi nuevo, gnrflnfizado k co-
mején con filetes de metal y doce sillas uouftl para 
comedor cou rejilla casi nuevas Concordia ví>i 
lO^JO 8-21 
m Se E É i c l i e z . 
Liquida k precios baralíaimos graudes exielenclas 
en juegos de cuarto con camas imperiales ó de hie-
rro; juego do comedor y de sala de todos los modelos 
y maderas del país y del extranjero, gran surtido de 
mimbre y lamparería de cristal. También se ák k 
precio do realización nn eslenso surtido de prendería, 
relojes y articnloa de fantasía. 
" E L P U E B L O " 
A n g e l e s 13 y E s t r e l l a 2 9 . 
Teléfono 1038—Telégrafo "RuisauchEr,." 
10317 13-21 
P r e p a r a d ? £ o r J . SAv-HA, 
SEGUN P O m i I J L A 
d e l D o c t o r JD^lí ia . 
Ron paro Bac^rdí y Creosota del Huya. Cura 1% 
lisia, la bronquitis, los catarros rebeldr s y la grippo'. 
Sabor Agradable. 
Depósito; 
T i n d a d e S a r r á é H i j o . 
9873 alt 13-fi Do 
Empléaoo ea las ecf eraaedades 
D E I . E S T O M A » © 
u '816 
SMBál -O B l 
FaniuGéuii 
Suprime ei uopaj |cn , ia «- iuuoaa y 
las í n y e c c i p n e G . Cura los llujos en 
48 hor%. Müyciicáz en Iqs enfermedades 
(te la véjiyá, torna claros ios orines más 
turbios. 
m Fara-cias 
Z Q m Ú l 
L 
PLASMA MUSCULAR 
(Jugo do carne desecado) 
'RsPAfrÁoo kfi Ffiio, encierra los preciosos 
eie¡nentQ3 recoíistttuyentés Je la, ¿arrie cruda. 
Presfptó en la 
TÜBEñCULOSiS, la HEUfíASUHlA, 
& CLOROSIS, \ * A H i M i A , 
ía QQHyALECiftCIA, etc. 
Tres cucharadjt^s de cafe de Z.ü .̂ol represen-
tan El.v«ÜQÓ D3 ÍKO OJlhWÓíi tZ CÁPN5 ORUOA. 
P A R I S , 8, rué Viviéhne 
La pureza cte la PEPTOMA CHAPOTEAUT 
la ha hectw adoptar por el 
I N S T I T U T O j P - A S T E t ^ : 
UNO m 7 ? . f m m 
Contiene la carne de vaca digerida por la pepsina. 
Se recomienda en las enférinedades deí estómago, las 
digestiones penibles y la insuficiencia de alimentación. 
Con él se nutro á los Antmicos, los Convalecientes, 
los Tísicos, los Ancianos y á toda persona desganada, á 
la que repugnan los alimentos ó no puede soportarlos. 
PARIS, 8, rué Vlvienne, y en todas las Farmacias. 
J E n f e r m e í l a d e s d e l I P e c l i o 
B E S i l 
de G R S ^ A U L T Y C(a 
Universalmentr recetado por los médicos, es de gran eficacia en las Enfemedades de los Bronquios y del Pulmón; cura \os Resfriados, Bronquitis yCatatros más tenaces, cicatriza los Tubírculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve rápidamente la salud. 
P A J R I f * , 8 , m o V i v i e n n o , y e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
8 DIARIO DE LA MARINA -Idición de la mañana.-ENERO 1.° de 1903. 
NOVELASJORTAS 
CUENTO DE AÑO NUEVO 
Eu el Dombrc del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 
Hubo en otro tiempo unos inocentes.. 
...Debéis conocerlos: Ino hay tantos i 
Fueron los hermanos de leche de Jesús, 
aquellos á quienes mandó degollar el 
malvado Heredes. 
Eran poco más ó menos, cincuenta: 
los unos de Bethlem, los otros de Gi-
beah; estos de Beracheh, los de más 
allá de Halhul. Los demás de Ado-
rain. 
Llamábanse Tobías, Zebedeo, Thodas 
Galgail, Malaleel, Barzelay 
Todos tenían nombres que atraían 
la felicidad, porque eran hermosos y 
habían sido bien recibidos al llegar á 
este mundo. 
Y lodos juntos, al dejarlo, llegaron 
á las puertas del Paraíso. 
Temblaban aún de frío, del frío de 
las espadas que los habían atravesado 
al salir de la cunaj Parecían pájaros 
extraviados y heridos que buscaban su 
nido. 
En el dintel del paraíso se posaron. 
L a puerta estaba abierta de par en 
par. Detrás de ella oíase el trajín de 
los últimos preparativos de una inaugu-
ración. E l Hijo iba pronto á volver, y 
el Padre quería dai le la sorpresa de 
una nueva instalación de la casa. 
Desde aquel momento el Paraíso iba 
á semejarse á aba catedral. Las nubes 
habían sido barridas para colocar un 
coro con tres hileras de sitiales. E n el 
santuario, bajo un dosel, el Eterno iba 
á tener un trono de obispo. Sobre el 
altar debía reposar el Cordero. En 
las gradas del trono tendrían asiento 
los Profetas. Y los doce ancianos que 
cifien corona, estarían frente á ellos, 
sentados en taburetes de oro. 
E l coro era el lugar reservado á los 
santos de la Nueva Alianza. 
Los mártires se apoyarían en la Mi-
sericordia, con palmas en la mano, co-
mo en el Domingo de Ramos. Para 
las Vírgenes y los Pontífices había si-
llas en la nave. Los Confesores tenían 
un lugar cu las naves laterales. Los 
copnchinos debían colocarse donde pu-
dieran y cupieran. 
Y encima del triforivni, en donde las 
Dominaciones marcaban el lugar de 
los Penitentes, el Santo Rey David en 
sayaba ya los preludios del Te Demnen 
en los doce teclados de los grandes ór-
ganos. 
Los inocentes habían llegado dema-
siado pronto. 
E l ángel ITriel. ifiie pasaba llevando 
flores, fué el primerp que lesvió. Rien-
do al ver sus semblantes sorprendidos, 
díjoles con una sonrisa de hermano ma-
yor: 
—&Ya estáis aquí, chiquillos? No os 
quedéis en la puerta. Dios tendrá mu-
cho gusto en veros. 
Entraron á la plena luz empujándose 
nnos á otros. 
Como llevaban pañales desgarrados y 
manchados de sangrand, diéronseles 
vestidos nuevos; túnicas rojas en re-
cuerdo de su martirio, y albas blanquí-
simas, símbolos de su pureza. 
Y ellos reían al mirarse tan guapos! 
Sus gritos de alegría formaban són 
tan hermoso y tan fresco alleluya, que 
el ángel Uriel dijo aplaudiendo: 
—Vive Dios¡ y como vais á cantar 
deliciosamente al són del clavicordio del 
Paraíso! 
Eso, eso querían ellos: cantar, cantar 
en contrapunto, con los coros celestes. 
Entre el dulce unísono de los ángeleí^, 
sus vocecitas claras resultaban como 
canto de Alondra. Cada cual á su iur-
no entonaba el CapUido de las Comple-
tas. Y el Rey David, entonces, tmpo-
nía silencio á su órgano para oírles. 
Con su mitra en la cabeza, apoyado-
do en su báculo, sostenido por el Espí-
ritu Santo, el Padre bajó las gradas de 
su trono y se detuvo cerca de ellos. Co-
locó la maiío sobre sus cabecitas, pen-
sando en su Hijo y luego dijo á Uriel: 
—Amigo mío; por el amor de Aquél 
que aún está en la tierra cuida de estos 
niños 
Para que los divirtieran eran llama-
dos los querubines, que no tienen mas 
que una cabeza escondida entre dos 
! alas. Y entre todos jugaban á las es-
condidas en las esplanadas del Paraíso. 
I Los inocente allá arriba perseguían á 
los querubines, como sus hermanos ma-
yorcitos de aquí abajo persiguen á las 
i mariposas. Todas las Gerarouías ce-
lestes gozaban con aquel espectáculo. 
: .T á veces los mismos ángeles arreman-
gaban sus túnicas para correr y jugar 
con ellos. 
Nada parecía, pues, faltar á la dicha 
de los Inocentes. Sin embargo, una no-
che, creyó notar el Padre, que cantaban 
con menos júbilo. Dos veces habían 
desafinado en el Jw mami.s titas Domi-
ne Y eu el coro general del último 
aleluya hubo algo como un acento inde-
'finible de tristeza. 
A l día siguiente el Padre observó 
que algunos no cantaban ya: permane-
cían con la boca entre abierta, con los 
ojos perdidos en lo vago. Parecían pen-
sar en cosas desaparecidas. 
Y el Padre dijo á Uriel: 
—¿Qué píisa con estos nífíos? 
E l ángel respondió, después de hacer 
una reverencia: 
—Padre Nuestro, no lo sé en verdad. 
Su alegría declina lo mismo eu el juego 
que en el cauto. 
Dios frunció el entrecejo. 
—Uriel, estás encargado de tenerlos 
contentos. Ve lo que haces. 
Toda una noche, Uriel pensó en la 
manera de volver la alegría á los Ino-
centes. 
A la mañana siguiente, abrió para 
ellos el armario de las trompetas. 
Había allí unas retorcidas como re-
lámpagos, para conjurar las tempesta-
des; otras rectas, para abrir las proce-
siones; las de más allá, encorvadas en 
media luna, para anunciar las neome-
nias. 
E l ángel tomó la más corta, que pa-
recía un clarín, la llevó á sus labios ó 
infló sus mejillas. Los Inocentes, agru-
pados en redor suyo, con las manos 
cruzadas por detrás, levantaban sus pu-
pilas curiosas. Y el toque resonó sobre 
sus cabecitas como una marcha guerre-
ra. 
Pero de pronto los semblantes de los 
niños palidecieron, y todos comenzaron 
á temblar Aún resonaba en sus 
oidos el eco de los crueles clarines de 
los soldados de Herodest 
E l ángel que vió ésto, cesó de tocar y 
cerró el armario haciendo un gesto de 
desaliento. Después, golpeándose la 
frente con la mano abierta, dijo: 
—Vamos, vamos á ver acostarse á 
las estrellas! 
Los Inocentes se desparramaron en 
las gradas del Paraíso. 
A sus pies, los espacios se desplega-
ban como un gran vergel en ílor, en el 
cual, entre el vaho de la mañana, se 
veían pasar formas blancas. E l carro 
volvía dulcemente, seguido por l o s l l i a -
des, que parecían las segadoras; y la 
Vni Láctea semejante á un rebaño, se-
guía los pasos del Pástór. 
E l Perro Mayor eerraba el cortejo... 
Al verlo, Uriel lanzó un grito de jú-
bilo: 
—Aquí, aquí, Perro fiel» 
E l Perro levantó la cabeza, y recono-
ció al ángel. En tres saltos estuvo al 
pié de la escalera. 
Su lengua color de rosa salía de sus 
fauces. Sus ojos brillaban como carbun-
clos. 
—No tengáis miedo, dijo el ángel á 
los niños. Acercaos así más 
cerca. Tocadle con vuestras manecitas. 
Los más atrevidos osaron hacerlo, y 
se inclinaron con los brazos extendidos 
para tocar los largos pelos empapados 
en rocío. Uno de ellos, hasta se atrevip 
á tirarle de la cola.. Y esta audacia hi-
zo reir á los temerosos, con una sonrisa 
inextinguible y argentina. 
Era el primer triunfo del ángel. Con 
un gesto dió orden al Perro de saltar. 
E l animal, replegándose primero sobre 
sí mismo, dió después un salto enorme, 
ladrando con un ladrido salvaje y for-
midable. 
Los niños dieron un paso atrás, es-
pantados Recordaban otros ladri-
dos, los ladridos de los perros de Roma, 
que. en la noche de la degollación, ame-
nazaban á la luna! 
En la noche, el Padre inquieto 
porque no veía á Uriel, dijo al Espíritu 
Santo: 
—Subamos al dormitorio de los ni-
ños. 
Subió trabajosamente la escalera de 
Caracol, y, después de levantar si-
gilosamente el picaporte, entró de pun-
i illas. 
Allá, en el fondo, una lamparita es-
taba suspendida. Esa lámpara enviaba 
dos rayos de luz sobre la doble hilera 
de cainitas. 
E l Padre, reteniendo el aliento para 
no turbar el silencio, oyó los latidos de 
aquellos corazoucitos que palpitaban. 
Que palpitaban con angustia, como 
alas doloridas. E l vellón de las cobijas 
no bastaba para calentar aquellos sue-
ños ligeros. Todos con el mismo ade-
mán, con el bracito doblado y puesto 
sobre los ojos, como para ocultar lágri-
mas, los Inocentes habíanse dormido. 
—Vámonos, dijo el Padre, porque yo 
también siento ganas de llorar. 
En el descanso de la escalera de ca-
racol preguntó á su compañero: 
—Espíritu Consolador, ¿qué les falta 
á esos niñosf 
Bajaron algunos peldaños en silencio; 
después, el Espíritu Santo dijo: 
— Vuestro Hijo tiene ya una madre: 
estos inocentes no la tienen. Les ha-
béis llamado cuando aún tenían la le-
che en los labios. Piensan todavía en 
aquellos corazones de mujer, sobre los 
cuales han dormido. Permitid á estas 
palomas que vuelvan á sus nidos. 
Desde entonces, la última noche de 
Diciembre, los inocentes bajan á la tie-
rra, para que no se acabe el año sin que 
reciban caricias. Vienen á acurrucarse 
en las camas de los niños más mimadosj 
se esconden entre las ligeras cortinillas, 
y traen ahí sus sueños del cielo. 
A ellos besan las madres cuando, esa 
noche creen besar las frentes de sus 
hijos! 
H ü g u f b l e R o u x . 
Una criandera pcniusnlar 
de mes y medio de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
Tiene q uien la recomiende. In fo rman Esperan-
za 113. 10553 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada is leña 6 una morena para e l servicio 
de criada de mano, ha de servir la mesa y pasa-
la frazada al suelo todos los d ías , han do grustar 
le los n iños : Sueldo f 10 y ropa l impia ; t a m b i é n 
se necesita una muchacha de 12 6 14 a ñ o s para 
manejar un n i ñ o de 2 años , isueldo $6 y ropa l i m -
pia , sea blanca 6 de color. San Migue l 114. 
10568 8-1 
Mies é iñHí 
Victor iano Suárez de la Puerta, Peri to Mer-
cant i l , Profesor de T e n e d u r í a de libros por par-
t ida doble y simple, se ofrece para abr i r y ce-
r ra r libros, formar inventarios, pasar balances, 
dar clases á domici l io de estas profesiones, 
practicar tasaciones de toda clase de a r t í cu lo s 
mercantiles, i udlciales y particulares, hab i l i t a 
en los Juzgados el l i b ro .Diario y todos los de-
m á s que ordena el Código de Comercio y t ra-
m i t a toda clase de reclamaciones pertinentes á 
las oficinas de esta capi tal . 
Recibe ó r d e n e s en el Caballo Andaluz y en el 
a l m a c é n de sombreros L a Lealtad, Cuba 7, & 
todas horas del d ía . 
10556 4-1 
Una joven peninsular 
desea colocarse do manejadora ó cr iar ía de ma-
no, es ca r iñosa con los n iños y tiene quien res-
ponda de su conducta. D a r á n r a z ó n Monte n ú -
mero 2, p e l e t e r í a La I m t r ó p i d a . 
1055-1 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su obliga-
c ión , que t ra iga buenas referencias, que sea de 
mediana edad y que entienda de costura. Ve-
dado, L í n e a 97̂  10559 8-1 
D I N E R O 
En grandes y p e q u e ñ a s cantidades sobre h i -
Íotecas, alquileres y p a g a r é s , inclusos Cerro, esús del Monte, Vedado y tincas rfisticas inme-
diatas. Habana Í14, esquina á Lampar i l l a . Ta-
boadela. 10558 4-1 
Una criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera, 
tiene quien responda por ella. I n fo rman Mar-
qués Gonzá lez 2. 10551 4-1 
DOS H O M B K E S SOLOS 
a l q u i l a r á n dos habitaciones altas en una casa 
que haya te léfono. I n f o r m a r á n en N e p t u n o 21, 
zap a t e r í a La Pa r i s i én . 10555 4-1 
V N J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse; tiene personas que lo garantl-
cen. Obispo 41 y 43. 10566 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un joven peninsular de criado de mano, ca-
marero ó portero, ambas ob l igoc íones sabe 
cumpl i r perfectamente. Tiene buenos informes. 
Dan r a z ó n en Agu i l a 116, preguntar á la encar-
gada. 10564 1-4 
Se desea inmediatamente 
un socio que aporte de $500 á f1.000 oro para 
explotar numerosas agencias de fábr icas ame-
ricanas de pr imera importancia . Dir ig i rse en 
persona solamente, en el Sa lón de Payret (de 
Espera) hoy mismo y preguntar por el s e ñ o r 
R o d r í g u e z y se le d a r á r azón . 
10612 la-8d-4 
UN M A T R I M O N I O 
desea alquilar una h a b i t a c i ó n compuesta de 2 
cuartos y cocina, inodoro y b a ñ o , a los alrede-
dores del Prado, bajos ó pr inc ipa l , no V n i ^ 
altos. Contestar & C. oficina do este Diai iQ, 
dando precio que ha de ser mód ico , 
10543 .4-1 
P A R A E N F E R M E R A 
se solici ta una mujer blanca, do menos de 40 
a ñ o s en O'Reil ly 56. Sueldo 3 doblones, 
« ^ 1 0 5 4 1 4-1 
A NTIGUA. A G E N C I A L A 1? D E A G U I A B de 
-^•J. Alonso y Vil laverde, Aguia r 86, Te lé -
fono 450. Esta acreditada Agencia faci l i ta un 
servicio de criados docentes y con buenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidHS por exce-
lentes médicos , dependienLos a l Comercio y 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Tele-
fono 450. Se sacan emigrantes de T i iscornia. 
10540 26-1 E n . 
ITn buen cc-c;n- ro 
de color, desea colocaree en'&iéa narticnlai A esta-
blecimiento. Sabe cocinar á • francesa, amencá-
n*, eípañola y criolla Ti tue but-naa iefe/c-iu-bu» 
luforiuan Viliegaa :14, alloá. lOóoS 4-31 
Se aollntau para corta íaiuiÜH, en Aodíto 44, ana cooiueia y una criada de mauoi. que «epan eu 
obliiíacióu y que teugau buenas referenciat», «le lo 
conlrario que uo se predeuteu. La criada ha de dor-
mir en 'a caía y se quiere que ij«an peuiuimljAred y si 
hieden jfalleiMt) mejor. Sueldo dos ceulcueri la coci-
nera y $i0 la ctiada. UfóSS 4-31 
DESEA COLOCA JiS tC 
ana inarlesa para niane|ar uiííob. liiloimarftu Ani 
ma-».9*,all.oa.de«ft I - ' . WM1» 4-31 
ÜNSB. PFN1NSDLAR DESEA ENCONTRAR ana colocación para nn Ingenio, de pesador de caña 6 Mayordomo, ea práctico eu e Ipaie, tiene per-
eouae que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para ingenio ó tin-
ca: informarán en e (Diario Dh la Marina; ade-
más «e solicita un» portería, tiene buenas referencias. 
AgnaoatP 19 0 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-dor de libros do cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces u otro trabajo de esa Índole, pudieudo hacerse 
cargo de la cont abilidad sea esta lija ó por horas. Da-
rsu razóü Obiapo r¿5 ó en el despacho de aunncioH 
de este periódico. -T* 
Re solicita 
una cocinera y criada de manos, para nn matrimo. 
nio, ha de fregar suelos, que sea blanca y fuerte,— 
Sneldo 15 pesóí y ropa limpia; tiene que traer refe-
rencias y ser limpia. Vedado calle 2 número I I , da-
rán razón. lOóvSfi S-M 
D S S B A . C O L O C A R S E 
una joven peninsular de cíiada de mano encasa de 
moralidad tiene quien responda por ella. Infoman 
ü'K^illy 77, altos. UólS 4-31 
S B S O L I C I T A . 
una criada de mano que sepa su obligación y tratos 
referouoiHS. Moute 346. JüóU 4-3! 
E L G R A N B A Z A R " T • /X S E J O O I O j X T ZSL 99 
Invita íi todos los uiños y sus familiares para recoger su papeleta para la rifa de DOS G R A N -
D E S L O T E S D E J U G U E T E S que se sortearán á las 10 de ia mañana del día de los Santos Reyes. 
es la única casa que ofrece al público grandes ventajas, por su exclusivo sistema de precio5 
reducidos, variedad y gusto en todos sus artículos. 
L A C A S A D E L P U E B L O 
O B I S P O 85 , e n t r e A g u a c a t e y Compos te la , O B I S P O 8 5 . 
C. 1956 
ld-1 3*-3 
De cristal y bronce, diqueladas á gusto del compraclor. Las hay de una á 36 luces, pa-
ra gas y eléctrica. El surtido es tan grande, que todos encontrarán aquí lo que dosecn en 
calidad y precio, pues las tenemos de Baccarat, inglesas, de Bohemia y americanas, todas de 
lo mejor y más moderno. 
P r e c i o s : d e s d e $ 2 . 2 3 b a p t a $ 1 . 1 0 0 . — H a y p i e z a s d e n í s p w s t o p a r a 
l o s c a s o s d e a v e r í a . 
NOTA: En alfombras para ¿aJas, antesalas y babitaoíones. hay cnanto se pida y todas 
de estilo modernista. 
También han llegado nuevas colecciones de cuadros grabados y al óleo, columnas y ja-
rrones para adornos de salas y salones, que se venden á precios de positiva ganga, 
O J O s Cronómetro B O R B O L L A , para, bolsillo, G A R A N T I Z A D O S I E ñ f P B E , <i 4 pesos. Por mayur fKaeen 
rebajas, 
COMPOSTELA 52, 54, 56, 69 Y OBRAPIA^I 
c 1959 
UNA SEÑORA det-ea encontrar dos habitacioiiea en nna casa decentó, de familia privada, bien si-
tuadaa y mny limpias: «in eatas condicioueu, no hay 
que responder. Informarán Prado 9*. 
10534 
ÜNA BUENA COCINERA desea «-olocarBé «n casa particular ó eelablecimiento. Sabe cocinar & 
la cubana, española y mexicana y tiene quien la ga-
rantice. Quiere dormir du la colocación y que le den 
nu coarto. Informan A/uacate 116. 
10521 4-31 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 8, sombreie-
ria L a * a d r i l e ñ a . _10522 4-31 
UNA SEÑORA de moralidad y peuiutnlar de me-diana edad, desea encontrar una casa respetable 
para coser de blanco y de color á máquina v a mano 
y repasar bien; no tiene inconveniente en hacer a l -
guna limpieza; tiene buenas referuncias. Mercaderes 
n. 6, altos. j0513 4- ' j ' 
S E S O L Í C I T A 
una criada joven. Villegas núm. 106. 
10537 _ _ _ - 1'3i-
OS HERMANAS desean coloca»se de criadas de 
tnauo ó manejadoras, juntus ó separadna. Informa-
rán Oficios número 25. Tienen quien responda por su 
conducta. '0535 ' - ^ 1 
D 
M O D I S T A S 
v'esolicttau y se suplica que ei no lo entleoden que 
no se presenten. Nuevo Louto, San Rafael 22. 
10519 4-31 
"Dra s e ñ e r a peairs t» lar 
aclimatada en el país, dí'sea colocarsH da cocinera en 
casa particular ó esUbK-i imieuto. Sabe cocinar á la 
criolla y esphñola y ticii«j quien la garantice lutor-
man BernA7.a 61 10iS() 
• n Jov<*n peninsular 
Desea colocarse d<; criado de mano Sabe desem-
peñar bien su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan, Amargara número 9-1. 
10J88 «-30 
DESEA COLOCARSE üu ¡oven peninsular da criado de numo eu una bueua casa, Imcmi ÓÓA da 
comercio ó particular, ea trabajdJur y lieaf buenas 
recomendaciones de las ca<«as eu que na servido; no 
tiene inconveniente ir á on<tlqaíex punto do la Isla. 
Darán razón Aguiar 4S, altos, a todas horas. 
Im90 430 
X7na señora pe -insular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento; sabe el olicio con perfección y tiene 
quien la recomiende. luforman Peña Pobre u o. 
16489 4-30 
S B S & L I C I T A 
una ama de llaves blanca, de 30 o 40 años, ijne tenga 
instrucción primaria, pasa enseñar una niña y cui-
darla. La colocación es en Puerto Padre O.Reiily 
75, de 3 á 4 de la tarde. 104<'8 4-30 
es cziadas de mano 
ó manejadoras, ana recién llegada, desean colocarse* 
Saben su obligación. Tioneu referencias de donde 
prestaron suh sarvicioa. laformun Coinpoolela ISíí." 
10186 4 30 
M o n t e n ú m . 5 7 
Desea colocarse una muebacba peninsular mny 
servicial en sus quehaceres. Tiene qmeu responda 
por su conducta 101^4 4-30 
s a e o l i c i t a 
una criada de mano ó manejadora que tenida bueuaa 
referencias y sepa su obligación. I n t o m a r á n calle 
de a Habana número 20 10193 4-30 
t7aa criandeira peninsular 
Dedos meses de parida, oon buona y abundante 
ieclié, desea colocarse á leche entera Tiene quien 
responda por ella luforman eu Corrales 50, donde 
pu^de verso el niño 10105 4-30 
Se desea saber 
el paradero de Modesto Nuñez Sonto para asuntos 
de familia en España, el int eresado Bernardo Fuen-
eeca, San Ignacio 4< 1Ú487 4-30 
Desean co orarse dos j ó v e n e s 
penin^nlares, de criadas de manos, aclimatada» al 
pais. una de ellas .-•abe coser con perfección Tie-
nen buenas recomendaciones. Inlormaiáu Berna^a, 
64. altos. 10469 4-30 
una cocinera, para corla familia, con pocas preten-
siones, bien recomendada. Virtudes, 9/, B, esquina 
á Manrique. 0̂50S 4̂ 30 
S S S O L I C I T A N " 
dos peninsulares, la una para criada de mano que 
eepH de costura, y la otia para manejadorai han de 
traer referencias. Oficios 68, altos, á todas boras 
1000^ 4 30 
A V I S O 
á las .Wioras de mediana edad qne quieran estable-
cerse en buen negocio Se piden refei«"ucias. infor-
man cuarto 38 Marx Buildiug. Empediado 30 y 32. 
10511 4-30 
LA COCINA. MODERNA 
Galiano ^9. Servicio esmerado. Menú varía.lo 13$ al 
me», 4 platos por mañana y 4 por tarda. Se despa 
chan cantinas y tableros 10181 4-;j(j 
T7na joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano eu buena'casa: es 
activa é inteligente y sabe cumplir con su obligación 
tiene quieu lá recomiende. luformau San Ignacio 
uum. 2^ 10l?8 4-30 
» B S O L Í C I T A 
un baen criaiio de mano que sepa sus obligaciones; 
ee inútil presentarse sin teuer buauai referencise. 
Calzada n 92, Vedado. íüilZ 4-30 
tJna s e ñ e r a desea colocarse 
de cocinera en casa particular 6 establecimiento. Sa-
be bien su oücio y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila, Hazidel Vapor, barbería. 
10475 . 4-30 
I7n maestro ce-iaero y dulcero 
solicita una colocación, prefiriéndola para el campo-
Mauz.ma de Gómez, cafó E l Imparcial, vidiiera de 
tabacos, daráu razón. 10174 4-30 
U n a general cocinera 
deíea colocarse en casa particnlar ó establecimiento-
Sabe desempeñar bien eu obligación y (¡eue quien 
responda por ella. Informan O'Reilly 32, 
10173 ' 4.3 
A los Siles ie ii 
Uu maestro de azúcar y maquiniita de larga ex-
Garantiza gran extracción y rendimiento. Hace azú-
car refinado blanco sin carbón animal, solo usa ceu-
trílugas comunes y uo altera los aparatos, ni ope-
rack-a de la molienda. Todo con poco costo. I n -
formarán en el efcntorio dol Sr. D . J. M . Plasencia, 
Neptuno n? 33. 101^6 26 Dbre. ao 
B B S O L I C I T A N AGrHNTJSS 
Sara representar el Centro de Benlicenoa La Bou ad, pagAodolea púa buena retribución I n formes en 
la Oficina del Centro de 8 de la mañana A 5 de la 
tarde. Tejadillo entre Aguacate y Cospestela. 
10185 ' 10-30 
D S B B A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, nna decríanders & leche entera, 
que tiene buena y abundante, y una criada de ma-
no ó manejadora, qne «abe cumplir con eu obliga-
ción" Tienen quien responda por ellaa. Informan en 
Dragonea 11 10i00 4 30 
U n a b u o c a l a r a n d e r a 
de color deeea colé carse. Sabe lavar con perfección 
o da clase d» ropa de señoras y caballeros y tiene 
quien la garantice. Informan Lamparilla 48. 
i0iP7 
Decosturera y feriad i de mano 
Desea colocarse nna joven fl« color qu« sabu dea-
empeñar muy bien su óbiiga« "'ii Tiene ¡Gjpied la re-
comiende. Sueldo tres oÁnteueai Infoimaj» Bornaza 
núm. 51. 10198 *-30 
U á « M U C H A C H O 
Blanco o de color, de 14 á U» a»ños. ««diciia pa-
ra ayudar en trabajos ligeros. Su lo da Himldo y «a 
piden referencias. Neptuno 47 ültua. 
_10¿0ü 4̂ -30 
D E S E A C Ó L 0 3 A B S B 
un moreno buen cocinero. Manrique unniero 105. da-
ráu razón, á todas hoiae, bodnga. 
10504 4-30 
" s e n e c e s i t a n 
300 inibajadorea de campo para una llHÍRÍan'ta d« la 
República Mexicana S«(f.«cBn laa nifjores con-
diciones de sueldo y asistencia. Inlorm^s detallados 
«•alleBarni 
presenten. 
•'alie aza 51; sino son ti abajadorea quh no Ha 
J 0441 5-2X 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 man»íjndora. Ka 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con hii obliga-
ción Tiene quien responda por ella luformait San 
Nicolás u. 0. 10461 L"^ÍL_ 
^ n a criand rs peniosolar 
desea colocarse á leche enlora éii casa particular: 
tiene poco tiempo de marida y con muy luieñá leche: 
ti«ne personas que respondan por fila, lufuriñaii eu 
Je-gido 9. j ü l ¡ , i ^28 
U n aeüora 
respetable y de esmerada ^dn-m-ión. d^n^a hallar nna 
familia para acomp«nar una mtQncf 6 • ui lar niúofl. 
No tieue preteucioues. Informan, despacho de anun-
cio de eete peiiodicu, 10 HW 4-V>8 
U n aatti . i o 
mcienteun'iiie llegado «le la Peulusnla, desea colo-
carse en casa particular ó ingenio El cuenia con bas-
tante contabilidad y hay quien pn^da dar referen-
cias. Para informes dirigirée á Sau Pedro núm. I». 
10119 4 -28 
P a r a B o t i c a 
desea colocarse en hhih ciudad o eii ••• campo, nn de-
pondiente de mediana ed-ui y larga práclica Infor-
mará personalmente ó p i correo L Orillo, calle del 
Vapor esquina á Iloruos, botica, Habana 
10-OJ j -gg 
D e H o a c o l o c a r s e 
nn criado de ninno pefiliWnfjir un una t)n>>n« casa, ha 
trabajado en i.- .t-jores casas de la Habana, donde 
puede acreditar su trabajo y eu liourade/., «a bien 
inteligente eu todo lo couceruieulo al servicio de 
casa ObispoSi. 10131 4-27 
"UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse de criada de mano Sabe desempeñar 
muy bien su obligación y tiene quian responda por 
ella. Informan Zulueta n? 3. KH3() 4-27 
A BOGADO Y PROCURADOR —S« hace cargo 
XjLde toda clase de cobros y de iuteatados. testa-
mentarías, todo lo que pertenece al b\>io, sin cobrar 
hacia la conclusión; faciliia dinero á cuenta de he-
rencia y sobre hipoteca. San Josó núm 30. 
10432 A-V^ 
Hjpstecac, -Alquileres y P a g a i ó a 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chicas. San 
Jesé 16, esquina á Rayo, bodega, y Neptuno 111 El 
Clavel. 10433 4-<¿7 
T T N P E N I N S U L A R DE MEDIANA EDAD QUE 
VJ conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cÚAinuiinr punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente do escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, porlngnes y castella-
no. Buenas referencias Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. Eu esta Administración informarán dir i-
eiéndosfl á M O O 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar nna colocación de portero ó en-
cargado de alguna casa de vecindad. Dirigirse á 
Aconta t i l . cuarto interior. O 
CRIANDERA.—Desea colocarse una señora pe-ninsular de mediana edad y aclimatada en el pais 
á leche entera ó á media leche, que tieue buena y a-
bundante y quien responda por ella. Informan Agui-
la 107, cuarto 23, donde pueden ver su niña. 
V i r t u d e s 1 1 1 
se aoli cita una cocinera que sepa sn oficio Q 
10136 4 27 
SE ofrece nna perdona competente para administrar cobros ó dirijiralgún establecimiento, do oninca-
lluría y joyería ó cooperar é sus trabajos ó cualquiera 
otra ocnpacióu análoga, lo mismo en la ciudad qne ea 
el campó; para máa informes dirigirse al administra-
dor «I Diaiuo dk la ii> ¡n.v G. I I Ja 
Un Inglfis do Inglaterra, deeea una colocación do 
cnalqnitiia coua Sabn español y francés porfectameu-
ta.-pneldo módico. Razón A. U , Despacho del mismo 
periódico G 
S I H S O L I C I T A 
tina cnuebacha de 13 4 15 años que entienda «Igo da 
••.ocina. f>̂  le dará vue.ldo. Estrella NH. 
10 TU 4-27 
«*4 S O L I C I T A . 
uno ó dos inatriinoiiioR bíii niños á quien alquilar una 
ó ilos habítaciuiteii bajas con vidta á la calle ó altos 
¡utarioreft. Informan i . ragones í>4. botica. Se catn-
I í^uihf^ncias " 10437 4-27 
fi e desea 
una jr<íne.ral costurera que ayude en 1̂ 8 quehaceres 
do la «¡asa y una criada de mano que sepa ceser Si 
n<« tiélícñ buenas referenciaa que no se presenten, 
Carlos I I I n . ' i , akoa. 10i:i8 4-̂ 7 
DESEA COLOCARSE "nna señora de"medíaña «dad d« criada do mano 6 para acompañar é una 
señora; sabo di>tieaipeñar bien su obligación y tiene 
qniwu la «aranlice. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana non (lersonas decentes. InformáD 
Compostela 7« _ 10120 4-27 
er ea coJccaxse 
un jardinero con conocimientos excepcionales, qna 
ha trabajado eu esta capital y puede prewmtar bua-
nas recomendaciones. Inquisidor 2!). 
1013'.) 4-27 
nna criada da manos, de mediana edad, (pie traiga re-
uoiuendacióu- de !• a m. en adelante on Agnila, 13. 
10419 4 27 
• E S S A C O L O C A R S B 
una señora peninsular, en casa particular para cria-
da de manos ó manejadora ó para ca marera en hotel. 
i>arán razón eu Progreso 30, altos. 
1011K l ^ L -
T3na joven peninsulíur 
desea colocarse de manejadora; también se coloca 
otra, de criada de manne; tienen buenas refereucias 
de las casas «ionde ban servido. luforman en Sao 
Lázaro 212. H'423 
Se solicita 
una criada de manos, para limpiar habitaciones, es 
para una señora sola Consulado lOfl. 
IWSg 4-27 
U n a señora 
Qne posee ni iuglés. f- aM .'>• v español, desea co-
locarjíe de inlórpret.e ó c . . a en un hotel, ó bieu 
d« ama de llaves de caballi.nw. Tiene buenas refe-
rencíai Informarán eu Empedrado n 8, de una & 
seis de la tarifa: !0.JJb 8-23 
S H n c r o b a r a t o e n h i p o t e c a s 
Al S p § en Hitius céntricos, y ai la cana es muy 
buena al ' p § lin barrios y Vedado. convencional-
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra V, 
1032» h 
U n a criandeira jpeoinaular 
de dos mnses dí> parida, pudiéndose ver eu niña, de-
sea colocarse d« criandera á leche entera, lo mismo 
en la llaban i como fuera; Informaran Aguacate 57 
tren de lavado. 10328 8-23 
UNA SEÑORA INC LESA, que tiene dos diplo-mas, uno en español y otro en iugíó^, se Ofrece 
para dar lecciones en su idioma é instrucción general 
en castellano. San Ignacio Ib esquina á Empedrado, 
de 8 á 10 de la mañana. 1010.'. 26-y5 Db _ 
LA AííENCIA máfi an figna de la Habana. Roque Callégo.---Eacilitoen In míuutn* crianderas,cria-
das, cocinema. manejadoras, costureras, cocine.roa, 
criados, cocheror», porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajiidore», dependientes, cai.as ea 
alquiler, dinero eu l.ipoteca y alquileres, compra y 
venta de rasns y Bikhs Solicito trabajadores para 
México Ak"iar 84. TeL I8fi. 101Ü3 2K.17i> 
SO L I ITA - . . i . i ' /a de lenndñr"de_libros"ó*da c.onialidad ,»Mxona qne ocupa cargo en imporfan-
te casa de «íia ciudad, posee el fiancós y el inglés, 
lleva 20 iiunfl de practica y conoce h fondo el ramo 
de comisión ó inip ma.-ióu. Inform arún Moute y A -
gnila, sombre.ena La Ceiba . 103!l!> R-Sfi 
á c a r g o d e l o s d o s m e j o r e s m a e s t r o s d o l a I s l a d e 
C u b a , S r e s . J o s ó L ó p e z y F r a n c i s c o C e l a -
P r e p a r a m o s p a r a e l p r i m e r o , d i n d e S A N M A N U E L , g r a n v a -
r i a c i ó n e n r a n i i l l e t e s , t o r t a s y e n t r e m o s e s a. l a f r a n c e s a , ú l t i m a n o -
v e d a d y e x q u i s i t o s d u l c e s . — P r e c i o s c a s i r e g a l a d o s . 
10517 2a-30 2d-31 
ÍÍS Í̂lÍÍÍÍiP: 
4-30 
L L A Z 
U b r e de explosión y 
combustióii e s p o :>. í :l -
neas. Sin humo ui mal 
olor. Elaborada en la 
fóbrica establecida en 
B K L O T , en el litoral de 
esta bnhía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las p a l a b r a s 
L U Z B R I L L A N T E y eu 
la etiqueta estará im-
presa la marca de fá -
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el ri^or de la 
Ley á los fasiíicadores. 
El Aceite Lnz BrillaDle., 
que ofrecemos al pii . 
blico y que no tiene r i . 
val, es el producto de 
nna fabricación espe-
producieudo una L U Z t \ . N 
eue que envidiar al gas más 
^osee i» g i » " *cu*«j<* « e no inflamarse en el cas ode 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable , principa mente P A R A 
E L USO I>E L A S F A M I L I A S . ^ 
wi * ™ ^ e r t c n c i * 4 Ios consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de meior claso 
importado del extranjero, y se vendo á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N ZINA y G A 8 0 L I X V. de cía, 
scjMPcrior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios reducidos. 
The We*t India Oil Reftning Co.--Ottcina: T E N I E N T E R E Y NUM 7 L 
H A B A N A . - - . . 
